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BX TIEMPO (S. Meteorológico N.). — Probable hasta 
las seis de la tarde de hoy. Baleares: Ligeras lluvias. 
Resto de España: Vientos y cielo nuboso. Tempera-
tura: máxima de ayer, 20 en Sevilla y Málaga; míni-
ma, 1 bajo cero en Segovia. En Madrid: máxima de 
ayer, 13,6 (2 t . ) ; mínima, 4,4 (7 m.). (Véase en séptima 
plana el Boletín Meteorológico.) D E B A T E ami^crik las nmos-b j e m i u i i i 
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ace de las derechas terminó ayer de coordinar las candidaturas 
Lo que deben meditar padres y maestros 
Hemos visto estos días cómo ha fracasado el intento de sustitviir la Segunda 
enseñanza que daban las Ordenes religiosas. No pudo ser el primero de octubre, 
ni ha podido ser tampoco el primero de noviembre. Y a juzgar por las realida-
des que observamos, ya casi a mediados de este último mes, es previsible que 
el intento será también vano para primeros de diciembre..... La sustitución se 
ha reducido a colocar a un millar de cursillistas, sin olvidar entre ellos a los 
amigos y parientes y a prefijar una serie de plazas para instalar en ellas Cen-
tros de Segunda enseñanza. 
J amás ha sido tan caótico y confuso el panorama que al cabo de dos años 
de una política escolar funesta se contempla en la Segunda enseñanza española. 
Pero no es ella sola, como hemos hecho resaltar estos días. Es también la Pri-
mera enseñanza, por mucho que engañen algunas apariencias. Porque importa 
no sólo aludir a las vejaciones impuesta^ por el laicismo, por cuya virtud se 
han atropellado los derechos de los padres de familia, se han negado principios 
consagrados por el derecho de gentes y se ha conculcado la justicia distributiva 
que exige ei reparto proporcional de los presupuestos escolares del Estado entre 
las minorías religiosas, sino que se ha realizado en ella una política escolar tan 
anárquica y falta de sentido, como jamás se ha observado en la moderna His-
toria, poco brillante, por cierto, de nuestra enseñanza y de nuestra pedagogía. 
No son pocos los que se ufanan de' afán creador de los últimos Gobiernos, 
en lo que respecta a nuevos Centros de enseñanza. No negamos nosotros la rea-
lidad. Sí. Es cierto que a partir do 1931 se han creado en España unos cuantos 
millares de escuelas. Y en verdad que tal fecundidad no nos ha servido de sor-
presa. Es una experiencia histórica que las modernas revolucíopes suelen i r 
acompañadas de una inflación escolar. El comunismo ruso creó también escuelas 
a millares. Lo que no fué obstáculo para que a los pocos años tuviera que 
cerrarse el 20 por 100 y quedaran abandonados, en la calle, como lo están en el 
día de hoy, según un cálculo de la propia mujer de Lenín, más de nueve millo-
nes de niños. Y ahí están los flamantes resultados de Méjico, donde ocurrió lo 
propio. ¡Dos millones de niños sin instrucción primaria, según la Sociedad de 
Normalistas mejicanos! ¿Y Francia? Pues escuelas vacías o con una asistencia 
de una docena de alumnos las hay allí a millares, según confesión de De Monzie. 
Mas aceptamos el hecho. En España se han creado millares de escuelas. Y en 
verdad que hacían falta. ¡Ah! Pero cuántas no se han destruido o están a pique 
de destruirse. ¿Se han olvidado los panegiristas de esta a.bundancia, de lo que 
se destruye sólo con la ley de Congregaciones? Refresquemos la memoria. E l 
censo escolar oficial abarca una cifra de 1.774.400 alumnos. Pues el censo pri-
mario privado, que está amenazado de quedarse sin escuela para primeros de 
enero, por obra y gracia de la ley de Congregaciones, se eleva a la cifra de 
600.000 niños de ambos sexos Con la diferencia de que el primero significa para 
el Estado una carga presupuestaria de 273 millones de pesetas, que pagamos 
todos los contribuyentes, y el segundo no le costaba un céntimo. ¿Puede ha-
blarse con ufanía de creación de escuelas, cuando, lo que se destruye monta tanto 
como lo creado ? Se nos dirá que para eso se prepara una sustitución. ¿ Y la 
creeremos factible, después del fracaso manifiesto que se ha hecho público en lo 
que respecta a la Segunda enseñanza7 
Mas no han de parar ahí las consideraciones respecto a la enseñanza pri-
maria. Se han creado escuelas. ¿Con qué sistema? ¿Con qué plan? El del voleo. 
El de esparcirlas a granel por los pueblos de España, como placía a la política 
reinante. ¿No sería curiosa una estadística de las escuelas creadas, por ejemplo, 
en la provincia de Avila, circunscripción electoral favorita de los señores Par-
nés? No. No puede ser elogiable en el orden técnico la obra escolar de los Go-
biernos socializantes. En España hay hoy día 16.000 escuelas servidas interina-
mente. Se ha multiplicado el régimen de patronatos a grupos escolares nom-
brando al director sin oposición ni concurso, y éste a los maestros en la misma 
forma. Se han resucitado para la digna clase magistral, por obra de los señores 
De los Ríos y Llopis, aquellos odiosos expedientes de incompatibilidades, que 
. dejan sometidos a los maestros al arbitrio de alcaldes y Casas del Pueblo; se 
han aumentado los patronatos escolares en las grandes poblaciones para selec-
cionar a amigos y correligionarios, con lo que se han provocado no pocos des-
contentos. ¿Y aquella jubilación arbitraria de 33 profesores de Normal, tras 
de la que se corrieron las escalas, con lo que se dejó bien probado que no se 
habían producido, como se dijo, para reducir un excesivo personal? Muchas 
otras anomalías han afligido también durante estos dos años al abnegado Ma-
gisterio español. Oposiciones arbitrarias como las de inspectores y Direcciones 
de Graduadas, coeducación obligatoria en las escuelas de adultos, organización 
caótica de favoritismos y compadrazgos en la burocracia de instrucción prima-
ria. ¿No fué general el júbilo con que las revistas profesionales del Magisterio 
acogieron la dimisión del señor Llopis? 
Pues he aquí que al lado de estas irregularidades que conciernen a los maes-
tros, hay que unir todas estas otras de política general de instrucción primaria 
que directamente importan a todos los españoles, y de un modo indirecto al-
canzan también a los mismos maestros nacionales. Si el 19 de noviembre no 
sale de las urnas, con la derrota de los partidos socializantes, unu rectificación 
de la política escolar que padecemos, habremos de sufrir para enero próximo 
la sustitución de la enseñanza primaria religiosa. Y en ella, aun cuando sólo se 
orearan 7.000 plazas — porque ni el Ministerio ni las múltiples Juntas y Con-
sejos de sustitución se han tomado la molestia de rectificar aquellas famosa? 
estadísticas falsas — , se producirían todos estos males. En primer lugar, una 
elevación presupuestaria ingente. Aun suponiendo que no se construyeran nueva? 
locales (su construcción, al precio mínimo de 50.000 pesetas, daría la cifra co-
losal de 350 millones), sino que simplemente se alquilaran, tendríamos por ese 
concepto 21 millones, mas 35 de gastos de instalación, 28 de los sueldos del 
Magisterio y dos de gastos de material permanente, con un total de 86 millones 
de aumento en el presupuesto de Instrucción pública, ya cargado con una eleva-
ción de 100 en los años anteriores y recargado forzosamente este año también 
por el mismo problema de la sustitución de la Segunda enseñanza. ¿Y cree el 
Magisterio español que con este aumento, que sobrepasa las posibilidades de 
nuestra Hacienda, podrían ser factibles en muchos años sus justas reivindica-
ciones profesionales de orden económico? Se podrá decir que la no sustitución 
les priva de 7.000 nuevas plazas. Pero, ¿no hay vacantes actualmente 16.000, en 
las que pueden colocarse casi todos los que lo deseen, una vez terminadas las 
pruebas de selección? 
El daño es igualmente grave que para la Hacienda pública y para las as-
piraciones del Magisterio, para la conciencia católica española. Porque suprimi-
da esta enseñanza, laicizada la oficial y perseguida como está la privada seglar 
por los Consejos escolares, quedan integralmente atropellados los derechos de 
los 50.000 padres de familia católicos que militan en la Confederación y que 
reivindican con toda razón y justicia, la enseñanza cristiana de sus hijos. 
Que los maestros, que los padres de familia, que todas las conciencias hon-
radas y serenas, en suma, mediten sobre estos hechos ante las urnas. De la 
enseñanza, de la cultura, depende substancialmente en todos los aspectos el 
porvenir de España, cifrado en la niñez y en la juventud de hoy. Y gran res-
ponsabilidad de todos es no prevenir su corrupción si llegan a caer decisiva-
mente en las garras del marxismo. 
Artos de "sabotage" m 
los ascensores 
Los cometem dos individuos que 
se f ingen inspectores del 
A y u n t a m i e n t o 
— • — « 
B5n ©1 día de ayer se presentaron en 
varias casas del barrio de Salamanca 
dos individuos que decían ser inspecto-
res del Ayuntamiento y que iban a rt-
vlsar ios ascensores. Naturalmente, se 
les concedían todas las facilidades para 
cumplir su misión, pero dichos sujetos, 
después de manipular en los ascenso-
res, los dejaban inutilizados y desapare-
cían. 
Se supone que esos individuos son 
huelguistas del ramo de la construcción 
que cometen esos actos de "sabotage" 
con el fin de causar molestias, ya q ie, 
* consecuencia de la huelga, es difícil 
reparar loa ascensores. 
Advertimos de estos hechos a los por-
jeros para que no se dejen sorprender 
Por esos supuestos inspectores del Ayun-
^«tttento-
Destrozan el Laboratorio 
de la U de Alcalá 
Hace tres días que habían hecho 
entrega de ellos los Padres 
Escolapios 
ALCALA DE HENARES, 9.—Esta 
tarde un grupo de mozalbetes saqueó 
los laboratorios de Agricultura, Física, 
Química e Historia Natural, que los Pa-
dres Escolapios tenían en la Universi-
dad. Los grupos rompieron y desvalija-
ron las vitrinas. Hace tres días exacta-
mente que los Padres Escolapios faabfan 
entregado las llaves de estos labórate 
rios. 
L O D E L D I A 
¿El tranvía para propa-
ganda del socialismo? 
La escena es de ayer y el escenario 
un tranvía. E l cobrador, al par del bi-
llete solicitado por el viajero, entrega a 
éste una hojita que contiene cierto ma-
nifiesto electoral de propaganda del so-
cialismo. Y así en los demás t ranvías 
que circulan por la ciudad los cobrado-
res armonizaron sus funciones con la 
de repartir propaganda socialista. 
Suponemos que esto ya no podrá ocu-
r r i r hoy. E l Gobierno, tan cuidadoso de 
que los servicios públicos no sirvan para 
la propaganda, hasta el extremo de ha-
ber limitado la que se hace por "radio" 
en unos términos que casi la anulan, 
advert i rá inmediatamente que la ma-
niobra es intolerable. Lo es, en princi-
pio, porque el cobrador del tranvía, en 
las- horas que su servicio dura, debe l i -
mitarse rigurosamente a él. Lo es, en la 
práctica, porque nada más expuesto a 
que se produzcan incidentes por extre-
mo desagradables. Lo de menos es que 
el viajero, ya prevenido, corresponda a 
la amabilidad del tranviario ent regán-
dole un manifiesto derechista. No están 
los ánimos para este intercambio tan 
ameno ni se rá fácil que la* gente con-
temple con paciencia el descaro con que 
se utiliza un servicio público para rea-
lizar una propaganda de partido. 
Asombra realmente la manera impú-
dica cómo el socialismo, perdida su po-
pularidad y en grave riesgo de franca 
derrota, se vale de todos los medios a 
su alcance, sin reparar en la licitud. 
Mañana en las ventanillas de los minis-
terios o en las oficinas postales o en 
ios Bancos podrían ponerse los funcio-
narios a repartir manifiestos. ¿ Qué pen-
sar de tamaño olvido del mínimo res-
peto que deben al público los que se 
ocupan en servicio de él? 
Seguros estamos de que el manejo no 
puede continuar. Pero es conveniente 
advertirlo por dos razones: porque otro 
día puede repetirse, y eso no se debe 
consentir, y porque revela a qué proce-
dimiento acuden los hombres que se pa-
san la vida voceando su rectitud y su 
pureza y lanzando insidias sobre todo 
cuanto hacen los demás. La autoridad 
no tiene más remedio que evitar en ab-
soluto el escándalo de esa propaganda 
si no quiere ser cogida en fiagrante de-
lito de parcialidad, y dar la sensación 
de que con el socialismo no rigen leyes 
ni normas de Gobierno. 
El "cartel" de izquierdas, roto 
La abstención en masa de los socia-
listas-^-"ortodoxo.s y heterodoxos" -
la votación de confianza al Gobierno Sa-
rraut señala la ruptura del cartel de iz-
quierdas, vencedor en las elecciones del 
año pasado. Cierto que las tres crisis 
ocurridas desde mayo de 1932 se debie-
ron a divergencias en la mayoría por 
sostener los radicales criterio distinto 
de los socialistas en el problema finan-
ciero, pero lo mismo Boncour, sucesor de 
Herriot, que Daladier, sucesor de Bon-
cour, encontraron los votos socialistas 
dispuestos para aprobar la declaración 
primera del Gobierno. 
Esta vez. no. Los socialistas bien que 
divididos ya en tres grupos, se han abs-
tenido de votar. Ya no se han juntado 
a los radicales, ni siquiera al empozar 
el camino como sucedió en las ocasio-
nes anteriores. No han esperado a los 
hechos para negar su confianza a Sa-
rraut. La declaración ministerial y la 
entrada en el Gobierno de un par de 
pnlfticos centristas explica esa actitud, 
pero al mismo tiempo demuestra lo que 
ant"c' decíamos: el "cartel" de izquierdas 
está roto. La Cámara izquierdista de 
1932 modifica su orientación. Se mueve 
hacia la derecha y ya su línea de. con-
ducta es tá colocada más en el centro 
que en la izquierda. 
Textos de la declaración ministerial 
y de los discursos gubernamentales que 
la han acompañado, añadirían pruebas 
a lo que decimos. Pero no son precisos, 
dada la actitud'del socialismo, incluso 
en aquel sector separado ya de la orto-
doxia, por sentir de algún modo las ne-
cesidades patr iót icas de la hora. Y, por 
otra parte, la experiencia anterior de 
muchos países y de Francia misma ha-
cen de este cambio en la política fran-
cesa un acontecimiento esperado. Desde 
hace quince años, desde que la ciudad 
alegre y confiada de la anteguerra ha 
desaparecido ante la dura realidad de 
la penuria y el dolor post-bélico, el pr i -
mer gesto de las naciones al buscar la 
restauración de su Tesoro y el orden 
de sus recursos, ha sido prescindir del 
socialismo, alejarle del Poder, impedir 
que continúe su obra demoledora. Toda 
la ternura con que los radicales fran-
ceses velan por sus aliados infieles, no 
basta para mantener esa coalición iz-
quierdista ante el imperio de las cir-
cunstancias y el deber patriótico y so-
cial. 
Los contribuyentes por renta 
Una misa pontifical por 
Méjico en Roma 
S e r á el 12 de d ic iembre , f ies ta de 
Nues t ra S e ñ o r a de Guadalupe 
El Papa ha recibido a una pere-
grinación h ú n g a r a 
La Basílica de Santa María asegu-
rada de incendio en ciento 
cincuenta millones 
La de San Pablo en cien millones 
(De nuestro corresponsal) 
CIUDAD VATICANA, 9.~Monseñor 
Orozco, Arzobispo de Guadalajara (Mé-
jico), que se halla en Roma desterrado 
de su país, ha enviado a sus diocesanos 
una carta, en la que les anuncia la ce-
lebración de una gran solemnidad, que 
tendrá lugar en Roma el 12 de diciem-
bre, en honor de Nuestra Señora de 
Guadalupe. 
La iniciativa, que part ió del Episco-
pado mejicano, fué presentada a Su 
Santidad por monseñor Orozco, en sú-
plica de que consintiera fuera llevada 
a la práctica. El Papa, no sólo la apro-
bó, sino que se adhirió a ella y decidió 
asistir personalmente a una Misa de 
Pontifical que se celebrará en la Ba-
sílica Vaticana. 
El Papa ha nombrado al Cardenal 
Laurenti Presidente del Comité espe-
cial para dicha celebración.—Daffina. 
Peregrinación húnga ra 
CIUDAD VATICANA, 9.—Su Santi-
dad ha recibido en la Sala Ducal R una 
peregrinación nacional húngara , forma-
da por 500 personas y presidida por el 
Cardenal Seredi. Forman parte de ella 
dos Obispos, dos Abades Benedictinos, 
el Presidente de la Unión Católica, el 
director general de la Asociación de 
Periodistas Católicos y numerosos mag-
nates ataviados con el traje nacional: 
también figuran muchos sacerdotes. 
El Papa dirigió un discurso a los pe-
regrinos afirmando que la Peregrinación 
confirma la tradicional fe y piedad de 
la nación húngara y augurando frutos 




ROMA, 9.—Las Basílicas de San Pa-
blo y de Santa María la Mayor han es-
tipulado jin contrato de seguro de in-
• valor de l¿-0 in..-í^nés de l i -
ras la Basílica de Santa María, y 100 
la de San Pablo.—Daffina. 
La Agencia Fabra nos envía el si-
guiente despacho: 
CIUDAD DEL VATICANO, 9.—En 
los circuios oficiales se declara despro-
visto de fundamento el rumor, según el 
cual, el Papa pensaba publicar una En-
cíclica sobre la situación religiosa en 
Alemania. 
El Congreso Eucaríst ico 
Internacional de 1934 
E L W D E l A K I H f t S 
F I E S M TOROS 
Así lo ha promet ido el barbero de 
T a r a s c ó n que obtuvo el premio 
H O Y L L E G A R A A PARIS EL SE-
ÑOR M A R C H 
CIUDAD VATICANA, 9.—Monseñor 
Bartolomasi, presidente del Comité Ita-
liano Permanente de los Congresos Eu-
caristicos, ha dirigido un mensaje a los 
italianos residentes en la Argentina in-
vitándoles a ponerse en primera fila 
en la preparación del trigésimo segun-
do Congreso Eucarístico Internacional 
de octubre '• 1934. Daffina. 
Apertura de curso en 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal 
PARIS, 9.—Mañana, a las ocho y cin-
co, es esperado en Par ís don Juan 
March. Los periódicos de la capital no 
han aguardado a la llegada del finan-
ciero para abrir una sección a él dedi-
cada. Todos los diarios de mañana pu-
blican ya en sus ediciones departamen-
tales declaraciones del evadido y deta-
lles de su llegada a Marsella. 
Desembarcó a la una menos cuarto. 
"Le he visto a bordo—dice el corres-
ponsal marsellés del "Petit Parisién" - - : 
se halla en un estado físico lamenta-
ble." El corresponsal de "Le Matin" le 
ha encontrado "completamente deprimi-
do, casi imposibilitado para andar y con 
apariencia de ser más viejo de lo que 
en realidad es". 
Llegó acompañado del señor Ruiz A l -
béniz y del funcionario de Prisiones se-
ñor Vargas. Este ha manifestado que 
irá a vivir a Grecia. Víctor Ruiz A l -
héniz viene con el señor March a París. 
El señor March declaró al inspector 
de Policía que salía para la capital de 
Francia en el rápido de las 7,10 y que 
dentro de unos días iría a una estación 
balnearia de los Pirineos para restable-
cer su salud, seriamente quebrantada. 
El inspector entregó al financiero un 
salvo-conducto para que pudiera viajar 
por Francia. 
—Tengo que hacer graves revelacio-
nes—ha dicho don Juan March a los pe-
riodistas franceses—, pero no es éste el 
momento; esperaré a más tarde. Se me 
encarceló por no querer financiar la re-
volución. He permanecido en la cárcel 
diez y siete meses olvidado. Mis enemi-
gos se han valido de todo para perder-
me; se han servido de testigos falsos y 
han falseado escrituras. Puedo afirmar 
con orgullo que la Comisión de Respon-
sabilidades encargada de apreciar estas 
acusaciones no ha encontrado ninguna 
prueba de delito. Se pretendía que mu-
riera en la cárcel o que me volviera 
loco. Por esto y porque el Tribunal de 
Garant ías Constitucionales aplazó indefi-
nidamente el recurso que interpuse con-
tra la invalidación de mi mandato de-
cidí escapar. Pude convencer al funcio-
nario de la cárcel. El portero fué aleja-
do de su sitio en el momento oportuno 
con el pretexto de una compra de ci-
garros. No abandono la política, sino 
que mantengo mi candidatura a las Cor-
tes. Mi elección es segura por Mallorca. 
Espero poder volver a España después 
e las elecciones". 
Toros y lotería 
la U. Gregoriana 
CIUDAD VATICANA, 9.—-La Uni-
versidad Gregoriana ha inaugurado su 
curso de Cultura Superior Religiosa. El 
rector, padre Villaert, leyó una carta 
del Papa elogiando la Institución, y 
acto seguido, el padre Garagnani leyó 
una introducción al argumento de la 
Redención y de la Eucaristía.—Daffina. 
Bodas de oro del Car-
denal Minoretti 
CIUDAD VATICANA, 9. — M Papa 
ha dirigido una carta al Cardenal Mi-
noretti, Arzobispo de Génova, con moti-
vo de la celebración de sus bodas de 
oro sacerdotales. En la cafta muestra 
su complacencia por la decisión toma-
da de recoger una oferta para la cons-
trucción de un nuevo gran seminario. 
Daffina. 
¡Hiiniinniiiiiniiiiiiiiiini u 
El presente número de 
E L D E B A T F 
const? dp 
D 0 o E P A G i N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
La «Gaceta» acaba de _ ".blicar ln dé-
cimoctava relación de los contribu-
yentes que han presentado declaración 
de sus rentas a los efectos de la «Con-
tribución global . El hecho en sí cons-
tituye el estricto cumplimiento de un 
deber tributario. Mas no por eso deja 
de merecer elogio. También es obliga-
ción cumplir otra serie de prescripcio-
nes legales en beneficio de la Hacienda, 
de los cuales podríamos ahora enume-
rar bastantes y, sin embargo, la rea-
lidad nos dice que no se cumplen. Es, 
pufes, digna dé elogio la ciudadanía fis-
cal de las personas que en dichas reQa-
cíbnes figuran, y por nuestra parte, así 
lueremoa subrayarlo, t i n t o más , cuan-
n f'sto los Grbiernos lian procurado en 
sti últimos tiempos realizar una po-
liticp. combativa contra dichas perso-
nas y, en general, contra las clases gra-
nadas por la citada Contribución. 
El hecho es alentador, por otra par-
te, en tanto que .revela cómo este nue-
vo instrumento fiscal va penetrando en 
la Sociedad española. Siernpr.e vimos en 
'-\ un ex" ^ente elem mto d- p'ÍPtica TO« 
cial, con grandes perspectivas para el 
porvenir; un complemento indispensa-
E l P r í n c i p e d e G a l e s i r á a 
G i b r a l . t a r y T á n g e r 
TANGER, 9.—Por informes fidedignos 
se da como muy verosímil el viaje del 
Principe de Gales a Gibraltar, desde 
donde se t r a s l ada rá a TáJiger. Se ase-
gura que después irá a Tetuán, donde 
visi tará oficialmente al Jalifa. La noti-
cia ha despertado expectación. 
V o t o f e m e n i n o e n F i l i p i n a s 
M A N I L A , 9.—La Cámara ha apro-
bado una ley, según la cual, se conce-
de el voto a la mujer a partir del pri-
mero de enero del año 1935.—Associa-
ted Press. 
ble del sistema de nuestras viejas con-
tribuciones de producto que viniera a 
corregirlo, compensando, en parte, las 
injusticias y las desigualdades que en 
el mismo existen todavía. Y, precisa-
mente por esta simpatía , que nunca 
ocultamn?, nos contraria mucho que el 
Fisco se precir-itara en el eatablecMieh 
• o de] P i i -vr i tributo, en ln«r;r de ha 
ber esperado a constituir .previamente 
la adecuada organización. 
le dice que Japón envía 
tres divisiones a Corea 
A d e m á s parece que ha re t i r ado su 
embajador en M o s c ú 
ES UNA CONTESTACION AL DIS-
CURSO DE MOLOTOFF • 
Ayer se reunió la Mesa de la Con 
ferencia del Desarme 
CHANGAI, 9.—Según noticias de 
Tokio, el Gobierno japonés ha contes-
tado al reciente discurso de Molotoff 
ordenando que en lugar de ser desmo-
vilizadas las sexta, novena y undécima 
divisiones, que se hallan en maniobras 
de otoño, continúen con sus efectivos 
y sean trasladadas a Corea. Al mismo 
tiempo han sido concentrados en las 
costas occidentales del Japón muchos 
barcos de transporte. 
Por último, se dice que el ministro de 
Negocios Extranjeros ha renunciado a 
continuar las negociaciones pendientes 
con los Soviets, y ha ordenado al em-
bajador japonés en Moscú que regrese 
a su país. 
El motivo aparente de la llamada del 
embajador es que el Gobierno quiere 
ser informado exactamente de la situa-
ción, pero se dice que dicho embajador 
no volverá a Rusia por ahora. 
La Conferencia del Desarme 
GINEBRA, 9.--La Mesa de la Confe-
rencia del Desarme ha reanudado esta 
tarde sus trabajos bajo la presidencia 
del señor Hénderson. 
El señor Hénderson afirmó que la 
Mesa no aspiraba a tomar ningún acuer-
do decisivo al margen de las Delegacio-
nes que no formaban parte de la Mesa. 
Partiendo de la base de que la Con-
ferencia no puede interrumpir sus tra-
bajos, el presidente estima que la Mesa 
debe escoger uno de los cinco métodos 
de trabajo siguientes:, primero, abordar 
una discusión general del proyecto de 
Convenio; segundo, examinar artículo 
por art ículo dicho proyecto; tercero, 
examinar únicamente los puntos en l i -
tigio: cuarto, constituir varios Comités 
que estudien las distintas partes del 
proyecto, y quinto, nombrar un ponen-
te que elabore los nuevos textos de los 
artículos del Convenio. 
El señor Hénderson es partidario de 
constituir inmediatamente un Comité 
que seleccione los artículos que pueden 
ser confiados a un Comité y los que 
puedan, ser confiados a un ponente. 
La Mesa ha aprobado la sugerencia 
del señor Hénderson y ha acordado que 
el Comité se componga del presidente 
y los demás miembros de su Mesa, y d^ 
los representantes de España. Inglate-
rra. Francia. Italia. Noruega y Polo-
nia. 
El Comité se reunirá mañana con ob-
jeto de redactar el informe que se so-
meterá a la Mesa el sábado. 
Las sanciones contra Alemania 
E l ya famoso barbero de Tarascón, 
Bonhoure, agraciado con el premio gor-
do de la Loteria Nacional francesa, ha 
decidjdo financiar una corrida de toros 
todos los años por Navidad. La corrida 
se celebrará en las calles del pueblo, y 
la primera este mismo año. Recibe día 
riamente millares de cartas. En unas le 
piden dinero, en otras le preguntan qué 
es lo que ha hecho para ganar los cinco 
millones.—Santos FERNANDEZ. 
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ent regará el Ppder legislativo a las 
Corporaciones.—Se dice que el Japón 
envía tres divisiones a Corea y ha re 
tirado su embrrjadoi .'n Moscú (pági-
nas 1 y J). 
PARIS, 9.—En "L'Echo de Paris" 
Jean Hut in dice saber que el ministro 
de Negocios Extranjeros, al informar 
ante la Comisión de Negocios Extran-
jeros de la Cámara , ha declarado que 
en caso de una negativa a aceptar el 
control por parte de Alemania, el Pac-
to de Locamo sería aplicado con todas 
sus consecuencias y el .ar t ículo 16, que 
prevé sanciones económicas, en t ra r ía in-
mediatamente en vigor. 
Contestando a la cuestión de saber 
si también se aplicarían sanciones mi-
litares, el señor Paul Boncour dijo: Que 
me dejen primero poner en prác t ica to-
dos los demás procedimientos. 
Se piden medidas rigu-
rosas en el Barre 
PARIS, 9.—La Secretar ía general de 
la Sociedad de Naciones publica un ex-
tracto del Informe periódico de la Co-
misión de gobierno del Territorio del 
Sarre, para el tercer trimestre de 1933, 
declarándose en dicho documento es-
pecialmente, que la situación política no 
ha dejado de agravarse. 
La Comisión de gobierno declara que 
puede encontrarse dentro de poco en 
una situación intólerable. v .ijv.irip •MÍO- la 
situación actual exige medidas excep-
cionales. 
Los gastos en armamentor 
B E R L I N , 9.—Según estadíst icas pu-
blicadas por el Instituto alemán, los 
gastos de armamentos han aumentado 
desde 1929 a 1932 en un 7 por 100, re-
partido entre algunas grandes poten-
cias muy armadas, mientras que el va-
lor de la producción mundial ha dismi-
nuido en un 50 por 100. Según noti-
cias del mismo origen, Franna gasta 
un equivalente a 50 marcos por habitan-
te en sus armamentos, y Gran Bretaña 
una cantidad casi igual. 
E l p o d e r l e g i s l a t i v o p a r a 
l a s C o r p o r a c i o n e s 
Un art ículo de Mussolin 
PARIS. 9,—La revista "Los Annales" 
publicará mañana un artículo de Musso-
lini, que termina diciendo: 
"Es evidente que cuando todos los 
poderes legislativos hayan sido trans-
mitidos al Consejo Ntm'or.ál de Corpo-
raciones, la imporl.-?.(•!.•• dé la Cámara 
de Diputado--' disminuir;'! coiT-iderablo 
mentr", y en conscrurnoia hay que es-
perar cambios, si no inmediatos, por 
lo menos próximos." 
GL DEBATF 
Hizo pública las de veinte 
circunscripciones 
Esta t a rde conferencia de Gil Ro-
bles en Acción Popular , que 
s e r á r ad iada 
Denuncia de un falso movimiento 
fascista para provocar un mo-
vimiento de izquierdas 
El Comité de Enlace dió por termi-
nada anoche su labor después de una 
reunión de cuatro horas. Quedaron apro-
badas las siguientes candidaturas: 
Coruña.—Don José Calvo Sotelo. don 
Benito Blanco Rajoy, don Felipe Gil 
Casares, don José M. Méndez Gil Bran-
dón, don Fernando Pérez Barreiro, don 
Bernardo O'Shea, doña Angela Aperri-
bay. don José del Moral, don José Por-
tal Fradejas, don Antolin Sánche? Va-
leiro, don Eugenio Vázquez Gundín. don 
Severino Lamas Cálvelo y don Rafael 
Díaz Aguado Salaverry. 
Soria.—Don José Martínez de Azagra 
y don Ricardo Moreno. 
Segovia.—Don Juan Contreras, mar-
qués de Lozoya; don Mariano Fernáa-
dez Córdoba y don Ruñno Cano de 
Rueda. 
Ciudad Real.—Don Luis Montes, dor 
José M. Mateo y don Luis Ruiz Valde-
peñas. Estos tres candidatos lucharán 
en coalición antimarxista con elementos 
conservadores y de las entidades patro-
nales agrícolas. 
Albacete.—Don Dimas de Madariaga, 
don Cristóbal Graciá y don Antonio Ber-
nabeu. 
Teruel.—Don Miguel Sancho Izquier-
do, don José M. Julián, don Castrn Si-
món y don Leopoldo Igual. 
Córdoba.—Don José Tomás Valverde, 
don Laureano Fernández Matos, don Jo-
sé Montero Tirado, don José de Me'i;>3 
Togores y don Miguel Cabrera Cast. Es-
ta candidatura luchará en coalición mn 
elementos conservadores, independientes 
y agrarios. v>-
Granada.—Don Manuel La Chica, dn'b 
Rafael Montero Díaz, don Julio More-
no Dávila, don Carlos Morenilla y non 
Ramón Ruiz Alonso, que lucharán en 
coalición antimarxista con los radica :es. 
Cádiz.—Don Ramón Carranza, don .lo-
sé Palomino, don Manuel Martínez Pi-
nillos, don Manuel García Atance, don 
José M. Pemán, don José Antonio Pri-
mo de Rivera, don Carlos Núñez Manso 
y don Francisco Moreno Heredia. 
Badajoz.—Don Luis Hermida, don 
Francisco Sánchez Miranda y don Ma-
nuel Jiménez Fernández. Esta candida-
tura irá en coalición antimarxista con 
conservadores y radicales. 
Las Palmas.—Don José Mesa, conde 
de Argi l lo y don Ruperto González.' 
Tenerife.—Don Tomás Cruz y don 
Manuel Delgado Barrete. 
Melilla.—Don José Sanjurjo. 
Alava.—Don José Luis Oriol. 
Logroño.—Don Tomás Ortiz de So-
lórzano, don Angeles Gil Albarelles y 
don Miguel de Miranda y Mateo. 
Valencia (capital).—Don Luis Lucia 
y Lucia, don Vicente Boluda Martínez, 
don Antonio Quereda Aparisi, doñ^ 
Francisca Villanueva Sáez y don Joa-
quín Mangliano (barón de Cárcel) . 
Valencia (provincia).—Don Luis Gar-
cía Guijarro, don Manuel Simó Marin, 
don Femando Oria de Rueda, don Fran-
cisco Bosch Marin, don José Costa Se-
rrano, don José M. Gadea, don Joaquín 
Ballester, don Pedro Ruiz Romás, don 
Julio Colomer Vidal y don Carlos Lina-
res Ariño. 
Murcia (capital).—Don Agustín Vir-
gilio Quintanilla, don Angel Romero Elo-
rriaga y don Antonio Reverte Moreno. 
Murcia (provincia).—Don Federico 
Salmón Amorín, don Tomás Maestre Za-
pata, don T o m á s Aderíus, don Alfonso 
Torres López, don José Sandoval Amo-
rós, don Antonio Perea y Mart ínez y 
don José Ibáñez Mart in . 
También fué aprobada la candidatu-
ra de la provincia de Madrid, que publi-
camos en otro lugar, en la que se fusio-
nan las dos de derechas que se habían 
presentado. 
El Comité no interviene'ni en Catalu-
ña, n i en Vizcaya, ni en Guipúzcoa. 
El Comité ha terminado 
Facilitó también el Comité de enla-
ce la siguiente nota: 
"Concluidas las tareas del Comité de 
enlace de las fuerzas de derecha, y obli-
gados sus componentes a actuar en la 
campaña electoral de diversas provin-
cias, se ha cancelado la cuenta corrien-
te abierta a nombre de su presirl?íite, 
don losé Martínez de Velasco, para re-
cibir donativos. El Comité recomienda a 
las personas que deseen favorecer la 
propaganda de derechas, que entreguen 
sus donativos a los grupos que prefie-
ran de los representados en el Comité.-' 
El señor Martínez de Velasco hizo ma-
nifestaciones análogas a éstas y dijo 
que marcha s Busgu pa^ -'ende- i 
oropaganda electoral en dicha provin-
cia. Do lo recaudado en tal cuanta Se 
ha entregado a cada organización la 
parte correspondiente. 
Se refirió también el señor Martínez 
de Velasco a la labor ímproba, realizada 
por todos con abnegación y desinterés, 
sacrificando los intereses personales en 
aras de una obra de concordia, afortu-
nadamente conseguida. Cree que las 
candidaturas aprobadas tendrán un éxi-
to resonante en toda España y que, si-
g-ulendo el ejemplo de abnegación de 
los miembros del Comité, todas las fuer-
zas de derechas de las provincias aca-
tarán sus resoluciones como las más con-
venientes y acertadas, sin rebelarse 
contra una autoridad en la que pusieron 
su confianza como única eficaz. Todas 
las fuerzas de derecha, añadió, da r án 
un ejemplo de cohesión y unidad que 
es hoy más necesario que nunca. 
Hoy, conferencia de Gil Robles 
i.;"t t«f>HI>ÍHÍ -«i me* 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
Hoy, a las ocho y media ae la tarde. 
el señor Gil Robles dará su anunciada 
conferr-ncla en los locales de Acción Po-
pular. Será radiada por la estación de 
Madrid. 
Se proüiibirá la antrada a les aua 
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sean socios y no presenten el úl t imo re-
cibo. 
Los vuelos 
Aparte de continuar su propaganda 
de carteles y reparto, de hojas (por el 
centro de Madrid), Acción Popular u t i -
lizó ayer alguna de las avionetas, de 
..acuerdo con las disposiciones del Gobier-
no. Hoy se intensificarán estos vuelos. 
Centro de la T. Y. R. E. 
Como ayer anunciamos, el Centro 
electoral TYRE (tradicionalistas y reno-
vación española) ha comenzado su pro-
paganda de carteles, que continuará an 
dias sucesivos. Ayer publicó uno de di-
bujos art íst icos sobre la miseria a que 
conduce el socialismo. 
En una nota nos anuncia que real izará 
otras formas de propaganda, que esfma 
muy eficaces, y que prepara un acto en 
el que tomarán parte destacadas perso-
nalidades de las derechas. 
Gran entusiasmo en Cáceres para el mitin de mañana, en que hablará Gil Robles 
M « W ^ »• 
D e l o s p u e b l o s h a n a n u n c i a d o s u l l e g a d a n u m e r o s a s c o m i s i o n e s . L a C a s a d e l P u e b l o h a d e c r e t a d o 
e l p a r o g e n e r a l e n s e ñ a l d e p r o t e s t a . E l g o b e r n a d o r a s e g u r a q u e g a r a n t i z a r á l a l i b e r t a d d e p r o p a -
g a n d a . E n C ó r d o b a , c o n u n a e x t r a o r d i n a r i a c o n c u r r e n c i a , s e h a c e l e b r a d o e l m i t i n d e p r e s e n t a c i ó n 
d e l o s c a n d i d a t o s . H o y c o m i e n z a e n A s t u r i a s u n a s e r i e d e m í t i n e s d e p r o p a g a n d a , q u e d u -
r a r á h a s t a l a v í s p e r a d e l a s e l e c c i o n e s 
E L G O B E R N A D O R 
P R O V I N C I A 
D E C U E N C A C O N T I N U A E L R E C O R R I D O D E L O S P U E B L O S D E L A 
H A C I E N D O P R O P A G A N D A A F A V O R D E L O S R A D I C A L E S 
das las iglesias 
CACERES, 9.— Se observa un gran 
entusiasmo con motivo del mit in que 
se celebrará el sábado y en el que h a r á 
uso de la palabra el presidente de la 
M;sas a las seis en to- a E. Di A _ señor Gil Robles 
En los locales de la Derecha Agrar ia 
se colocarán altavoces. De los pueblos 
se anuncia la llegada de Comisiones muy 
nutridas. 
La Casa del Pueblo ha decretado el 
paro general en señal de protesta, pero 
el gobernador civil se halla dispuesto, 
según dice, a mantener el principio de 
libertad de propaganda. 
Los socialistas disidentes han confec-
cionado una candidatura. 
El Vicario de la diócesis de Madrid, 
accediendo ai ruego de numerosos fie-
les, ha dispuesto que el domingo, dia 
19, haya en todas las iglesias misas a 
las seis de la mañana , con el fin de fa-
cil i tar el cumplimiento de sus debe-
res religiosos a los electores y a los 
que hayan de ocupar puestos en las 
mesas. 
Gil Robles denuncia un 
movimiento 
Excelente acogida en 
los pueblos 
PLASENCIA, 9.—Los candidatos de 
la coalición antimarxista continúan su 
propaganda en medio del mayor entu-
El señor Gil Robles se ha dirigido a 
la Dirección general de Seguridad po-
niendo en su conocimiento que en algu-
nas poblaciones de España se e s t á pre- ^af,mo- ,H^n ^visitado las regiones del 
parando un pretendido movimiento fas- 'T 
cista, que nada tiene que ver con las 
organizaciones fascistas, y cuya Tínica 
finalidad ser ía provocar un movimien-
to de izquierdas contra Acción Popular 
y organizaciones similares.. 
Acción Popular tiene la seguridad de 
que las autoridades sa ldrán al paso de 
esta burda maniobra y para el caso de 
que prospere queda desde hoy denun-
ciada a la opinión pública. 
Una noticia falsa de "CNT" 
la provincia y con muchas probabilida-
des algunos de la capital. 
Hoy comienza en Asturias 
una serie de mít ines 
OVIEDO, 9.—En Acción Popular se 
reciben estos días numerosos ofreci-
mientos de jóvenes para actuar como 
oradores en los mítines y se han dado 
muchos de alta en la Juventud de Ac-
ción Popular. 
M a ñ a n a comenzará la serie de míti-
nes que no te rminarán hasta la víspera 
de las elecciones. 
El Comité provincial se encuentra con 
grandes dificultades para poder compla-
cer a todas las peticiones que recibe 
de numerosos pueblos para la celebra-
ción de actos. En el concejo de Luarca 
sólo se advierte propaganda de la coa-
lición derechista, especialmente p o r 
parte de las mujeres, y se espera con 
Acción Popular nos envía la siguiente 
nota: 
"En ©1 número del día 9 ded diario 
*C N T" se consigna la noticia de que 
©1 señor Hormaeche ha entregado a Ac-
ción Popular, con destino a los fondos 
de propaganda electoral, la cantidad de 
100.000 pesetas. 
Después de minuciosamente compro-
badas las listas de donativos, podemos 
afirmar que el señor Hormaeche no ha 
hecho para Acción Popular donativo al-
guno, pero nos interesa hacer constar 
ia buena intención y la probidad que la 
"C N T" pone al propagar estas noti-
cias falsas, siguiendo la misma tác t ica 
de los socialistas, que parecen respon-
der a órdenes superiores, pese a disen-
siones aparentes de dichas organizacio-
nes, con objeto de levantar a las masas 
obreras contra una organización que es-
tá dispuesta a defender los legít imos de-
rechos del trabajo, pero a desenmascarar 
también a los que, l lamándose represen-
tantes y apóstoles de los obreros, sólo 
quieren encumbrarse en sus hombros 
j a r a medrar y prosperar." 
Una rectificación del doc-
tor Albiñana 
Se nos ruega la inserción de la si-
guiente nota: 
" A la opinión pública: U n diario iz-
quierdista de la noche ha publicado una 
información tendenciosa, encaminada a 
intentar una división de las fuerzas de 
derecha, y en la que se afirma que los 
Elementos sindicales católicos presenta-
r á n candidatos "frente a las candidatu-
ras preparadas por Gil Robles y Goi-
coechea". En dicha combinación se u t i -
Mza mi nombre para presentarlo por 
Santander, Valencia y Granada. Cúm-
pleme manifestar que soy completa-
mente ajeno a estas maniobras y que 
nadie ha consultado conmigo semejan-
tes designaciones. 
Sin desdeñar el contacto con los obre-
ros sindicados, que tienen toda mi sim-
ipatía, debo advertir que la única can-
didatura que presento con mi nombre 
pertenece a la unión de derechas de 
Burgos, representada por la coalición 
¡católico-agraria-burgalesa, y de la que 
forman parte don Ricardo Gómez Roji, 
¡oomo tradlcionalista, y don Manuel Ber-
xnejillo Martínez, de Acción Popular, 
viéndome en el caso de desautorizar 
toda otra candidatura que se utilice con 
jni nombre por cualquier otro lugar.— 
Doctor Albiñana." 
A M B P A ñ O Í I 
en su número 40, correspondiente al 
l.» de noviembre, publica íntegro el 
magnífico discurso pronunciado en 
el Teatro de la Comedia el dia 29 
de octubre por 
JOSE ANTONIO PRIMO 
DE RIVERA 
Contiene además un editorial en el 
que la revista define su posición 
coa. respecto a l Iniciado movimien-
to españolista y artículos de Calvo 
Sotelo, Pemartín, Lemaitre, Vegas 
Latapié, Arrarás, Vigón y Aguado. 
Publica también un interesantísi-
mo trabajo de Barja de Quiroga 
sobre 
Valle y de la Vera, de donde han sacado ^ ÍnteréS Un fmÍtÍn *T c6lê ará 
la mejor impresión. el lunes' con 'ntervención de oradores 
En el pueblo de Cabezuela del Valle 
estuvo el candidato radical-socialista se-
ñor Segovia, y el vecindario, al darse radicai.so 
cuenta de su presencia, le increpó dura- raai,?al socialista, que actuaba 
mente y le quitó cuantk propaganda lie- mucho en las filas 1Z(luierdlstas-
vaba, arrojándola al río. 
Contrasta esta actitud con la que hov nera1' esta r€acción a favor de las d€r€-
de Oviedo. Se observa en Luarca un 
cambio de opinión grande, hasta el pun-
to de que la señora de un caracterizado 
antes 
ahora 
es presidenta de Acción Popular. En ge-
observaron con una Comisión femenina 
del partido Regional agrario de Plasen-
cia, que fué recibida en medio del ma-
yor entusiasmo. 
Presen tac ión de los can-
didatos en Córdoba 
chas se observa en todo el concejo. 
En Campomanes los campesinos afec-
tos al Sindicato de Labradores, que per-
tenece a la Federación Agrar ia Astu-
riana, han declarado que nada tienen 
que ver con la candidatura formada por 
el bloque y que, en cambio, votarán ín-
tegra la coalición liberal demócrata Ac-
ción Popular. 
Activa propaganda en Murcia 
gresaron las tres propagandistas a Sa-
lamanca. 
Enorme gent ío en los mít ines 
TOLEDO, 9.—El ex diputado señor 
Molina Nieto visitó el pueblo de Villa-
tobas, cuyo Centro de Acción Popular 
estaba rebosante de público. Desarrolló 
una conferencia sobre los aspectos de la 
candidatura de derechas y señaló el pe-
ligro de dejarse sorprender por los can-
didatos apócrifos. Fué muy ovacionado. 
A l salir a la calle el señor Molina Nie-
to, el público que allí había congregado 
le t r ibutó una enorme ovación, vitoreán-
dose a Acción Popular. 
Desde Villatobas marchó el señor Mo-
lina Nieto a La Guardia, donde fué re-
cibido por el pueblo en masa. Se cele-
bró una comida en casa del presidente 
del Comité de Acción Popular, don Luis 
Labrador, y seguidamente, en el teatro 
Cervantes, que estaba materialmente 
abarrotado de público) que llenaba los 
pasillos y vestíbulos, se celebró un ac-
to en el que el propagandista señor Ci-
rujano y la secretaria del Comité feme-
nino de Lillo, doña Nemesia Valencia, 
expusieron la necesidad de unirse todos 
a favor de la candidatura de coalición de 
derechas. 
El señor Molina Nieto expuso el pro-
grama que desarrol larán los diputados 
de la candidatura derechista en el Par-
lamento. Los oradores fueron ovaciona-
dos con gran entusiasmo. El gentío con-
gregado en la plaza hizo una despedida 
muy efusiva al señor Molina Nieto. 
Romanones da por seguro 
CORDOBA. 9.—En el Gran Teatro, 
que estaba abarrotado de público, se ce-
lebró un acto para la presentación de 
los candidatos de la coalición de dere- MURCIA, 9.—En Ceutí se celebró un 
chas agrarias. Hicieron uso de la pala- mi t in de Acción Popular, en el cual in-
bra los candidatos don José Valverde, tervinieron doña Marina Martínez, pre- _ 
d?n,,Al?.toni2,Nava;,a!-Moreno y dcm Jo-|sjdenta del Comité Femenino^ local, y la mente favorablerdebido a""la Tenacidad 
y buena propaganda que realizan los 
GX diputados señores Madariaga y Mo-
lina Nieto. Recomienda el voto de la 
el triunfo en Toledo 
TOLEDO, 9.—El conde de Romano-
nes, en una entrevista que publica "El 
Castellano", asegura que el triunfo de 
las derechas es indiscutible, ya que en 
Toledo cuenta con un ambiente alta-
una intensísima actividad en los prepa-
rativos electorales. Sus propagandistas 
recorren todos los partidos judiciales. 
Se han celebrado mít ines con extraordi-
naria concurrencia en Esguevillas, Enci-
nas, Esguevas, Vil la Frechos y Vil lavi-
cencia de los Caballeros. En estos actos 
tomaron, parte don Faustino Herranz, 
obrero; don Antonio María Valentín, 
abogado, y don Luciano de la Calzada, 
candidato derechista. 
Numerosos automóviles recorren dia-
riamente la provincia, transportando a 
los delegados que visitan los pueblos y 
centenares de paquetes de propaganda. 
La propaganda en Zamora 
claro mentís a la ley de Términos mu-
nicipales. Ambos oradores fueron ova-
clonados. 
Se da po descontado 
el triunfo en Cuenca 
CUENCA 9.—Los candidatos agrarios 
han recorrido los pueblos de Valera de 
Abajo, Valverde del Júcar , Albalate de 
las Nogueras, La Frontera, Ribagorda, 
Cañamares , Cañizares, Ribatajada, V i -
llar de Domingo y Cortarrubio y en to-
dos ellos han sido recibidos con entusias-
mo A pesar de la inclemencia del tiem-
po numerosísimas Comisiones salen a 
los caminos vecinales a saludar a los 
candidatos, quienes se ven precisados a 
dirigirles la palabra. / • ' 
Se da por descontado el triunfo de la 
•candidatura de derechas. 
Más de tres mil perso-
ZAMORA, 9.—Ha salido para Madrid 
don Santiago Alba, después de visitar 
las diferentes cabezas de partido y otros 
pueblos. 
El entusiasmo que despierta la can-
didatura de coalición antimarxista es in-
descriptible. Los candidatos son obse-
quiados en todas partes. Ultimamente 
estuvieron en Fuente Saúco, donde se 
ñas en un mitin 
CUENCA. 9.—En Torrubia del Cam-
po el señor Goicoechea ha sido aclama-
do por el pueblo en masa y numerosas 
Comisiones de los pueblos cercanos. A l 
acto en que tomó parte asistieron más 
de tres mi l personas. Fué presentado 
por el vecino Antonio Morán. Reinó el 
mayor entusiasmo. 
El señor Goicoechea marchó a Cebrón 
y Fuente de Pedro Naharro, en los que 
se celebraron sendos actos públicos. E l 
orador tuvo que hablar en la calle, ante 
los pueblos en masa. 
La coalición antimarxista 
de Ciudad Real 
mas derechistas, el inspector de la p0<i 
licía municipal salió a la plaza pública v 
levantando el bastón de mando se dirf. 
gió al aviador con estas palabras: 
se puede hacer propaganda, que no iie 
va usted permiso. Baje ahora mismo'" 
La escena fué presenciada por varia." 
personas de derechas, y el alcalde, f^. 
rioso por la hilaridad que habia despe* 
tado el hecho, ord ^ ó fuesen cachea, 
dos los elementos derechistas. Uno di 
éstos, don José Elvar Martínez, se ne. 
gó rotundamente y se dirigió a una p¿. 
reja de la Guardia civil para que fue™ 
ésta quien le cacheara. Cuando lo ha-
cía, un grupo de radicales socialistas Se 
arrojó sobre él, quien cayó al suelo 
siendo golpeado por los guardias munU 
cipales y los que acompañaban al al-
calde. Varios amigos del' agredido sa" 
lieron en su favor, y entonces los guar. 
dias municipales procedieron a la dg. 
tención de los señores López Soriano 
Sánchez Ocaña y Mart ínez Iglesias, qu¿ 
fueron puestos en libertad después de 
tenerles seis horas a la intemperie en 
el patio de la cárcel. 
Una Comisión de elementos derechig. 
tas se entrevistó con el gobernador, de-
nunciándole el hecho. En vista de ello 
dicha autoridad ha mandado llamar al 
alcalde de Caravaca, señor Luesmo, de 
filiación radical socialista. 
Incidentes provocados 
por los socialistas 
A L C A Z A R DE SAN JUAN, 9.—Los 
candidatos de la coalición antimarxista 
continúan con gran éxito su campañ?. 
de propaganda. Es t án recorriendo casi 
organizó un acto en el que tomaron par-¡ todos los pueblos de la provincia. Ma-
te don Vicente Tomé y el señor Alba. ,ñna se celebrarán dos importantes ac-
Este afirmó que España es tá crisis;tos regionales en Valdepeñas y Torne-
en todos los órdenes, desde el económico'lioso. En el expreso de Andalucía ha lie-
al espiritual, a consecuencia de los dos gado don Miguel Maura, que tomará 
años de desgobierno, y que la situación parte en los mismos, en apoyo 
actual del obrero del campo es el más candidatura antimarxista. 
de la 
CUENCA, 9.—Los candidatos dere-¡el vecindario, cuando se entera del me-
sé Medina Togores. Reinó el mayor en- F^pa-S^dista murciana, señorita Fer-
tusiasmo y los oradores fueron muy nández Tomás, quienes exhortaron a las 
aplaudidos. mujeres a que votasen la candidatura 
Entusiasmo en Sevilla pa-?.e _d.e5echff f ^ í ? 6 " ^ ^ .̂.?elif?í.n' candidatura ínte§:ra de Acción Popular 
ra el mitin del domingo 
la paz y la patria. Fueron muy aplau-
didas. Luego el señor Cano Lechuga, 
del Centro de Murcia, dió una conferen-
SEVILLA, 9.—Se ha Intensificado la cia sobre organización sindical e hizo 
propaganda de derechas. Se reparten un estudio sobre la política comercial, 
numerosas octavillas y proclamas y la^ aduanera y de transportes. Cerró el ac-
paredes y fachadas de Sevilla y los pue- to la presidenta de la Sección Femenina 
blos están ocupadas por las proclamas de Murcia, doña Clotilde Romero, que 
de la coalición de derechas. Para m a ñ a - desarrolló el programa de las derechas, 
na es tán organizados dos mítines, y pa- E1 Público, entusiasmado, vitoreó a Gil 
ra pasado, cuatro. Existe gran entusias- Robles, _ a Acción Popular murciana y 
mo ante el gran mit in del domingo, en'3- España . 
el que, además de los candidatos, inter-l Después de esto, los oradorse se tras-
vendrán los señores Hernando de La-!ladaron a Molina de Segura, donde die-
rramendi y Gil Robles. Este úl t imo ten- ron otro mitin en medio del mayoi en-
drá preparado un avión para inmediata- tusiasmo y numerosos vivas a Gil Ro-
mente después de terminar, salir para l,les> el salvador de la patria. 
Madrid, y luego para Salamanca, en! -Por último, a las ocho, los mismos 
cuyas poblaciones tomará parte en ac- oradores tomaron parte en otro acto 
tos de propaganda. que se verificó en Ribera de Molina, 
¡donde también se volvieron a repetir los 
Temores de derrota en,vivas y los aplausos. El vecindario les 
acompañó hasta la salida de la pobla-
ción. 





LOGROÑO, 9.—Sigue con enorme en-
tusiasmo la propaganda de los elemen-
tos de derecha. Cada día es más firme 
la impresión de que el triunfo de la 
candidatura será definitivo. Hoy ha em-
pezado la colocación de carteles y el 
reparto de octavillas y proclamas. E l 
entusiasmo es indescriptible. 
Manifiesto efe A. P. ferr-Almería 
VALENCIA, 9.—Continúan los can- es tá realizando una activa campaña de,., 
didatos de Derecha Regional Valencia-'propaganda por los poblados de su tér- tando a los almerienses a luchar por 
A L M E R I A , 9.—Los candidatos de Ac-
ción Popular han publicado un extenso 
manifiesto, en el que analizan la labor 
desarrollada por el Gobierno Azaña. A l u -
de también al problema uvero y exhor-
ta a la unión de todas las fuerzas anti-
marxistas, sin distinción de clases ni 
matices, para la constitución de un 
frente único. Termina definiendo su pro-
grama y sus aspiraciones de orden, alen-
ohistas, señores Fanjul, Gosálvez y Goi-
coechea han dirigido un telegrama al 
señor Mart ínez de Velasco en el que 
hacen constar que el gobernador civil 
de Cuenca, contraviniendo las órdenes 
recibidas del ministro de la Goberna-
ción, recorre los pueblos de la provin-
tivo del viaje. 
Desmanes del alcalde 
de Caravaca 
MURCIA, 9.—Se reciben noticias de 
Caravaca, donde el extremismo del al-
ela en propaganda en favor de los ra-1 calde y otros elementos izquierdistas ha 
dicales, a pesar de que en casi todos dado lugar a escenas bufas. Ante el pa-
los pueblos es recibido hostilmente por so de una avioneta que lanzaba procla-
a c r i s i s d e l 
c a p i t a l i s m o , , 
A C C I O N E S P A Ñ O L A 
Glorieta de San Bernardo, 3, 1. 
M A D R I D 
De venta en los principales qidoscos. 
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P A P E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO . 0 
Brayó Murillo, 73 ¿ff^ 
na las visitas a los pueblos de la pro- mino, en donde se reparten numerosas 
vmeia. El candidato don Pedro Ruiz To- proclamas, 
m á s visitó el distrito de Chelva, y en 
todos los pueblos fué acogido con gran-
des muestras de entusiasmo. El señor 
Lucia visitó los centros de la capital 
pertenecientes al distrito del Museo, y, 
al igual que los demás candidatos, fué 
recibido triunfalmente. 
Estas manifestaciones, que anuncian 
el triunfo definitivo de las derechas en 
Valencia y su provincia, repercuten en 
el campo contrario, que de día en día 
dan muestras de gran temor ante la de-
rrota. Por eso recurren a los m á s ab-
surdos procedimientos, entre ellos, los 
atentados políticos, que se suceden cada 
día. Ayer le tocó el turno al afiliado a 
la Derecha, de Puzol, don Leandro Ba-
yarr i , al cual le fueron quemadas seis 
barracas de cebollas. Los incendiarios, 
después de cometida su fechoría, se die-
ron a la fuga. 
Pero, pese a estos atentados y a es-
tos violentos procedimientos, las fuer-
zas derechistas no se amilanan, y, por 
el contrario, crece su entusiasmo, que 
quedará demostrado el dfa 19, en que 
puede anticiparse, a juzgar por el éxito 
con que recorren los pueblos los candi-
datos de Derecha Regional Valenciana, 
que lograrán los puestos de mayor ía de 
Propaganda femenina 
en Salamanca 
SALAMANCA, 9.—La Asociación Fe-
menina de Educación Ciudadana conti-
núa su activa propaganda. Los propa-
gandistas estuvieron en Calzada y Van-
dunciel, donde fueron recibidas en la 
carretera por numerosas personas. En 
la plaza del pueblo se celebró un acto 
en el que hablaron las señori tas María 
Antonia Marcos y Pepita Rodero y do-
ña Abil ia Arroyo. Entre grandes aplau-
sos y vivas se dirigieron a Los Vallés, 
donde también fueron recibidas por una 
imponente multitud, calculada en más 
de 2.000 personas. En medio de constan-
tes aelamacionesj las oradoras expusie-
ron el programa de la coalición de de-
rechas. Después estuvieron en Castella-
nos de Moriscos, en donde se celebró 
otro acto en el salón del Ayuntamiento, 
totalmente abarrotado de vecinos, que 
entusiasmados vitoreaban a las fuerzas 
derechistas. Las propagandistas fueron 
despedidas en la carretera en medio de 
imponentes ovaciones. A l anochecer re-
DEFIENDASE de gripe y pulmonías con 
P A S T I L L A S C R E S P O 
i;spana y para España . 
Entusiasmo en Tarragona 
TARRAGONA, 9.—Cunde el entusias-
mo entre los elementos de la coalición 
de derechas, que hace esperar un es-
pléndido triunfo. La Sección Femenina 
trabaja en todos los pueblos con enorme 
actitvidad la candidatura de Unión Ciu 
dadana, integrada por todos los secto-
res de derechas. 
Los elementos de izquierda, en sus 
conversaciones particulares, reconocen 
su fracaso; pero públ icamente no se re-
catan de decir que si no ganan en las 
urnas gana rán a la fuerza. 
En Villarrodona, feudo de los "rabas-
saires", celebraron un acto los derechis-
tas. E l local estaba rebosante de pú-
blico, viéndose muchas mujeres. Visto 
el éxito obtenido por la reunión, los ex-
tremistas de izquierda, acaudillados por 
una muchacha, se dedicaron a romper 
los cristales del local y los de los co-
ches de los oradores. Se promovió un 
escándalo y sonaron en la plaza varios 
tiros. Los candidatos de derecha han 
protestado ante el gobernador, intere-
r-ando las debidas medidas de protec-
ción para celebrar un nuevo acto, que 
piden con insistencia los derechistas de 
Vilarrodona. 
Actividad en Valladolid 
V A L L A D O L I D , 9.—El Comité provin-
cial de la Unión de Derechas desarrolla 
M U t B L f S ^ , 
D R O R A C l d N 
f R í S í N T A 
a m a s e x t e n s a y 
n u e v a c o l e c c i ó n 
d e h a b i t a c i o n e s 
e a t o d o s l o s 
e s t i l o s . * V e a s u 
E x p o s i c i ó n e a 
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GRANADA, 9.—Los elementos socia-
listas promovieron incidentes análogos 
a los de ayer al intentar impedir el re-
parto de hojas de propaganda derechista 
en las calles. 
Esta mañana , entre estudiantes que 
repar t ían dichas hojas y obreros se 
cambiaron algunos vivas y mueras en 
's.s proximidades de la Universidad y 
-•e! Instituto. Un obrero agradió a un 
estudiante con un formón y le rasgó, a 
'a altura del pecho, un abrigo de cuero 
v la chaqueta. El agresor logró esca-
bullirse. 
A primeras horas de la noche los per-
turbadores promovieron nuevos inciden-
tes, tanto en la calle Mesones, como en 
la plaza del Carmen y Gran Vía. En 
todos estos sitios se cambiaron numero-
sos golpes entre los agresores y los re-
partidores de hojas y algunas otras per-
sonas que salieron en su defensa. En la 
plaza del Carmen dos guardias munici-
pales tuvieron que proteger a dos re- i 
partidores de impresos que estaban aco-
sados por los revoltosos, que los golpea-
ban. Los guardias intentaron llevar a 
los propagandistas hasta el Ayuntamien-
to, pero los perturbadores se echaron 
sobre aquéllos y los derribaron a tierra. 
Otros guardias urbanos salieron del 
cuartelillo para defender a sus compa-
ñeros y con ellos un inspector y un 
suboñeial, el cual tuvo que sacar la pis-
tola para mantener a raya a los albo-
rotadores. 
También en la calle Reyes Católicos 
fué agredido un guardia municipal, que 
en unión de otros compañeros, intenta-
ba restablecer el orden con ocasión de 
un incidente análogo. 
Las fuerzas de Seguridad y de Asalto 
llegaron a los sitios donde ocurrieron los 
incidentes cuando ya se habían termi-
nado. 
Han sido asistidos en las Casas de 
Socorro, de conmoción cerebral, pronós-
tico reservado, José Gómez Posada, es-
tudiante de Medicina; de heridas contu-
sas, Antonio Ruiz Medina, estudiante; 
de contusión leve en la cabeza, José Pre-
tel Orante, camarero. En el Hospital de 
San Pablo, Antonio Muñoz Guerrero, 
que sufre herida contusa en el parietal 
y región frontal, por pedrada, y Luis 
González Díaz, jornalero, de herida en 
la frente producida por un garrotazo. 
Se sabe que en algunas farmacias fue-
ron asistidos varios obreros. 
En la Comisaría fueron entregadas 
una navaja de grandes dimensiones, que 
un estudiante dijo haber arrebatado a 
un obrero, y una llave inglesa encontra-
da en la plaza del Carmen por otro es-
tudiante. 
Fué detenido el estudiante José María 
Bravo por discutir la intervención de los 
guardias, pero quedó en libertad después 
de prestar declaración. 
Chanchullos electorales 




—Aquí tiene usted el último modelo en cajas 
se puede abrir m á s que desde dentro. 
seguridad. Una vez cerrada no 
JfVeat Pean*, E b̂oeofenô  
—Bueno, s e ñ o r árbi t ro , no 
se vaya usted sin decir, al 
menos, quién ha ganado, 
— Y a se lo diré a ustedes 
m a ñ a n a por te léfono. 
¿"Humoris t" , JvondT©s.y 
de las izquierdas 
LEON, 9.—Continúa la campaña de 
propaganda de derechas, tanto por los 
pueblos de la ribera como por la mon-
taña. A pesar de la mult i tud de actos 
celebrados, en sólo dos pueblos han ocu-
rrido pequeños incidentes. 
La nota curiosa de estas elecciones 
es el entusiasmo con que vienen comi-
siones de los pueblos para entrevistarse 
con el gobernador y denunciarle los 
chanchullos electorales estilo Romero 
Robledo que los elementos de izquierda 
realizan. 
E l gobernador, procedente de Galicia, 
parece no ex t rañarse mucho de estas 
combinaciones y coacciones electorales. 
Las fuerzas derechistas es tán al tanto 
de lo que ocurre y denuncian todos es-
tos hechos, que son el comentario y Ia 
censura unánime de cuantos conocen es-
tos manejos electorales, que salen del 
Gobierno civil bajo la inspiración de los 
elementos radicales-socialistas. 
Atropellos socialistas 
CORDOBA, 9.— Se continúan regis-
trando atropellos contra la propaganda 
de derechas en los pueblos que son rí-
gidos por socialistas. 
E n Puente Genil fueron detenidos los 
que repar t ían propaganda de Acción Po-
pular, y en Fuenteovejuna se cometie-
ron diversos atropellos contra los ele-
mentos de derecha que hacían propa-
ganda. 
Se censura la actitud de parciahdaa 
del gobernador, quien ha manifestado a 
los periodistas ignora todos estos hechos-
Derechistas agredidos 
VIGO, 9.—Cuando esta noche, a l*3 
nueve y media, salían del Centro Re' 
gional de Derechas varios jóvenes, fue-
ron acometidos por un grupo de ino' 
viduos que, armados de porras, ágre® ' 
ron a los muchachos. U n afiliado o 
Centro de Derechas, al defenderse, o 
un enorme puñetazo a un i z q u ^ j J 
que quedó en el suelo sin sentido. ^ 
agresores, después de cometida su 
zaña, huyeron. . 0 
Ayer, cuando salía del mismo Cem1 
un joven empleado, fué también . ^ ^ g 
ramente apaleado con porras, dejánd 
tendido en el suelo sangrando. ^ ^ A ^ 
ser asistido en la Casa de Socorro-
pasados fué agredido también **?¿1 
Reboreda por hacer públicas &**rZ. 
taciones de carác ter derechista. Fue ^ 
cesario darle ocho puntos de sutura 
una herida de las varias recibidas. 
Como no se han efectuado te^^L. 
(Continúa al final de la primera cow» 
na de la tercera plana) 
\ 
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Los metalúrgicos de Barcelona van el 18 al paro 
Ha sido presentado ya el oficio de huelga en el Gobier-
no Civil. Se dice que va a dimitir el consejero de Jus-
ticia, señor Corominas. El señor Azaña desautoriza su 
inclusión en la candidatura de la Esquerra. Esta no se 
ha podido confeccionar todavía 
L A GENERALIDAD IMPONE INDEBIDAMENTE SANCIONES 
A TRES FUNCIONARIOS DE L A POLICIA 
(Crónica telefónica de nuestro 
correspionsal) 
BARCELONA, 9.—Es notable lo que 
ocurre con el fetichismo del Estatuto. 
Puede asegurarse que nadie en Catalu-
ña está conforme con él. En las cam-
pañas electorales todos los partidos ca-
talanistas ratifican esta disconformidad. 
La Esquerra insiste en que las circuns-
tancias políticas la obligaron a aceptar 
un Estatuto distinto del que se confec-
cionó en Turia y se aprobó en plebis-
cito. Para la Esquerra, lo conseguido 
no le satisface sino como un paso para 
lograr la total liberación de Cataluña, 
según propugnaba y sigue propugnando 
Maciá. 
Algo análogo ocurre con la Unión 
Democrát ica de Cataluña, con los disi-
dentes de la Esquerra y aun con los de 
Acción Catalana. La Lliga no pierde 
ocasión para proclamar su rotunda dis-
conformidad con un Estatuto que le pa-
rece excesivamente modesto en su con-
tenido y falto de la más imprescindible 
base económica. Todos están disconfor-
mes con el Estatuto. Difícilmente se 
podrá encontrar un partido catalanista, 
ni siquiera un militante del catalanis-
mo, que se declare plenamente satisfe-
cho ni con la letra, ni con el espíritu, 
ni con la aplicación del Estatuto. 
Sin embargo, que nadie ose comba-
tirlo, porque será declarado enemigo de 
Cataluña. En su apasionamiento con-
funden y hacen sinónimos la autonomía 
y el Estatuto de la Esquerra. Hace unas 
semanas " E l Mat í" dedicaba sus edito-
riales a combatir a las derechas espa-
ñolas, y más concretamente a Gil Ro-
bles, por mostrarse disconforme con un 
Estatuto con el que "El Mat í" no está 
tampoco enteramente satisfecho. Tam-
bién Cambó ha dedicado buena parte 
de sus últimos discursos a fustigar du-
ramente a las derechas españolas, t i l -
dándolas de demagogas y acusándolas 
de enemigas de Cataluña, sin más ra-
zón para ello que haber combatido un 
Estatuto que la misma Lliga ha cr i t i -
cado vehementemente en reiteradas oca-
siones. Parece como si sólo a los cata-
lanistas les estuviese permitido censu-
rar ese Estatuto laico, disparatado e 
irrealizable. Los demás que se atreven 
a censurarlo son tildados de cerriles 
enemigos de la autonomía y de Cata-
luña. 
Este fetichismo absurdo del Estatuto 
lo hemos podido apreciar incluso en 
nuestras conversaciones con destacadas 
personas del tradicionalismo catalán, 
que, en su obsesión, han llegado a con-
fundir los ideales tradicionalistas espa-
ñoles con ese Estatuto laico de la Es-
querra. Sin embargo, los financieros y 
economistas de la Lliga reconocen que 
había enmiendas de Royo Villanova, re-
lativas a la Hacienda del Estatuto, mu-
chísimo m á s ventajosas que lo conse-
guido por la Esquerra. Y en conversa-
ciones particulares hemos oído decir a 
una destacada personalidad de la Lliga 
que la visión clara, real y efectiva del 
problema catalán en su aspecto finan-
ciero es la que propugna un propagan-
dista católico y castellano: don José La-
rraz. Pero esto todavía no se ha dicho 
en público por los que, atacados del 
fetichismo del Estatuto, lanzan anate-
mas contra todos los castellanos que lo 
combaten.—ANGULO. 
Los meta lúrgicos a la huelga 
BARCELONA, 9.—El Sindicato Unico 
metalúrgico ha enviado al Gobierno ci-
vil el oficio de huelga, que comenzará 
el día 18. A esta huelga se opone, desde 
luego, el Jurado mixto. E l vocal obrero 
de este Jurado, Juan Navarro Vizcaíno, 
que es tá empleado en los talleres de la 
nes y las autoridades dejan en la m á s 
completa indefensión a las personas de 
orden, los elementos extremistas es tán 
envalentonados. Las derechas se han di -
rigido al gobernador preguntándole si 
en Vigo se puede tener la seguridad ciu-
dadana mínima para poder salir a las 
calles. 
Coacción electoral 
Recibimos el siguiente telefonema: 
"PUENTE GENIL, 9.—Anoche fué de-
tenido el joven de quince años, Federico 
Valentín Jiménez, por agente munici-
pal, pasando a la cárcel por distribuir 
propaganda electoral. Autoridades pro-
testamos respetuosamente nuevo atro-
pello socialista.—Mima: Acción Popu-
lar." v 
% La candidatura de Gerona 
GERONA, 9.—La candidatura dere-
chista ha quedado ultimada. La integran 
don Pedro Art íñano Galdácano, don Ju-
lio Foumier, don José Mart ínez de Ve-
lasco y don Pedro Llosa, y la señorita 
María Rosa Urraca Pastor. 
El Bloque Nacional de 
Derechas de Barcelona 
BARCELONA, 9.—Esta m a ñ a n a se 
ha celebrado la Asamblea del partido 
agrario de Cataltiña, que había sido con-
vocada urgentemente para designar los 
candidatos que ^a11 de completar la can-
didatura del Bloque Nacional de Dere-
chas de Barcelona. Presidió el propie-
tario del Panadés, don José María For-
tuny, quien dió cuenta de las gestiones 
realizadas en Madrid con los dirigentes 
del agrarismo nacional. Manifestó, que 
el Bloque Nacional de Derechas es tá 
integrado en Barcelona por tradicionalis-
tas, Defensa Socia^ agrarios, Renova-
ción Española y clase media. 
Después de una breve deliberación se 
acordó por unanimidad, en medio del 
mayor entusiasmo, designar como can-
didatos a los señores don José Mar ía 
Gil Robles, don José María Fortuny, don 
Carlos Padró y señor Lamamié de Clai-
rac. 
Inmediatamente se comunicó el acuer-
do por telégrafo a los candidatos, y de 
Barcelona ha salido un vocal para ha-
cerles entrega de un escrito. 
Mítines en la provincia 
Hispano Suiza, ha denunciado a la Po-
licía que esta m a ñ a n a le han sustraído 
una pistola que tenía en la americana 
que había dejado ©n el guardarropa del 
taller. Ha manifestado su temor de que 
se la hayan quitado para dejarle inde-
fenso y hacerle objeto de un atentado. 
Se cierra el Parlamento 
BARCELONA, 9.—En el Parlamento 
catalán ha habido una sesión muy bre-
ve, bajo la presidencia del señor Casa-
nova. Se han discutido algunos asuntos 
de poca importancia y después, a pro-
puesta del presidente, se acordó suspen-
der las sesiones por unos cuantos días. 
Todos los partidos se mostraron confor-
mes, excepto el grupo de "L'Opinió". 
Rumores de dimisión 
BARCELONA, 9.—En los pasillos del 
Parlamento catalán corría el rumor da 
que va a dimit i r el consejero de Jus-
ticia, señor Corominas. 
Medidas de la Generalidad 
Es declarado desierto el 
Premio Nobel de Química 
El de F í s i c a se d i s t r jbuve en t re un 
a u s t r í a c o y un i n g l é s 
El novelista ruso Bunin recibe el 
Premio de Literatura 
F I G U R A S D F / V C T U A T I H A t a 
ESTOCOLMO, 9.— E l Premio Nobel 
de Física para 1932 ha sido adjudicado 
al profesor Heisenberg, de Leipzig. 
E l mismo premio para este año ha 
sido repartido entre el profesor austr ía-
co Schroedinger y el inglés Dirag. 
E l Premio de Química del año actual 
no ha sido adjudicado, reservándose 
para el año próximo. 
E l Premio de Literatura de este año 
ha sido otorgado al novelista y poeta 
ruso Ivan Bunin, que tiene sesenta y 
tres años de edad y procede de una fa-
milia noble de su país. 
Bunin se ha hecho famoso especial-
mente por sus descripciones poéticas y 
por sus novelas cortas, qué son consi-
deradas como obras maestras de prosa 
clásica. Su primer poema se publicó en 
1889 y le valió ser galardonado con el 
Premio Pushkin, que era la más alta 
distinción académica rusa de la ante-
guerra. E l mismo premio le fué otorga-
do por su traducción al ruso de "Hia-, 
watha". Bunin tradujo también algunas 
obras de lord Byron. Fué elegido miem-
bro de la Academia rusa en 1909. 
en 
Los obreros hctfi aceptado el a rb i -
t r a j e del alcalde de Oviedo 
— • — i 
OVIEDO, 9.—Hoy celebraron una re-
unión el gobernador, el alcalde y el re-
presentante del Sindicato metalúrgico, 
para continuar el estudio de una solu-
ción al conflicto de Trubia. Aun cuando 
no se ha llegado a un acuerdo, las im-
presiones son optimistas, por cuanto los 
obreros se han avenido a aceptar el ar-
bitraje del alcalde de Oviedo. 
Directivos de la C. N. T. 
detenidos 
ZARAGOZA, 9.—El gobernador ci-
vil ha manifestado que la Policía había 
detenido a cinco directivos del ramo de 
la piel, afectos a la C. N . T., por haber 
repartido unas hojas en las que se ha-
blaba de asuntos relacionados con el 
pasado conflicto. 
Desde hace unos días se ha instalado 
en esta capital el Comité nacional de 
la C. N . T. 
Vuelta al(trabajo 
PONTEVEDRA, 9.—En una reunión 
celebrada en el Gobierno civil los tran-
viarios han acordado reanudar mañana 
el trabajo. 
Anuncio de huelga 
MURCIA, 9.—La Sociedad del Arte 
de Impr imi r ha publicado una nota en 
la que dice, que si el próximo sábado 
no se ha resuelto el conflicto de los 
obreros de "El Liberal", se declarará 
la huelga general del ramo por soli-
daridad con los huelguistas. 
Coaociones en Benacazón 
SEVILLA, 9.—En Benacazón varios 
grupos de individuos se dirigieron a las 
fincas para coaccionar a los que tra-
bajaban. Por fin, lograron que todo el 
mundo regresara al pueblo, dejando las 
olivas en el suelo sin recoger. Se ha da-
do cuenta del hecho al gobernador para 
que intervenga. 
Persiste la huelo-a de 
contra tres policías 
BARCELONA, 9.—Se tienen, noticias 
de un nuevo atropello cometido por la 
Generalidad de Cataluña, con tres fun-
cionarios de~ la Policía, que no se han 
avenido a secundar sus órdenes, contra-
rias a lo preceptuado en el Estatuto. 
E l caso es el siguiente: En la frontera 
de Puigcerdá prestaban servicio los 
agentes de vigilancia don Sixto Murcia, 
don Alfredo Maza Romero y don Segun-
do San Juan González. Tenían a su 
cargo vigilar el paso de la frontera ba-
jo la directa dependencia del Estado 
español, pues, como se sabe, en el Es-
tatuto una de las atribuciones que se 
reserva aquél es la vigilancia de las WASHINGTON, 9.—Esta tarde han 
fronteras. E l alcalde de Puigcerdá, afi- celebrado una entrevista los señores L i t -
liado a la Esquerra, y los representan-!vinoff y Cordell Hul l , en el curso 
Marchen a 
SEVILLA, 9.—En Marchena persiste 
la huelga de campesinos. Eu Morón se 
ha llegado a un arreglo en el conflicto 
de los cogedores de aceitunas. 
L a s r e l a c i o n e s r u s o y a n q u i s 
de Granada 
GRANADA, 9.—En Pinos del Valle y 
Valor se han celebrado actos de pro-
paganda derechista con gran concurren-
cia de público. A l primero de ellos asis-
tieron representaciones de todos los pue-
blos del valle de Lecrín, bastantes de 
ellas llegadas a pie y en las que figura-
ban muchas mujeres, que no tuvieron 
temor al temporal. 
También los radicales han celebrado 
actos de propaganda en Santa Fe y 
Guádix, a loe que asistió mucha concu-
rrencia. Todos loe oradores fueron muy 
aplaudidos. 
Los ca tó l ico-agrar ios 
de Burgos 
BURGOS, 9.—La coalición católico-
agraria continúa co ngran intensidad la 
canipaña de propaganda a favor de la 
candidatura de los señores Gómez Rojí, 
Bermejillo y doctor Albiñana. Mañana 
aparece el periódico "El Campeador", 
defensor de esta candidatura. 
Una aclarac ión 
- El alcalde de Atienza nos ruega ha-
damos constar que no ha prohibido nin-
| u n mitin de derechas ni tampoco la 
"jación de carteles. Solamente ha he-. 
?reiitaíe 56 cumi)iiera la ley de " ^ ' j 
tes del Sindicato de Turismo de Barce-
lona, interesados en dar facilidades pa-
ra el paso de la frontera, tuvieron va-
rios choques con loe funcionarios del 
Estado, por el hecho de que éstos, cum-
pliendo con su obligación, exigían a to-
do el mundo el visado del pasaporte y 'la 
documentación necesaria. Las autorida-
des representantes de la Generalidad, 
para conseguir sus propósitos, agotaron 
todos los medios; pero fué en vano. En 
vir tud de gestiones de la Generalidad 
se instruyó un expediente contra don 
Segundo San Juan González, expedien-
te que no dió resultado, pues de él se 
deducía que el agente citado habíase 
limitado a cumplir con su obligación en 
todo momento. No obstante, y por im-
posición de la Esquerra, los tres agen-
tes mencionados fueron trasladados de 
Puigcerdá a Barcelona. 
A l parecer este asunto ha pasado al 
Juzgado. 
Azaña no irá con la Esquerra 
BARCELONA, 9.—El partido de Ac-
ción Republicana de Barcelona ha pu-
blicado un telegrama del señor Azaña, 
en el que desautoriza la inclusión de su 
nombre en la candidatura de l a Esque-
rra. 
También el mismo partido hace cons-
tar que, aunque se ha anunciado un ac-
to de la Esquerra en la plaza de toros 
Monumental, en el que hablar ía como 
orador don Luis Bello, éste carece de 
la autorización del partido, y , por lo 
tanto, no tomará parte en dicho acto. 
El presidente de la Unión 
de Funcionarios 
BARCELONA, 9.—El presidente de 
la Unión Nacional de Funcionarios Ci-
viles, que tenía que haber marchado hoy 
a Madrid, ha tenido que demorar su 
viaje. Se preparaba para m a ñ a n a una 
la cual se han expuesto las bases de 
un Convenio referente a las relaciones 
diplomáticas y económicas entre Rusia 
y los Estados Unidos. 
Esta misma tarde han sido presenta-
das dichas bases al Presidente, señor 
Roosevelt.—Associated Press. 
E l O b i s p o d e S e o d e U r g e l 
e n A n d o r r a 
P E R P I Ñ A N , 9. — Monseñor Guitart, 
Obispo de la Seo de Urgel y coprinci-
pe de Andorra, ha recorrido el territo-
rio de la República andorrana, siendo 
recibido en todas partes con el mayor 
respeto. 
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k i w s w mu k mtum 
D E 5(1 P E S E T A S 
(vale 80). Hay en todos colores y tallas. 
Casa Seseña, Cruz, 30; filial, Cruz, 23. 
L A l . " D E ESPASA E N CAPAS 
Asamblea de funcionarios civiles en 
Barcelona, pero por haber despertado 
suspicacias en la Generalidad y en él 
Gobierno civil se ha suspendido esta 
Asamblea, que se iba a celebrar, a las 
cuatro de la tarde, en la Casa de Va-
lencia. 
E l señor España recogerá cuantas 
quejas y aspiraciones se le expongan, 
para tratar de ellas en una reunión que 
se celebrará en Madrid el próximo lu-
nes, día 13, en la Federación Patronal. 
La candidatura de la Esquerra 
El primer resultado de las 
elecciones alemanas 
Los 3 8 electores del buque-escuela 
" D e u t s c h l a n d " v o t a n a favor 
desde a l t a mar 
Hoy hab l a r á Hítler a toda Alema-
nia desde los talleres de una 
fábr ica berlinesa 
Parará el trabajo en todo el Reich 
durante el discurso 
Reorganización colonial 
portuguesa 
Dos decretos que han sido e n v í a -
dos a los gobernadores de las 
colonias pa ra su estudio 
HA MUERTO EL HISTORIADOR 
LUCIO AZEVEDO 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 9.—Han sido firmados por 
todos los ministros, y será hecho público 
dentro de unos dias, dos decretos im-
portantes relativos al imperio colonial 
portugués. 
Se trata de la parte orgánica del I m -
perio Colonial y de la reforma admi-
nistrativa de las provincias ul tramari-
nas. 
Los decretos han sido elaborados por 
el ministro, doctor Armindo Monteiro, 
y enviados a todos los gobernadores de 
las colonias para su conocimiento y para 
que hicieran las objeciones que estima-
ran pertinentes. 
La parte orgánica de las colonias sus-
tituye a las bases orgánicas de la ad-
ministración colonial. E l decreto relati-
vo a esta Carta orgánica consta de 248 
articules, y se trata de la división ad-
ministrativa, del órgano central del go-
bierno del Imperio, de los gobiernos co-
loniales, administración general, de jus-
ticia, financiero,, orden económico y so-
cial indígenas. 
El otro decreto relativo a la reforma 
administrativa consta de 801 artículos, 
das partes donde la naturaleza de! y ps de gran trascendencia para la v i -
| mismo lo consienta, y así permanecerá j da de laa pOSesiones portuguesas.—Co-
' durante una'hora. En el momento en!rreia Marques. 
Historiador por tugués 
Una carta de la Asociación de ca-
tólicos alemanes 
B E R L I N , 9.—Ya se conoce el primer 
resultado de las elecciones del próximo 
domingo. En efecto, los 38 electores 
que figuran en la tripulación del navio 
escuela «Deutschland», en ruta para 
Río de Janeiro, han contestado «sí» a 
la pregunta del plebiscito. 
Hoy, discurso de Hítler 
a los obreros 
ÑAUEN, 9.—Mañana dirigirá Hítler 
en Berlín, un discurso a la clase obre-
ra del Reich. E l discurso será pronun-
ciado desde la sala de dinapios de los 
talleres Siemens, y transmitido por «ra-
dio» a toda la nación. 
E l trabajo será interrumpido en to-
Ei señor Raúl Contrea-as, ministro de El Saivaooi ai ^ i - . — . , ^ue 
ha presentado las cartas credenciales al Presidente de la República 
Las candidaturas de derechas 
C a p i t a l 
Don Antonio Eoyo Vil lanova, agrario. 
Don J o s é M a r í a Gil Robles, Acción Popular. 
Don Antonio Goicoechea, Renovac ión E s p a ñ o l a . 
Don Juan Ignacio L ú e a de Tena, director de " A , B C", independiente. 
Don Javier J i m é n e z de la Puente, conde de Santa Engracia, independiente. 
Don Juan Pujol , director de "Informaciones", independiente. 
Don J o s é Calvo Sotelo, Renovac ión E s p a ñ o l a . 
Don Mariano Matesanz, presidente del Círculo de la Unión Mercant i l y de 
la Asociación de Agricul tores dé E s p a ñ a . 
Don Adolfo Rodr íguez Jurado, vicepresidente del Comi té de enlace de en-
tidades agropecuarias. 
Don Honorio Riesgo, indust r ia l . 
Don Rafael Mar ín L á z a r o , Acción Popular. 
Don José M a r í a Valiente, Acción Popular. 
Don Luis Hernando de Larramendi , tradicionalista. 
P r o v i n c i a 
Don J&vier M a r t í n Ar ta jo , secretario de la Fede rac ión Agrícola Matri tense. 
Don Rafael Esparza Garc í a , asesor ju r íd ico del Secretariado A g r í c o l a y 
de Acción Popular. 
Don Luis F e r n á n d e z Heredia y del Pozo, secretario de la Un ión de Re-
molacheros de Castilla la Nueva. 
Don J o s é M a r í a Hueso Ballester, secretario de la Fede rac ión Patronal 
Agr í co la de Madr id y del Comi té de Enlace de Entidades Agro-pe-
cuarias. 
Don Romualdo de Toledo Robles, agricultor . 
Don Alfredo Serrano Jover, ex diputado a Cortes por Madr id . 
que comience a hablar el canciller Hít-
ler sonará la sirena de la fábrica y 
será contestado efl llamamiento por to-
das las sirenas de fábrica del Reich. 
Esta será la señal de suspensión del 
trabajo y circulación en toda Alemania. 
En el mismo instante serán • izadas 
las banderas de los edificios públicos, 
los cuaíes permanecerán empavesados 
hasta el domingo por la noche. El M i -
nisterio de Propaganda ha invitado a 
todos los particulares a que hagan 1c 
propio. 
Los católicos alemanes 
B E R L I N , 9.—La Asociación de cató-
licos alemanes ha publicado una decla-
ración en la que se afirma que la más 
elevada tarea del momento actual es 
llevar a todos los alemanes católicos a 
adherirse sin condiciones al T e r c e r 
Reich y al movimiento nacional-socia-
lista. 
Por otra, parte, el vicecanciller von 
Papen, en un discurso pronunciado en 
Koeln, ha declarado que no existe anta-
gonismo alguno entre el catolicismo y 
el nacionalsocialismo. 
Hít ler ha declarado que el jefe de la 
política ha de considerar inviolables las 
doctrinas e instituciones religiosas de su 
pueblo que descansa en dos confesiones 
cristianas, lo que ha creado por prime-
ra vez desde hace siglos la condición 
previa para un Concordato. 
Desde el mismo día 30 de enero se 
ha tenido la idea de que la obra admira-
ble de resurgimiento del señor Hít ler no 
debía comprometerse por una hendidura 
cultural. 
A l reivindicar la totalidad de los po-
deres, el nacionalsocialismo no aspira en 
modo alguno a crear una nueva religión 
o Iglesia, pues ello significaría una re-
caída en los errores del liberalismo. 
A l recibir el día 29 de octubre a los 
católicos alemanes, el Papa les dijo que 
la hora his tór ica actual de Alemania 
contiene grandes esperanzas. 
E l señor Von Papen terminó invitan-
do a los católicos a votar el día 12 de 
noviembre por la nueva Alemania de 
Hítler. 
El por qué de las elecciones 
fallecido 
LISBOA, 9.—A la edad de setenta y 
siete años ha fallecido el pasado domin-
go el notable historiador don Joan L u -
cio Azevedo, uno de los maestros insig-
nes de las letras portuguesas. Publicó 
interesantes trabajos, siendo uno de los 
m á s meritorios su obra sobre "La obra 
de los jesuítas portugueses en el Bra-
sil, en los siglos X V I y X V I I " . 
Hasta hoy no se ha hecho público el 
fallecimiento, porque el señor Azevedo, 
persona de gran modestia, dispuso en 
su testamento que no se publicara la 
noticia de su muerte hasta transcurri-
dos algunos días. 
La muerte del ilustre historiador ha 
sido muy sentida en Portugal.—Correia 
Marques. 
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El Parlamento austríaco 
no será 
El jefe del Estado rechaza la mo-
c ión soc ia l i s t a que lo p e d í a 
Parece que se va a disolver una so-
ciedad deportiva de cincuen-
ta mil afiliados 
VIENA, 9.—En respuesta a la peti-
ción defl grupo parlamentario social-
demócrata que solicitó del Presidente 
de la República la convocatoria del Par-
lamento, el Jefe del Estado se declara 
nuevamente incompetente para acceder 
a lo pedido. 
Se va a disolver una 
organización 
VIENA, 9.—Se sabe de buena fuente 
que el Gobierno estudia la disolución 
de la «Deusch Toumerbund», sociedad 
gimnástica que agrupa 700 organizacio-
nes y 50.000 afiliados activos. 
Esta organización es el centro m á s 
importante de la propaganda nacional-
socialista. 
Recrudece la actividad "nazi" 
BARCELONA, 9.—Este mediodía el 
señor Maciá tuvo una reunión con per-
sona.<5 destacadas de la Esquerra, pa-
ra t ra tar de la candidatura de l a pro* 
vincla. Hasta ahora no se ha llegado 
a un acuerdo. 
ja: 
' A V A R R O 
nnuebles y d e c o r a c i ó n 
V I E N A , 9.—Se registra en todos los 
puntos del país un recrudecimiento de 
la actividad terrorista de los «nazi». 
En Loeben, los nacionaJ-socialistas han 
hecho estallar cinco bombas y otfas dos 
en Fierling. Han sido detenidas nume-
rosas personas. 
En Viena, la Universidad continúa 
siendo el teatro de la agi tación racis-
ta. En la escuela politécnica se han 
lanzado bombas de gases lacrimógenos. 
Han sido detenidos cincuenta estudian-
tes, que serán enviados a un campo de 
concentración. 
» * » 
VIENA, 9.—Comunican de Gratz que, 
en numerosas localidades de Estiria, 
los nacionales-socialistas austríacos ha-
cen arder cruces gamadas de fuegos 
artificiales. 
En Schmossberg, la Policía detuvo a 
doscientos nacional-socialistas que con-




OVIEDO, 9.—En Ablaña dos indivi-
duos enmascarados le salieran al paso 
a un recaudador de contribuciones, a. 
quien robaron 400 pesetas. 
ZAMORA, 9.—En la dehesa Las Lla-
mas, próxima al pueblo de Peñalgete, los 
cazadores furtivos Indalecio y Pedro Fa-
riza y algunos otros fueron amonesta-
dos por el guarda jurado Francico Cor-
porales, al cual, lejos de obedecerle, le 
hicieron varios disparos que le produje-
ron varias heridas en la cara. No con-
tentos con esto, los cazadores apalearon 
luego brutalmente al guarda, que en 
grave estado fué llevado al pueblo. 
ZARAGOZA, 9.—En el término de 
Gallur, el camión de transporte de pes-
cado de l a Sociedad Pesquerías Moder-
nas, de Oviedo, al llegar al ki lómetro 
B E R L I N , 9.—Goebels, contestando a 
la pregunta de " ¿ P o r qué las eleccio-
nes al Reichstag?", que le hacia un pe-
riodista, ha declarado lo siguiente: 
"Estas elecciones deben demostrar al 
I extranjero que el pueblo alemán reco-
| noce como representantes suyos a los 
hombres partidarios de la política de 
Hítler. , 
Para poder llegar a buen término la 
edificación del estado comenzada, el Go-
bierno necesita ahora tener junto a él, 
para el trabajo legislativo, un cuerpo al 
que el pueblo entero concedió plenos po-
deres". / 
E l sentido que tiene la lista única de 
Hítler es el de construir, al fin, un Reichs-
tag homogéneo, que h a r á imposibles las 
fáciles victorias ganadas por el extran-
jero contra el pueblo alemán, desunido 
y desgarrado. 
En estas elecciones no se trata, como 
en las antiguas, de intereses particula-
res o de grupos, sino que se t rata de in-
tereses de la comunidad y del bien co-
mún". 
Conmemorac ión en Munich 
MUNICH, 9.—Hoy se ha celebrado en 
A G U A d e C O R C O N T E 
E N AYUNAS 
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N o c h e b u e n a e n B e l é n 
14-12-33 a 11-1-34. Visita Egipto, Turquía, 
Siria, Palestina, Italia. Detalles: Junta 
Peregrinaciones, Pi Margall, 12, Madrid. 
« i i n n n i ^ ^ 
HIJOS DE 
HONORIO RIESGO, 
Tiene el honor de poner en cono-
cimiento de todos sus clientes y 
proveedores que ha inaugurado su 
nuevo domicilio social en la casa 
de su propiedad, situada en la 
c a l l e M a y o r , n ú m . 7 , 
y P o s t a s , n ú m . 8 , 
de esta capital, donde han queda-
do instalados sus almacenes de 
Especialidades Fa rmacéu t i ca s . Pro-
ductos Químicos para ventas al por 
mayor, as í como su Oficina Cen-
t r a l . Teléfono 22985. 
liniiiiiBiiniiniiniiifliiiiiniiw^ 
R e s i d e n c i a C a t ó l i c a 
"KATIUSKA", 8 a 13 pesetas. 
Santa TCngraeia, 5, — Teléfono 35328 
ni!WIII¡BIIIIIM!¡llíl?i!l 
16 nacionalistas socialistas que murie-
ron en la sublevación de hace diez años. 
115 de la carretera de Logroño volcó !con este motivo Hi t le r pronunció una 
i!iiiini:q!*iiwm 
E x c u r s i ó n a l P a r a d o r 
d e C r e d o s 
Salida el sábado día 11, a las tres de 
esta capital la conmemoración de los ]a tarde; regreso a Madrid, el domingo, 
• a las nueve de la noche. Autocar "Pull-
man", habitación todo confort en el Pa-
V I B N A , 9.—Comunican de Klag-en-
furt , que la Policía de aquella ciudad 
ha detenido a otros veintidós nacional-
aparatosamente, dando dos vueltas de 
campana. Resultaron heridos los dos 
conductores del vehículo, Ismael Alva-
rez y Teodoro Fernández, los cuales fue 
ron conducidos a Alagón. E l camión re-
sultó con grandes desperfectos. 
ZARAGOZA, 9.—En el ki lómetro 219 
de la carretera de Madrid a Francia 
chocaron el camión de Madrid número 
45.997 y el automóvil de Barcelona nú-
mero 50.458. Uno de los ocupantes de és-
te, Ramón Jové, resultó con heridas de 
pronóstico reservado. Los demás ocupan-
tes de los vehículos resultaron con he-
ridas leves. 
V A L E N C I A , 9.—<En un taller de p i -
rotecnia se ha producido una explosión 
que ha causado heridas graves a Vicen-
te Chulla. 
L i n d b e r g h e n G i n e b r a 
GINEBRA, 9.—El* aviador Lindbergh 
y su esposa han sido recibidos por el 
Consejo de Estado de la República y 
las autoridades cantonales en el Ayun-
tamiento. 
L a e s c u a d r i l l a V u i l l e m i n 
e n R a b a t 
corta alocución delante del monumento 
erigido a dichas víct imas. 
En su discurso Hit ler dijo: "Estoy 
muy satisfecho de que nuestras más 
amadas esperanzas hayan sido ya rea-
lizadas y de que se haya conseguido, 
por fin, la unión de toda Alemania para 
no ser rota j amás . En este momento 
ofrecemos nuevamente nues í ras vidas 
por el pueblo alemán, por su honor y 
por la igualdad de derechos para el 
mismo, y afirmamos una vez m á s nues-
tro sincero amor por la paz." 
La ceremonia se celebró en la Koe-
nigsplatz, en presencia de todo el Go-
bierno báva ro y de 8.000 alcaldes ve-
nidos de todas partes de Baviera ex-
presamente para tomar parte en la ce-
remonia. 
Se calcula en un millón el número de 
personas que se encuentran en Munich 
con motivo de esta conmemoración. 
Disminuye el paro obrero 
R A B A T , 9.—A las cuatro ha aterri-
zado la escuadirilla del general Vuille-
min, siendo aclamada por una conside-
i socialistas, de los que se sospecha ha- j rabie multi tud. 
yan intervenido en los incidentes ocu- Un avión capotó a l aterrizar, resul- ' l5 de octubre a 3.740.000 en 31 de oc-
irr idos en la noche del sábado, jtando ligeramente herido el piloto, tubre. 
B E R L I N , 9.—Según la es tadís t ica del 
paro en el período correspondiente de 
la segunda mitad de octubre, que aca-
ba de publicarse, se ve que por prime-
ra vez desde la guerra, el crecimiento 
del número de obreros parados de la 
agricultura y comercio, que se suele 
experimentar en estas época del año, 
ha sido compensado con creces por el 
aumento de trabajo en la industria de-
bido al programa de obras públicas es-
tablecido por el Gobierno. El número 
de parados, ha b rhdo de 3.850 000 en 
rador Nacional y cocina excelente. To-
do comprendido: 60 pesetas. 
Se reservan las últ imas plazas, de 5 
a 7 de la tarde de hoy, en la oficina de 
Turismo de E L DEBATE, Alfonso X I , i. 
"n'lliiBliiliMll̂ HlllllHllllipiur̂ iin'l̂ îiKi!;̂ :̂ !̂!!!̂  mwfg 
Se siguen recibiendo do-
nativos para propaganda 
electoral en las oficinas 
de la entidad, Alfon-
so X I , núm. 4 , de diez y 
media a una y media y de 
cinco y media a nueve y 
media. 
tas personas que lo de-
seen pueden ingresar tam-
bién sus donativos en la 
cuenta abierta en la Caja 
Central del Banco de Es-
paña o en cualquiera de 
sus sucursales de provin-
cias a nombre de don Jo-
sé María Gil Robles, pre-
sidente de la C . E . D. A. 
y de Acción Popular. 
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SE i RENDI [N C U El EL OCHENTA Y CiTRO POR 
DE 
LOS SOBLEVAOOS 
H a b í a n logrado apoderarse de la 
fo r t a l eza de Ata res 
R E S I S T I E R O N T R E S H O R A S E L 
B O M B A R D E O 
Hasta ahora se sabe de 52 muer-
tos y 183 heridos 
L A H A B A N A , 9.—La fortaleza de 
Atares se ha rendido, después de tres 
horas de bombardeo.—Associated Press. 
« * * 
L A H A B A N A , 9.—Los rebeldes se ha-
bían hecho fuertes en la fortaleza de 
Atares a las once de la mañana . Poco 
después, con el cañonero "Cuba" y las 
fuerzas de tierra, empezó la ofensiva 
contra el fuerte. Los proyectiles de las 
ametralladoras caían sobre el puerto 
como una lluvia de granizo. Las grana-
das zumbaban t rágicamente a t ravés 
de los tinglados y almacenes del puer-
to. Dos de ellas estallaron cerca de va-
rias casas de los suburbios. 
La zona del bombardeo ha sido eva-
cuada por sus habitantes, presos de un 
pánico indescriptible. 
La Cruz Roja anuncia que hay un 
considerable número de heridos aban-
donados en las calles, y en auxilio de 
los cuales no se puede i r por estar den-
tro de la linea de fuego. 
Setecientos cincuenta miembros del 
partido A. B. C. se han diseminado por 
las calles de la capital, esta tarde, y 
poco después pe ha oído un intenso t iro-
teo en la vecindad del Palacio presiden-
cial. 
La guardia de dicho palacio se apres-
tó a la defensa, produciéndose enorme 
confusión y entablándose un tiroteo v i -
vísimo por una y otra parte. 
Se dice que el ex Presidente Céspe-
des se ha refugiado en una Legación 
extranjera. 
Los miembros del A . B. C. habían 
radiado un aviso aJ público, recomen-
dándole que se retire de las calles, pues 
existe el propósito de bombardear el 
Palacio presidencial por medio de avio-
nes. 
A l mismo tiempo se lanzarán bom-
bas contra cualquier vehículo que se 
encuentre en las calles de la capital. 
Mientras tanto, y en un esfuerzo des-
esperado para provocar la intervención 
norteamericana, los miembros del par t i -
do político A. B. C. exhortan continua-
mente por "radio" a sus partidarios a 
incendiar las propiedades bri tánicas, in-
cluyendo el equipo del ferrocarril Hanks, 
o bien a prender fuego a las propie-
dades hispano-americanas que es tán to-
das aseguradas en Compañías inglesas. 
A l parecer, se espera que si se come-
ten estos desmanes, el Gobierno br i tá -
nico se verá obligado a pedir al Gobier-
no americano que cumpla con su deber 
de mantener el orden en Cuba, de acuer-
do con la enmienda Platt, y acaso el 
Gobierno de Wáshington hiciese presión 
sobre el presidente San Mart ín para que 
éste abandone el Poder. 
B l tiroteo continúa generalizándose en 
toda la ciudad, y en general el pueblo 
cubano se muestra contrario al mante-
nimiento del actual régimen.—Associa-
ted Press. 
¿Bejucal en poder de los 
ENFAUOELESTAIOTO 
Ayer por la m a ñ a n a se c e l e b r ó en 
Bilbao el escru t in io del plebisci to 
BILBAO, 9.—El escrutinio general del 
plebiscito del Estatuto ha durado des-
de las diez de la mañana hasta pasadas 
las dos de la tarde, y ha dado los si-
guientes resultados: 
Vizcaya, — Número de e l e c t o r e s , 
267.466; votaron a favor, 236.564; vo-
taron en contra, 5.065. Promedio a fa-
vor 88,44 por 100. 
Guipúzcoa.—Número de e l e c t o r e s , 
166.635; votaron a favor, 149.177; vo-
taron en contra, 2.436; votaron en blan-
co, 248. Promedio a favor 89,50 por 100. 
Alava,—Número de electores, 56.056; 
votaron a favor, 26.015; votaron en con-
tra, 6.695. P r o m e d i o a favor 46,40 
por 100. 
Total de electores en todo el p a í s 
vasco: 411.755; v o t a r o n en con-
tra 14.196. Promedio a favor del Es-
tatuto en todo el país vasco, 84 por 100. 
Para celebrar e s t e acontecimiento 
hubo hoy fiesta, que consistió en con-
ciertos musicales, pasacalles, etc. Se 
hizo fiesta en las oficinas públicas, y 
los edificios de las Diputaciones y los 
Ayuntamientos estuvieron engalana-
dos. Los Centros políticos, a excepción 
del de los radicales y nacionalistas, así 
como las casas particulares, no lucie-
ron colgaduras. Esta mañana abrió el 
comercio en su casi totalidad; p e r o 
también en igual proporción cerró esta 
tarde. 
En Guipúzcoa 
Un proyecto inglés de 
casas baratas 
4 4 . 0 0 0 viviendas anuales duran te 
c inco a ñ o s p a r a s u s t i t u i r casas 
de vec indad ^ a n t i h i g i é n i c a s 
Se habla de E s p a ñ a en la Cáma-
ra de los Comunes 
LONDRES, 9.—Con referencia al lla-
mamiento dirigido a las autoridades lo-
cales para que le presenten un plan de 
destrucción y construcción de nueva plan-
ta de las casas de los barrios bajos de 
sus localidades, el ministro de Higiene, 
sir Hi l ton Young ha dicho que, de acuer-
do con los proyectos que le han sido 
sometidos, calcula que hab rá que cons-
truir anualmente unas 44.000 casas du-
rante cinco años. 
E l ministro agregó que el número 
de casas construidas en Inglaterra sin 
ayuda del Estado durante el año co-
rriente, contado hasta f in de septiembre 
pasadoi ha sido de 167.880, número que 
excede a todos los "records" anterio-
res. 
Intereses br i tánicos en E s p a ñ a 
SAN SEBASTIAN. 9.—En la Diputa-
ción se verificó esta mañana el escru-
tinio del plebiscito del Estatuto vasco, 
del que resultaron 149.177 votos a fa-
vor, que hacen un promedio de 89,52 
de los electores. Votaron en contra 
2.435, y hubo 248 papeletas en blanco. 
A l conocerse el resultado el público na-
cionalista prorrumpió en aplausos, y el 
presidente del escrutinio felicitó al pue-
blo por el resultado del plebiscito. A la 
salida de la Comisión gestora en la es-
calera se cantó el "Guernikako". E l pa-
lacio de la Diputación ha sido engalana-
do con banderas y colgaduras, y a sus 
empleados se les ha dado fiesta. Por la 
noche habrá iluminación. 
Las Comisiones gestoras vascongadas 
invitarán a la Diputación de NavarrU a 
un acto, que se celebrará el próximo 
domingo en Guernica. 
En Alava 
VITORIA, 9.—Del escrutinio del ple-
biscito del Estatuto vasco, verificado en 
la Diputación, resultaron 26.015 votos 
a favor y 6.695 en contra. E l resultado 
fué acogido con una gran ovación. Se 
ha izado la bandera y colocado colga-
duras en los balcones. En los centros de 
enseñanza se han dado vacaciones. 
Sobre el porcentaje de 
abecedarios? 
L A H A B A N A , 9. — Se anuncia que 
los miembros de la organización A. B. C. 
se han apoderado de Bejucal. 
Otras noticias aseguran que los re-
volucionarios extienden su influencia 
en la provincia de Matanzas, donde el 
movimiento gana terreno ráp idamente . 
Durante la noche 
H A B A N A , 9.—El tiroteo no ha cesa-
do en todo el día de ayer, y durante la 
noche se han librado fuertes combates 
en las posiciones de tierra y mar. Los 
rebeldes han ametrallado algunas em-
barcaciones que se acercaban a la pla-
ya, con el objeto de hacer frente a los 
insurgentes. 
El coronel Batista sigue todavía en 
Campo Oolumbia al frente de las tro-
pas fieles al régimen. 
Un grupo de insurgentes, en compa-
ñía de numerosos abecedarios y una 
brigada de Infantería, se apoderaron 
de una estación de Policía, logrando 
más tarde la adhesión de los Jefes. 
» * * 
El balance de victimas a consecuen-
cia del movimiento se eleva, hasta aho-
ra, a cincuenta y dos muertos y ciento 
ochenta y tres heridos. 
votos en Alava 
En relación con este asunto del plebis-
cito del Estatuto recibimos la siguiente 
carta: - • - - " £ 
"VITORIA, 8 de noviembre de-1933. 
Señor director del diario E L DEBATE. 
Madrid. 
Distinguido señor: Con el fin de recti-
ficar con toda veracidad la información 
publicada por el diario de su digna di-
rección, sobre el plebiscito del Estatuto 
Vasco, celebrado en esta provincia el 
día 5 del corriente mes, y conforme a 
los datos que obran en este secretariado 
de copia de las actas originales entre-
gadas por las Mesas respectivas a las 
Comisiones Gestoras (en contra de lo 
que señalaba el decreto de la Presiden-
cia, sobre que para esta elección se su-
jetase a la ley electoral vigente, y que, 
por lo tanto, se hiciese el t r ámi te de 
estas entregas a la Junta Provincial del 
Censo), los datos oficiales, hasta el día 
de la fecha, son como siguen, los cuales 
certificamos para su ga ran t í a : 
Votos favorables al Estatuto, en V i -
toria y en 59 pueblos de la provincia 
(faltan los datos de 17 Ayuntamientos, 
los cuales no a l te rarán el tanto por cien-
to correspondiente, pues las fuerzas es-
t a r á n niveladas), 16.872. 
Electores conforme al censo electoral 
de estos mismos pueblos y de la capital 
47.943. 
Tanto por ciento favoráble correspon-
diente, 35 % . 
Esto, teniendo en cuenta que no ha 
habido intervención, a pesar de que el 
LONDRES, 9.—En la C á m a r a de los 
Comunes un diputado preguntó si las 
reivindicaciones presentadas al Gobier-
no español en favor de los subditos br i -
tánicos que sufrieron pérdidas durante 
algunos incidentes en España van a ser 
satisfechas en breve. 
El secretario de Negocios Extranje-
ros, señor Edén, contestó que se han 
hecho frecuentes representaciones a l 
Gobierno español por el embajador br i -
tánico en Madrid, y que no se ha des-
perdiciado ocasión de recordar al Go-
bierno español que el Gobierno del Rei-
no Unido juzga que esas reivindicacio-
nes son legí t imas y bien fundadas, y 
que no tiene intención de abandonar-
las. 
Lamento, sin embargo—añadió—, de-
cir que hasta ahora estas representacio-
nes no han recibido contestación satis-
factoria; 
El Gobierno no dejará de continuar 
llamando la atención del Gobierno es-
pañol sobre estas reivindicaciones. 
La disminución de sueldos 
LONDRES, 9.—En la Cámara de los 
Comunes ha sido interpelado el canci-
ller del Echiquier Chamberlain sobre si 
el Gobierno pensaba tratar de restaurar 
a los maestros, funcionarios y obreros 
parados en los sueldos que les fueron 
disminuidos. 
Chamberlain contestó que el Gobier-
no lamenta mucho no poder contestar 
afirmativamente a la pregunta y, añadió, 
no fa l ta r ía a la verdad si dijera que es 
un asunto en que no se debe pensar has-
ta que las condiciones normales de pros-
peridad y seguridad hayan sido resta-
blecidas. Terminó diciendo que la cues-
tión de las rebajas de sueldos que hace 
dos años se hizo por imposición de las 
necesidades de la situación, se ir ía con-
siderando a medida que las circunstan-
cias generales del país lo permitieran. 
También tuvo que contestar Chamber-
lain a una pregunta relativa a las me-
didafi que se proponía tomar para pre-
venir que la libra esterlina se manten-
ga"por encima de la paridad del dólar. 
E n su contestación, dijo que sería más 
correcto decir que el dólar ha descendi-
do por bajo de la paridad de la libra es-
terlina en circunstancias que son bien 
conocidas. Y, por lo que se refiere a me-
didas que adoptar para mantener la i n -
dependencia de la libra, Chamberlain di-
jo que ya habían sido explanadas en 
otras ocasiones y especialmente en la re-
solución aprobada por las delegaciones 
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CAMB 
O C A S I O N E S 
A L Q U I L E R 
C O N D E P E N A L V b 
decreto señalado lo autorizaba, y esto 
motivó que en la inmensa mayor í a de las 
Mesas, se diese el pucherazo. 
Esperando se servirán tomar buena 
nota de estos datos, para la seriedad de 
ese periódico, le anticipan las gracias y 
le saludan sus affmos., ss., ss., q. e. s. m., 
El Secretariado Técnico. 
P. D.—Mañana jueves se celebrará el 
escrutinio general en el domicilio de las 
Comisiones Gestoras, d o n d e , según 
acuerdo de éstas, nadie tendrá voz ni 
voto, por lo tanto, no se admit i rá nin-
guna protesta, siendo así que es muy 
posible que se falsifique el verdadero 
resultado de las actas, puesto que nadie 
puede impugnar lo contrario. 
Esta es la legalidad con que se ha 
•procedido en estos manejos plebiscita-
rios." 
Mal comienzo de l a | L A 
campaña aceitera 
" G A C E T A " 
H A G A SUS C O M P R A S L-N C A S A S Db T O D A GARANTÍA 
iiaiiiiitiniiBiiiiniiiiniiiiniiiiniiiiiiiiíiiniiiíiiiiiHiiiHiiiiiHiiiiiiiiHiiimnii •iiiiniiinwiüii 
ORTE 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
B R E M E N 
PROXIMAS SALIDAS DE LAS PRINCIPALES 
LINEAS REGULARES 
E S P A S A - N U E V A Y O R K 
con los supertransatlánticoa 
" B R E M E N " y " E U R O P A " 
19 y 29 de noviembre, 8, 17 y 30 de diciembre. 
De BARCELONA a MANILA 
y demás puertos principales del Extremo Orienten 
7 de diciembre y 3 y 31 de enero próximo. 
De LA CORUÑA, VTLLAGARCIA y VIGO 
a RIOJANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO y BUENOS AIRES 
29 de noviembre; 2, 20 y 23 de diciembre y 13 y 17 de enero próximo. 
De SANTANDER, GIJON, LA CORUÍÍA y VIGO 
para HABANA, VERACRUZ y TAMPICO 
21 de noviembre. 
Pídanse itinerarios, prospectos y precios a 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
AGENCIA GENERAL MADRID 
Carrera de San Jerónimo, 33. Teléfono 13515 
4 a los consignatarios en los puertos de escala. 
lil 
L o s s u p u e s t o s c a u t i v o s e n 
e l S a h a r a 
ALCOY, 9.—Se ha celebrado una re-
unión para tratar de los supuestos cau-
tivos en el Sahara, acordando dirigirse 
a l Gobierno a fln de que prosiga sus 
gestiones encaminadas a lograr cono-
cer la verdad sobre dichos prisioneros. 
U L T I M A H O R A 
D e c l a r a c i o n e s d e l m i n i s t r o 
d e l a G o b e r n a c i ó n 
El ministro de l a Gobernación, al re-
cibir esta madrugada a los periodistas 
dijo que, en lo que respecta al orden 
público, la situación general de Espa-
ña era de tranquilidad, si bien l a efer-
vescencia política iba «in crescendo». 
Los sectores minori tar ios—agregó el 
señor Rico Avello—son los que m á s se 
quejan y lamentan en sus propagandas 
electorales. No hay, sin embargo, no-
ticias de alteraciones serias de orden 
público, aunque es de esperar que, tan-
to la efervescencia como algunos pe-
queños incidentes aumenten de día en 
día. 
En Lugo—siguió diciendo el minis-
tro — as donde se nota alguna mayor 
agitación con motivo de la huelga. Ha 
habido rotura de cristales y coaccio-
nes para que las lecheras no entraran 
en la ciudaxl, pero por las medidas adop-
tadas por las autoridades, es tá garan-
tizado el abastecimiento de la pobla-
ción. E l gobernador se queja de la ac-
tuación ded delegado de Trabajo. Yo 
se lo he comunicado al ministro de es-
te ramo para que investigue y proceda 
en consecuencia. 
U N R E C E P T O R D E 
R a d i o P a r a T o d o s 
LE ASEGURARÁ UKA PERFECTA EMISION 
EXPOSICIONES EN. 
UNION R A D I O 
PI Y MARGAT,L, 10 
XELOONO 12930 
R E K O R D 
PI Y MARGALL. 22 
f zitf OH O 18888 
No se a n i m a el mercado c a t a l á n 
con los acejtes nuevos 
POCAS OPERACIONES SOBRE 
A L M E N D R A S 
BARCELONA, 7. — Aceites. — Em-
pezamos la campaña aceitera verdade-
ramente descorazonados, viendo la ma-
nera en que llega a desperdiciarse el 
precio del aceite de oliva. 
Han aparecido los primeros aceites 
de la tierra, y han entrado en el mer-
cado con indiferencia, y lo mismo pa-
rece que pasa rá cuando se presenten 
los aceites de aceitunas del árbol. 
En la parte baja de la provincia de 
Tarragona, y en algunos pueblos de la 
de Teruel, se es tá recogiendo la acei-
tuna, del suelo, y se ha pagado de una 
peseta a 1,25 por doble decálitro, pre-
cio ruinoso, ya que un hombre, duran-
te una jornada, lo máximo que puede 
recoger es dos dobles decálitros. Si así 
continuamos, el olivicultor no podrá re-
coger su aceituna, y entonces si que 
menguará notablemente nuestra cose-
cha. 
Aunque no tenemos ningún, punto de 
referencia que nos dé esperanza, es-
peramos que la situación cambiará de 
un momento a otro, y no se cumplirán 
las malas perspectivas que enfrente 
tenemos. 
Almendras.—La desanimación en la 
compra de almendra comarcal sigue 
siendo la norma de este mercado, ha-
biéndose, ajustado, en cambio, importan-
tes partidas de almendra de Ibiza, fru-
to que semanalmente desembárcase en 
partidas importantes por este puerto. 
Vinos.—Los vinos nuevos están termi-
nándose de elaborar, y aunque, en gene-
ral, t endrán mayor graduación que los 
del año pasado, no por eso alcanzarán 
la de los años normales. 
# * « 
Aceites.—De oliva: corriente bueno, a 
169,70; ídem superior, a 178,30; clase fi-
na, a 208,70; ídem id. extra, a 221,75. 
De orujo: verde 1.a, de 95,30 a 95,65; 
ídem 2.», de 91,30 a 95,65; amarillo l . " , 
de 95,65 a 100; Idem 2.,, de 91,30 a 95,65; 
fermentado, de 65,95 a 69,70. 
De coco: blanco, a 125; cochín, a 160; 
palma, a 180. 
De linaza: crudo, 140; cocido, a 148. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Alcoholes.—'Rectificados de industria, 
! 96/97°, a 255; ídem de residuos ví-
nicos, de 96/97°, a 249; ídem de vino, de 
96/97°, a 252; desnaturalizados, de 
88/90°, a 132; aguardientes de caña, de 
75°, a 210. Todo pesetas el hectólitro. 
Alfalfa.—Primera, de 7,50 a 8; segun-
da, de 6,50 a 7. Todo pesetas los 40 k i -
los, sobre vagón Barcelona. 
Algarrobas.—Negra Vinaroz. de 41 a 
41,50; ídem Castellón, de 41 a 41,50; Ma-
tafera añeja, de 40 a 40,50; rojas, de 40 
a 40,50. Precios en reales por 42 kilos. 
Almendras.—Mallorca, propietario sin 
trozo, a 345; ídem escogida, a 360; lar-
gueta, a 425. Todo pesetas los 100 kilos. 
Almendrones.—Fuertes, a 125; mollar, 
a 160. Todo pesetas los 100 kilos. 
Alubias.—Castilla selectas, de 130 a 
132; ídem corrientes, de 120 a 122; Ma-
llorca, de 86 a 87; Valencia, de 90 a 100; 
Prat, de 95 a 100. Todo pesetas los 100 
kilos. 
Arroz..—Bomba, de 115 a 120; ídem 
Calasparra, de 125 a 130; selecto, de 49 
a 50; matizado, de 48 a 52; Benlloch 
cero, de 45 a 46. Todo pesetas los 100 
kilos. 
Avena.—^Extremadura, de 33 a 34; ro-
ja, de 33 a 34. Todo pesetas los 100 k i -
los. 
Azafrán.—Selecto, a 250; superior Es-
tado, a 185; Aragón, a 198. Todo pe-
setas el kilo. 
Azúcar.—Miel, de 136 a 138; terciado, 
de 143 a 145; centrífugo remoladha, de 
145 a 147; quebrado claro, de 147 a 149; 
blanquillos, de 155 a 157; granitos supe-
riores, d© 157 a 159; plaquetas, de 182 
a 184; cortadillo, de 190 a 194. Todo 
pesetas los 100 kilos. 
Bacalaos.—Superior, a 100; extra, a 
94; primara, a 86. Todo pesetas los 50 
kilos. 
Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 660 a 
670; ídem Balao, de 635 a 645; Fernan-
do Póo 1.* d e ^ O a 450; Idem 2.», de 
425 a 435; ídem 3.», de 410 a 420; 
ídem 4.«, de 375 a 385; Caracas l » , de 
690 a 700; ídem 2.*, de 645 a 655. Todo 
pesetas los 100 kilos. 
Cafés.—Moka extra, de 825 a 835; 
ídem Lomberry, de 800 a 810; Puerto 
Rico Caracolillo, de 815 a 825; ídem 
Yauco especial, de 820 a 830; ídem Id. 
superior, de 790 a 800; Idem Hacienda, 
de 770 a 780; Palembang, de 655 a 665; 
Pasillas, de 040 a 650. Todo pesetas los 
100 kilos. 
Canelas.—Ceylán extra, a 9,40; Idem 
1.», a 8,70; Idem 2.», a 8,55; ídem 3.", a 
8,40; Idem 4.», a 8,30; Quillings, .a 7,80; 
rasuras Ceylán, a 7,30. Todo pesetas la 
kilo. 
Carbones.—Asturianos para industrias 
libres: cribado, a 87; galleta, a 87; gran-
za, a 76; menudo, a 66. Todo pesetas la 
tonelada métr ica, puesta sobre carro 
mueflle. 
Cebada.—Urgel y comarca, de 33 a 
34 pesetas los 100 kilos. 
Garbanzos.—iSauco, de 170 a 190; me-
jicanos, de 110 a 160; Andalucía, de 60 
a 105. Todo pesetas los 100 kilos. 
Habas.—Mahonesas, de 65 a 70 pese-
tas los 100 kilos. 
Habones.—Extremadura o Andalucía, 
de 42 a 43; extranjeros, de 40 a 41. To-
do pesetas los 100 kilos. 
Harinas.—Fuerza, de 74 a 78; extra 
local, de 67 a 69; extra Castilla, de 70 
a 73. Pesetas los 100 kilos. Harinilla nú-
mero 4, de 25 a 26; segundas, de 19 a 
19,50; terceras, de 17,50 a 18; cuartas, 
de 16 a 16,50. Pesetas los 60 kilos. 
Trigos.—Candeal Castilla, de 46,50 a 
4850; Mancha jeja, de 46,50 a 48,50; 
Aragón, de 48 a 49; Navarra, a 48; Ur-
gel, de 52 a 53; Extremadura blanqui-
llos, de 45 a 48; ídem crucher, a 46; Lé-
rida, a 49,50. Todo pesetas los 100 k i -
los, sobre vagón estación Barcelona. 
Maíz .—Plata disponible, a 40; Andalu-
cía, de 41,50 a 42,50. Todo pesetas los 
100 kilos. 
Vinos (precios facilitados por la ALSO-
ciación de Almacenistas y Exportadores 
de vinos) .—Panadés blanco, a 1,75; ro-
sado, a 1,75; Campo de Tarragona blan-
co, a 1,90; rosado, a 1,90; Cuenca de 
B a r b a r á blanco, a 1,70; rosado, a 1,70; 
priorato tintó, a 2,80; Igualada blan-
co, a 1,70; tinto, a 1,80; Martorell , blan-
co, a 1,85: tinto, a 1,90; Mancha blan-
co, a 1,90; Mistela blanca, a 3,25; mis-
tela tinta, a 3,35; Moscatel, a 3,75. Todo 
pesetas por grado y hectolitro y mer-
cancía puesta en bodega del cosechero. 
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Presidencia.—Decreto concediendo de-
recho a obtener p rés tamos del Servicio 
Nacional del Crédito Agrícola, en con-
cepto de anticipos reintegrables, a log 
viticultores de la provincia de Alican-
te que, por efectos de la intensa pla-
ga del mildiú hayan soportado mermas 
superiores al tercio de la cosecha úl-. 
tima. 
Estado.—Decreto declarando que las 
gestiones que los organismos oficiales 
del Estado, Región, Provincia o Muni-
cipio crean oportuno encomendar a I03 
representantes diplomáticos y Consula-
dos de España en el extranjero, habrán 
de tramitarse necesariamente por con-
ducto del ministro de Estado. 
Hacienda.—Decreto declarando jubi-
lado a don Julio Alonso Cuevillas, abo-
gado del Estado. 
Obras públicas.—Decreto autorizando 
al ministro.de este Departamento para 
realizar por el sistema de contrata las 
obras de dragado del puerto de Ali-
cante; ídem para realizar por contrata, 
mediante subasta, las obras de cons-
trucción de un embarcadero en ej puer-
to de Rajó (Pontevedra); Idem las 
obras de construcción de un astillero-
varadero en el puerto de Naos (Cana-
rias); concediendo al Ayuntamiento de 
Cornago (Logroño) una subvención de 
26.408,04 pesetas; al de Calders (Bar-
celona), pesetas 18.251,48 para su abas-
tecimiento de aguas; desestimando el 
recurso de don José Rodriguez García 
y confirmando la providencia que se 
indica dictada por el ingeniero jefe de 
la provincia de Obras públicas en 2 de. 
febrero del año actual; nombrando en 
ascenso de escala presidente de Sec-
ción del Cuerpo de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos a don Ramón 
Martínez de Campos y Colmenares. 
Concediendo al Ayuntamiento de Mu-
nilla (Logroño) una subvención de pe-
setas 23.747,67; al de Pinilla de los Ba-
rruecos (Burgos), de 30.837 pesetas 
para su abastecimiento de aguas. 
Hacienda.—Declarando caducados los. 
nombramientos de corredores de comer-
ció hechos a favor de los señores que se 
mencionan; señalando el recargo que han 
de satisfacer en la segunda decena del 
mes actual las liquidaciones de dere-. 
chos de Arancel que se hagan efectivas 
en moneda de plata o billetes; sobre 
revisión de documentos de Adeudo; con-
cediendo veinticinco días de licencia a 
don José Asenjo y García, del Cuerpo 
Pericial de Aduanas; ídem a don Angel 
Herráiz Comas, del Cuerpo Auxiliar de 
Aduanas; ídem un mes de licencia por. 
enfermo a don Juan Blanco Villanueva, 
auxiliar del Cuerpo Auxil iar de Aduanas. 
Gobernación.—Nombrando a don Julio, 
Orensanz Tarongí , inspector general de 
Sanidad exterior y de Comunicaciones 
y Transportes, y a don Santiago Pues-
ta Marco, inspector general de Sanidad, 
interior; disponiendo que por la Subse-
cre tar ía de Sanidad y Beneñcencia se 
convoque concurso para proveer una 
plaza de practicante en el Instituto Na-' 
cional de Higiene; Idem para proveer 
una plaza de practicante en el Sanato-
rio de Valdelatas; ídem para proveer 
una plaza de auxiliar sanitario en el 
Instituto Nacional de Higiene; resol-
viendo la instancia que se indica del 
Guardia civil Marcelino P rez Jimeno. » 
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A c u e r d o s de l C o n s e j o de m i n i s t r o s 
S e e s t a b l e c e r á e n A v i l a l a E s c u e l a d e s u b o f i c i a l e s y s a r g e n t o s . H a üdo 
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b i e r n o h a b l a d e l s u p u e s t o c o m p l o t e x t r e m i s t a 
A las doce de la mañana quedó re- tenga ninguna participación en movi-
unido el Consejo de ministros. Finalizó 
la reunión a las dos y media de la tarde. 
La referencia oficiosa facilitada por 
el ministro de Marina dice: 
Gobernación.—El ministro informó al 
Consejo acerca de la situación de la 
huelga de la construcción en Madrid, 
anunciando las nuevas gestiones que se 
van a realizar para intentar resolver el 
conflicto. Se admitió la dimisión que 
presentó el señor Gaspar, gobernador 
civil de Huesca. La funda en la nece-
sidad de atender a la campaña electo-
ral en Zaragoza, por donde se presenta 
diputado a Cortes. En sustitución del 
señor Gaspar se nombró gobernador ci-
vil de Huesca a don Antonino Jaraiz. 
justicia.—Decreto ampliando los be-
neficios de la Mutualidad Notarial. Ex-
pediente aprobando el proyecto y cele-
bración de subasta dé la prisión provin-
cial de Cáceres, por 2.726.730 pesetas, a 
abonar en cinco anualidades. Propues-
ta de que se declare, mediante la opor-
tuna disposición legal, que la Compañía 
Telefónica no puede utilizar el recurso 
del articulo 26 del contrato de concesión 
de los servicios frente a los fallos del 
Jurado mixto de Teléfonos. 
Hacienda.—Decreto acordando la con-
vocatoria de oposiciones al Cuerpo auxi-
liar de Intervención de la Marina civil. 
Otro autorizando la modificación pro-
puesta por el ministerio de Agricultura 
en varios créditos afectos a la Dirección 
general de Ganadería. 
El ministro dió cuenta de haber da-
do instrucciones a la C. A. M. P. S. A. 
para que abra una información entre 
los intereses afectados por las normas 
relativas a la importación y venta de 
lubrificante, y una vez oídas esas re-
presentaciones proponga lo que en jus-
ticia proceda acerca de dichas normas. 
Comunicaciones. - • Declarando en si-
tuación de jubilado al funcionario del 
Cuerpo técnico de Correos don Carlos 
Fernández Charrier. 
Obras públicas.—Subasta de los tro-
zos cuarto y quinto de la carretera de 
Toral de los Vados a Santalla de Osios 
(León). 
Industria y Comercio. — Autorizando 
a la Compañía «Euskalduna» de cons-
trucción y reparación de buques para 
Importar por la Aduana de Bilbao, en 
régimen de franquicia temporal, 242.400 
kilogramos de chapas de acero galva-
nizado para la construcción de diez lan-
chas guardacostas, con destino al Go-
bierno mejicano. 
Autorizando a la Unión Naval de A l i -
cante para importar por la Aduana de 
Valencia, en régimen temporal de fran-
quicia, de hierros en ángulo para ser 
destinados a la construcción de un ca-
ñonero para el Gobierno mejicano, to-
neladas 1.600. 
Modificando la redacción del caso on-
ce de la disposición octava de los v i -
gentes aranceles de Aduanas, en el sen-
tido de que se sustituyan las palabras 
«Procedencia de Fernando Póo> por 
«Procedencia de la Guinea española», a 
ñn de que no se obligue a desembarcar 
en Santa Isabel los cacaos y cafés pro-
cedentes de la Guinea continental. 
Quedaron aprobadas 3 bases para 
un decreto complementarlo del de 23 de 
diciembre de 1933, regulando la trami-
tación y reparto de contingentes de im-
portación. 
Guerra.—Decreto concediendo el em-
pleo de intendente general honorario al 
coronel de Intendencia en situación de 
retirado, don José Rodríguez Carballo, 
el cual reúne las condiciones exigidas 
por la ley de 4 de noviembre de 1931. 
Disponiendo que los coroneles y asi-
milados del Ejército que lo soliciten en 
el plazo de un año puedan obtener el 
pase a situación de retirado con el em-
pleo de general de brigada o asimila-
do honorario, siempre que reúnan cua-
renta años de servicio con abono, dos 
o más años de antigüedad en su empleo, 
posean la placa de la orden, de San Her-
megildo y no tengan notas desfavorables 
en sus hojas de servicios. 
Proponiendo la creación de un Colé 
gio preparatorio mili tar en la ciudad de 
Avila, para que puedan ingresar en él 
los suboficiales y sargentos del Ejérci-
to que deseen adquirir la preparación 
necesaria para poderse presentar a las 
convocatorias de ingreso en las Acade-
mias militares. 
Expedientes de libertad condicional a 
favor de los reclusos Gabriel Castellria-
na Arruga, Jorge Vinué Sampietro, Gre-
gorio Reina Carvajal, Manuel García 
Quirós, Valentín Lucas Rodríguez, Ma-
riano Pérez Muñoz, Valentín Alonso 
Molinos y Victoriano Lezcano Pérez. 
Autorizando la contratación por ges-
tión directa del abastecimiento de agua 
al cuartel de San Fernando, en Ponte-
vedra. 
Marina.—^Ascendiendo a sus Inmedia-
tos empleos a los tenientes médicos, don 
Marcelino Alonso Bueno, don Angel Ga-
raizaba Basto» y don José Monmeneu 
Ferrer. 
Idem a teniente de Intendencia de la 
A-rmada a l oficial alumno Luis Velasco 
Romero. 
Otro disponiendo que el contraalmi-
rante de la Armada don Antonio Ara-
ñóla quede en situación de disponible 
forzoso en Madrid. 
Agricultura.—^Declarando jubilado a 
don Ramón del Riego Jove, presidente 
de sección del Consejo forestal, y a don 
Antonio Jerez Ferrer, ingeniero jefe de 
primera clase del Cuerpo de Agróno-
mos.» 
El movimien to ex t r emis t a 
mientos de tipo perturbador contrarios 
a la ley. Y aun diré que no tengo mu-
cha seguridad en la existencia de tal 
movimiento. 
» * * 
El subsecretario de la Presidencia, 
señor Torres Cámpañá, hizo a los pe-
riodistas las siguientes manifestacio-
nes: 
—En "El Socialista", reiteradamen-
te, se me alude como interviniendo en 
cosas de tipo electoral, y aunque, por 
no tener nada delictivo ni de reproba-
ble, me interesa hacer constar que, des-
de que ocupé la Subsecretaría de Go-
bernación, dejé de actuar en la Secre-
tar ía general de mi part iáo, y no me 
ocupo de cosas electorales. Pero, ade-
más, me interesa rechazar la insinua-
ción que "El Socialista" formula rela-
tiva a transmisión de telegramas a los 
gobernadores desde la Presidencia y 
sobre asuntos electorales. No he envia-
do ninguno, y espero que "El Socialis-
ta", que, por lo visto, tiene grandes 
medios de información, me lo pruebe. 
L a Academia de sargentos 
El ministro de la Guerra, al salir del 
Consejo, dijo que se había acordado es-
tablecer en Avi la la Academia de Sar-
gentos. Guadalajara y Avi la eran las 
ciudades en que se había pensado ins-
talar la Academia, pero se ha decidido 
establecerla en Avi la por acuerdo del 
Estado Mayor. Como Guadalajara ha-
bía perdido al suprimirse la Academia 
de Ingenieros, se estudiará ahora la for-
ma de ofrecer a la ciudad una compen-
sación, que podría ser, por ejemplo, la 
creación de un regimiento de ametra-
lladoras. 
El t ras iego de gobernadores 
próximo a resolverse y añadió que por 
la noche podría facilitar más detalles. 
Dice el s e ñ o r M a r t í n e z Barr ios 
"La Epoca" publicó anoche el siguien-
te suelto: 
"En los medios políticos ha produci-
do deplorable efecto la combinación de 
gobernadores civiles acordada ayer en 
Consejo de ministros. 
Según nuestras noticias, el principal 
fundamento que ha puesto al Gobierno 
en el trance de llevar a la "Gaceta" los 
nombramientos es la situación de la 
provincia de Toledo, en la que determi-
nado grupo político, representado en el 
Gabinete, encuentra grandes dificulta-
des para que sus candidatos triunfen en 
las próximas elecciones. 
Este trasiego de gobernadores en épo-
ca tan avanzada del período electoral 
es una clara contradicción del criterio 
del ministro de la Gobernación, reite-
rado un día y otro día en sus declara-
ciones a la Prensa. Así, la imparciali-
dad de "juez de campo" de que alardea 
el señor Rico Avello queda en absoluto 
desvirtuada. 
Además, confirma este hecho la in-
fluencia que ejercen en el Gobierno los 
ministros de partidos de extrema iz-
quierda y especialmente el que presenta 
su candidatura por la circunscripción 
de Toledo, en estos momentos virtual-
mente derrotada." 
Una no ta de l a Presiden-
cia de la R e p ú b l i c a 
En el Gabinete de Prensa de la Pre-
sidencia de la República facilitaron la 
siguiente nota de la Secretaría general: 
"Con motivo de la noticia publicada 
en algún periódico acerca de las elec-
ciones y de las personas qUe forman la 
Casa Presidencial, se hace constar: 
Primero. Que en ésta no hay nin-
gún Gabinete Mili tar . 
Segundo. Que ningún funcionario de 
la Presidencia, sea del orden que fuere, 
se presenta candidato por parte algu-
na; y 
Tercero. Que la Presidencia de la 
República no tiene atribuciones n i la 
menor intervención en permisos de sol-
dados, que corresponde otorgarlos a los 
jefes del Cuerpo." 
Conferencia de min i s t ros 
A úl t ima hora de la tarde el presi-
dente del Consejo celebró una larga con-
ferencia con los ministros de la Guerra 
y de la Gobernación. 
Los señores Iranzo y Rico Avello 
abandonaron la Presidencia a las nue-
ve de la noche. E l primero se limitó 
a decir que había ido a despedirse del 
presidente, que sale hoy de viaje. Agre-
gó que él también salía hoy para Te-
ruel. 
A l señor Rico Avello se le preguntó 
acerca de la huelga del ramo de la cons-
trucción y comunicó a los periodistas 
la reunión que había tenido por la tarde 
con los representantes de la CNT <a pe-
tición propia. A ú l t ima hora habían 
vuelto a reunirse con el gobernador y 
estas conferencias expusieron sus 
puntos de vista, antecedentes y otros 
detalles. La impresión del ministro era 
favorable. Creía que el conflicto estaba 
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A L H A J A S 
P A P E L E T A S 
D E L M O N T E 
LA CASA QUE MAS PAGA 
S A G A S T A , 4 c ° ™ ™ 
A las nueve y media de la noche el 
jefe del Gobierno recibió a los periodis-
tas. Dijo que no había ninguna novedad 
y que aunque estos días ha estado con 
gripe, se encontraba ya casi del todo 
restablecido, por lo que hoy, después de 
comer, emprenderá el viaje anunciado. 
I rá primero a Córdoba, donde dará por 
la noche una conferencia. El sábado es-
t a r á ©n Sevilla, donde asist irá a dos ac-
tos oficiales, uno de ellos el descubri-
miento de la lápida a Barberán y Co-
llar. De Sevilla se dirigirá a Cádiz e 
irá también probablemente a Málaga. 
Piensa regresar el limes. 
—Este viaje que voy a hacer—di j o -
ño es de propaganda electoral, como us-
tedes me atribuyen, pues en las confe-
rencias que espero dar no voy a defender 
ninguna candidatura. Las conferencias, 
aunque de tipo político, no se rán preci-
samente electorales. 
Preguntado acerca de la visita que le 
había hecho por la tarde el presidente 
del Tribunal de Garantías, dijo el señor 
Martínez Barrios que tuvo por objeto 
solicitar del Gobierno que ponga a dis-
posición del Tribunal medios materiales 
para su funcionamiento. E l jefe del Go-
bierno le ofreció hacerlo así dentro de 
los recursos modestos de que puede dis-
poner para ello. Estos recursos no se re-
fieren a la dotación para el Tribunal, 
sino simplemente a prestarle funciona-
rios de diversos departamentos y mate-
rial para que pueda funcionar. 
Respecto a la firma del Presidente 
de la República, dijo que se trataba de 
los decretos aprobados en el Consejo. 
Después, el señor Martínez Barrios pre-
guntó a su vez a los periodistas qué no-
ticias había. Un informador le dijo que 
no había sino rumores en torno del su-
puesto complot. 
—Ya he hablado de ello esta maña-
na al salir del Consejo — manifestó el 
presidente. Desde luego, en todo com-
plot hay un fondo de verdad y una 
parte de fantasía. Sigo creyendo que 
puede haber tal complot, pero soy re-
fractario a creer que haya mezcladas 
en él ciertas personalidades. Considero 
que eso es absurdo. Sin embargo, el Go-
bierno no desdeña los rumores y tiene 
una balanza para precisar lo que haya 
de verdad en ellos y, en consecuencia, 
toma sus previsiones. Todos pueden te-
ner la seguridad de ejercer sus dere-
chos dentro de la ley y con la confian-
za del país. Ahí está—agregó—la rece-
ta, con lo sucedido al advenimiento de 
la República. E l ejemplo lo tienen los 
mismos republicanos. Nada pudimos 
hacer fuera de la ley y todo cuanto se 
t ra tó de realizar en esa forma, fracasó. 
Sólo triunfamos cuando tuvimos la con-
fianza del país y dentro de la ley. Ofrez-
co esta receta a todas las fuerzas y 
partidos políticos. 
R e c o m e n d a c i ó n del se-
m i w m - j 
i i ra 
i 
ñ o r L e r r o u x 
El señor Lerroux» ha reunido a los 
que forman la candidatura por Madrid, 
que patrocinan los radicales. E n t r e 
otras recomendaciones para la propa-
ganda, el señor Lerroux expuso la con-
veniencia de que en la campaña electo-
ral se toquen especialmente temas co-
mo el de la reconstrucción económica 
y aquellos otros en que las derechas y 
los radicales pueden coincidir por no 
afectar a los principios fundamentales 
que inspiran la legislación republicana. 
Se prohiben los car teles en 
los edificios oficiales 
Por orden de la Dirección general de 
Seguridad, ha sido prohibida la fijación 
de carteles de propaganda electoral en 
los muros de los edificios oficiales. 
El T r i b u n a l de Jaca 
Para ayer tarde, a las cuatro, estaban 
citados en una de las secciones del Pa-
lacio del Senado los miembros que com-
ponen el Tribunal designado por las 
Cortes disueltas para exigir responsa-
bilidades por los sucesos de Jaca. Sólo 
asistieron el presidente, señor Puig de 
Asprer, y los señores Palet, Lozano, 
Sainz y Vázquez Torres. En vista de que 
no acudían los restantes miembros del 
Tribunal, se acordó volverlos a citar 
para el día 27 del corriente. 
L a p r o f e s i ó n de ingeniero 
R A D I O 
garantizando válvulas 
Novísimo receptor SATVIFON, construc-
ción americana ultramoderna, chasis me-
tálicos, altavoz interior, mueble lujoso. 
EQUIPADO CON 
V A L V U L A S TUNGSRAM 
ultramodernas y de mínimo consumo 
P E S E T A S 9 0 
Tenemos otros muchos modelos, incluso 
de gran lujo, eliminando la emisora lo-
cal y cogiendo Europa entera en potente 
altavoz, a precios inverosímiles, no igua-
lados por nadie. Todos con tarjeta de 
En el ministerio de Justicia han fa-
cilitado la siguiente nota: 
«Con motivo de la publicación en la 
«Gaceta» del día 27 de octubre últ imo 
de una orden de este ministerio, rela-
cionada con la profesión de ingeniero, 
se ha producido una infundada des-
orientación entre el numeroso sector de 
profesionales que integran la Federación 
de Ingenieros privados de España, cu 
yo Comité ejecutivo nacional me ha v i -
sitado. 
Ante la exposición de sus temores, 
me interesa aclarar que j a m á s he que-
rido con esa disposición atentar al l i -
bre ejercicio de su profesión, y menos 
que cesen en las funciones en que vie-
nen desarrollando su actividad profesio-
nal en la industria privada. 
Unicamente he querido evitar la con-
fusión de títulos. Y, en su virtud, aque-
llos profesionales que estén en posesión 
de diplomas expedidos por escuelas par-
ticulares, nacionales o extranjeras, se 
denominarán en lo sucesivo «Ingenie-
ros diplomados», evitando así toda con-
fusión con las denominaciones de los 
títulos expedidos por el E s t a d o 
" E l S o c i a l i s t a " , recogido 
L a Policía ha recogido ayer mañana 
"El Socialista", en v i r tud de una de-
nuncia formulada por el fiscal. 
Nombramien tos 
A l salir el jefe del Gobierno manifes-
t<s que en el Consejo se habían tratado 
solamente cuestiones de carácter admi-
nistrativo. 
Un periodista preguntó a l señor Mar-
tínez Barrios si eran ciertas las infor-
Biacionea de un complot, en el que es-
taba complicado el señor Largo Caba-
jIero. para Impedir la celebración de 
Jas elecciones. 
. ."~"1̂ 0 he leído los periódicos—contea-
^0 el presidente del Consejo—. Los lle-
o aquí y ahora me enteraré . 
Entonces los informadores pusieron 
en conocimiento del señor Mart ínez Ba-
dei Ia versión que, como ampliación 
Consejo de ayer, se publica en va-
"os periódicos, añadiendo que alguno 
« ellos aseguraban que había sido el 
enor Guerra del Río quien había dado 
[ai referencia. 
El señor Martínez Barrios contestó: „ 
- M e parece francamente absurdo total por recePtor y valvulas . 
P nsar que el señor Largo Caballero 1 LEGANITOS, 47, primero.—MADRID ceslao Benitez e Ingle t i . 
Por decreto del ministerio de la Go-
bernación se dispone que cese en su 
cargo de consejero nato del Consejo 
Nacional de Sanidad don Sadi de Buen 
Lozano, y se nombra para dicho car-
go a don Víctor María Cortezo y Co 
liantes. 
Por decretos del ministerio de Mari 
na se admite la dimisión de don Anto-
nio Azaróla y Gresillón del cargo de 
subsecretario de la Marina militar, 
se nombra para dicho puesto a don Wen-
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , 
S. A . 
Sociedad propietaria de 
E L D E B A T E 
"HOF, DE BADAJOZ; "IDEAL" DE GRANA-
DA; "JEROMIN"; "LECTURAS PARA TODOS" 
Y OTROS PERIODICOS Y R E V I S T A S 
pone en circulación acciones nominativas de 
500,250 y 50 pesetas nominales a la par. 
E l p a g o d e l a s a c c i o n e s q u e s e 
s u s c r i b a n s e h a r á e n c u a t i p p l a z o s : 
e l p r i m e r o , d e l 5 0 p o r 1 0 0 , e n e l 
a c t o d e l a s u s c r i p c i ó n , y l o s o t r o s 
t r e s p l a z o s , e n l a c u a n t í a y e n l a s 
f e c h a s q u e c o n l a a n t i c i p a c i ó n d e 
t r e s m e s e s s e ñ a l a r á e l C o n s e j o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n , a p a r t i r d e l d í a 
1 . ° d e e n e r o d e 1 9 3 4 . 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
D o n ¡ d o m i c i l i a -
d o e n c a l l e n ú -
m e r o s u s c r i b e a c c i o n e s 
n o m i n a t i v a s d e ( 1 ) p e -
s e t a s c a d a u n a a l a p a r , d e c u y o i m p o r t e t o t a l 
a b o n a r á u n 5 0 p o r 1 0 0 e n e l a c t o d e l a s u s -
c r i p c i ó n , y e l r e s t o e n t r e s p l a z o s d e l a c u a n -
t í a y e n l a s f e c h a s q u e c o n a n t i c i p a c i ó n d e 
t r e s m e s e s s e ñ a l e e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n , a p a r t i r d e l d í a 1 d e e n e r o d e 1 9 3 4 . 
. . . d e d e 1 9 3 . . . 
( F i r m a d e l s u s c r i p t o r ) 
( 1 ) E s c r i b a s » en l e t r a . Las acciones son de 5 0 0 , 
2 5 0 y 50 pesetas c a d a u n a . 
N O T A . — E l p a g o d e l 5 0 p o r 1 0 0 p u e d e r e a -
l i z a r s e p o r m e d i o d e g i r o p o s t a l , c h e q u e a n o m -
b r e d e l a E d i t o r i a l C a t ó l i c a . S . A . , o t r a n s f e r e n -
c i a a l a c u e n t a q u e E L D E B A T E t i e n e e n a l g u n o 
d e l o s B a n c o s d e e s t a p l a z a . B a n c o d e E s p a ñ a , 
E s p a ñ o l d e C r é d i t o , B a n c o d e V i z c a y a , B a n c o d e 
B i l b a o , B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o o B a n c o A n -
g l o - S o u t h . E s c o n v e n i e n t e q u e l o s a c c i o n i s t a s , a l 
h a c e r e l p a g o e n u n a d e e s t a s f o r m a s , l o a v i s e n d i -
r e c t a m e n t e a l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l a E d i t o r i a l 
C a t ó l i c a , S . A . 
OPTilSlftS l^s socialistas tomarán el 
s e ñ o r Rico Avello m a n i f e s t ó esta 
m a d r u g a d a que se v i s l umbra 
una s o l u c i ó n p r ó x i m a 
Los huelguistas celebraron reunio-
nes con el ministro y el gobernador 
Anoche estallaron petardos en dos 
obras en construcción 
Ayer por la mañana se reunió el go-
bernador, nuevamente, con los obreros 
de la C. N . T., para ver la manera de 
hallar una fórmula que ponga fin a la 
huelga de la construcción. 
Después de estar reunidos dos horas, 
no hubo posibilidad de llegar a un 
acuerdo. 
Por la tarde, a las siete y media, el 
ministro de la Gobernación manifestó 
que continuaban las conversaciones en-
tre patronos y obreros del ramo de la 
construcción para tratar de resolver el 
conflicto. 
Como un periodista le dijese que en 
las calles habían sido rotos los pasqui-
nes en los que se anunciaba la suspen-
sión definitiva de estas conversaciones, 
contestó: «Yo, lo único que puedo de-
cirles es que en este momento se está 
celebrando una reunión de patronos y 
obreros, con asistencia del gobernador. 
Estalla una bomba en 
la calle Hernán,! 
Ayer, minutos antes de las once de 
la noche, hizo explosión una bomba en 
la planta baja del edificio en construc-
ción, sito en la calle Hernani, 58, pro-
piedad de don Manuel Giroba Giroba. 
El guarda de la finca, Antonio M i -
ñano, se encontraba en una de las ha-
bitaciones interiores, las cuales están 
casi terminadas, y ha declarado que oyó 
los ladridos del perro que guarda la 
finca, y tres minutos después una fuer-
te explosión. La bomba la hablan co-
locado en un muro de la parte posterior 
que da a la calle de los Artistas. Pa-
rece que estaba enterrada en el suelo, 
y por eso sus efectos no fueron mayo-
res. Los policías se presentaron en el 
lugar del siniestro y se incautaron de 
gran cantidad de metralla, tuercas y 
hierro que, con el oportuno atestado, 
pasó al Juzgado de guardia. 
E l guarda de la finca incurrió ante 
la autoridad en algunas contradicciones 
y manifestó que ya tenía noticias de 
que se iba a cometer el atentado. 
Se ha comprobado que, al producirse 
la explosión, no estaba en la finca, co-
mo había dicho, y sí en una taberna pró-
xima. Por ello la Policía procedió a su 
detención, y ee le puso a disposición del 
Juzgado de guardia para esclarecer si 
tuvo o no participación en el hecho. 
A causa de la detonación, los crista-
les de una casa inmediata quedaron des-
truidos. 
Un petardo en una obra 
Ayer, a las nueve de la noche, hizo 
explosión un petardo en la casa en 
Construcción de la calle Antonio López, 
153. La casa consta de seis pisos, y es 
propiedad de don Claudio Mart ínez 
Alonso. 
E l petardo fué arrojado desde unos 
desmontes, penet ró por una ventana e 
hizo un agujero de unos 30 cent ímetros 
en una habitación. E l guarda de la f in -
ca, llamado Pedro Palmar, y su esposa, 
Leandra Andrés García, que acababan 
de cenar, salieron de su habitación, pe-
ro no lograron ver a nadie. Se dió avi-
so a la Comisaría, y en seguida fueron 
enviados guardias y agentes, quienes h i -
cieron algunas investigaciones, pero no 
pudieron practicar ninguna detención. 
Hallazgo de una bomba 
Poder como sea 
S a l t a r á n por cuan ta s persogas se 
opongan a ello, por muy a l -
t as que e s t é n 
Así lo han afirmado en un mitin 
en Sotrondio (Asturias) 
OVIEDO, 9.—En un mit in socialista 
de Sotrondio un concejal del Ayunta-
miento, de filiación socialista, afirmó 
que su partido es tá dispuesto a tomar 
el Poder sea como sea y saltando por 
cuantas personas se opongan a ello, por 
muy altas que estén. Harán lo imposi-
ble porque la bandera roja ondee en 
todos los edificios de España. 
Agredido por los socialistas 
MURCIA, 9.—En Cieza, José Viñeras, 
de filiación socialista, y Francisco Ro-
dríguez agredieron a Juan Crevillente, 
radical, cuando éste pegaba unos car-
teles de propaganda. Un grupo de mo-
zalbetes que estaban escondidos, a una 
señal convenida, cayeron sobre el afilia-
do radical, a quien golpearon brutal-
mente. Ha sido denunciado el hecho al 
Juzgado. 
Colisión entre comunis-
tas y sindicalistas 
SEVILLA, 9.—En el barrio de Tria-
na, esta noche, varios dependientes de 
bebidas afiliados a la C. N . T. repar t ían 
hojas de propaganda electoral. Se en-
contraron con un grupo de comunistas 
y se agredieron a tiros, hasta que acu-
dieron los guardias de Asalto. No hubo 
ninguna victima, aunque sí gran alarma 
por todo el barrio. 
Incidentes en un mitin 
de Domingo 
ALMERIA, 9.—En el Salón Esperta 
don Marcelino Domingo dió un mit in de 
propaganda radical-socialista indepen-
diente. Durante la disertación se pro-
dujeron algunas interrupciones y peque-
ños escándalos al querer hablar un es-
pectador. El señor Domingo declaró que 
las Cortes debieron disolverse por sí 
mismas y expuso la labor realizada por 
el Gobierno Azaña. 
Por e m p e ñ a r s e en pe-
gar pasquines 
ARANJUEZ, 9. — Alrededor de las 
ocho de la noche llegó un automóvil de 
viajeros de los que hacen el servicio a 
Quintanar. Varios obreros pegaron pro-
clamas socialistas en el coche, y el chó-
fer, al verlo, las quitó. Indignados los 
socialistas, volvieron a pegar los pas-
quines, y entcAices el chófer, al ver que 
no hacían caso de sus indicaciones, dió 
una bofetada a un obrero. Con tal mo-
tivo se produjo un gran alboroto; pero 
poco después, tranquilizados los ánimos, 
los viajeros volvieron a montar en el 
coche y el automóvil partió. 
De t rás del Retiro y al final de la ca-
lle de Juan de Urbieta, en las inme-
diaciones donde fueron encontradas la 
madrugada anterior varias armas y 
una bomba a varios individuos que hu-
yeron, pero que luego fueron detenidos, 
ayer m a ñ a n a una pareja de guardias 
de Policía Urbana encontró otra bom-
ba, con su correspondiente mecha y 
caracterís t icas iguales a la anterior. 
También fué llevada al Parque de A r -
tillería para su análisis. 
Los individuos que fueron detenidos 
anteanoche en este lugar, ingresaron 
ayer en los calabozos del Juzgado de 
guardia. 
« * « 
También ayer de madrugada dos cabos 
de Seguridad, que pasaban por la ca-
lle de la Luna y que iban a incorpo-
rarse a su servicio, encontraron en 
el quicio de un portal dos artefactos, 
al parecer de barro, que han sido lle-
vados al Parque de Art i l ler ía para su 
reconocimiento por los técnicos. 
Las impresiones del m¡-
Si quiere mucho 
D I N E R O 
POR 
P a p e l e t a s 
DEL 
Y TODA OTASE DE 
A L H A J A S 
L A CASA CENTRAL 
la UNICA que PAGA el 100 por 100 
más que las demás Casas. 
POSTAS, 7 y 9 
nistro son excelentes 
A I recibir esta madrugada el minis-
tro de la Gobernación a los periodistas, 
les habló del conflicto del ramo de la 
construcción, y les dijo: 
—Esta tarde he celebrado una reunión 
en mi despacho con los representantes 
sindicalistas del ramo de la construc-
ción en huelga. Con ello se han iniciado 
nuevas negociaciones, que continuaron 
después con el gobernador en el despa-
cho de éste. Las impresiones que tengo 
hasta el momento son excelentes sobre 
la marcha de este asunto, en el que se 
vislumbra una próxima solución a r m ó -
nica. 
Simul táneamente con esto, y sin duda 
colocados por los elementos indeseables 
de que ya hablé días pasados, encarga-
dos de entorpecer estas gestiones y de 
envenenar el ambiente, han estallado dos 
petardos sin importancia, pues se trata-
ba de unos botes simplemente llenos de 
pólvora, que no han producido más que 
la explosión, y para eso en sitios apar-
tados. Ademási una bomba que acaba 
de estallar, poco después de las once, 
allá en la barriada de Cuatro Caminos, 
en el número 58 de la calle Hernani. 
Como es un lugar también apartado, só-
lo ha habido la explosión y ligeros des-
perfectos; por fortuna, njnguna desgra-
cia personal. 
Coincidiendo también con todo esto ha 
ocurrido el robo en Bilbao, en los pol-
vorines de unas minas, y ello es más 
de lamentar en estas circunstancias que 
hacen presumir el empleo que se va a 
dar al material robado. Han sido sus-
t ra ídas siete cajas de dinamita, 1.100 
detonadores y ocho rollos de mecha. En 
MARCA RFCTSTílADA' 
Unico articulo que 
sin T E Ñ I R hace 
desaparecer l a s 
C A N A S . 5.25 pe-
setas frasco. Pre-
miado en la Expo-
sición de Higiene. 
Venta al por ma-
yor: Calle Muñoz 
Torrero, número á, 
Madrid, y en to-
dos los almacenes. 
iiiiniiiiwiiiiwiiiniiiin 
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un monte próximo se ha encontrado bas-
tante cantidad de estos objetos, y en 
otro monte se halló también otra impor-
tante cantidad, con lo que se ha recupe-
rado la mayor parte del material des-
tructor robado. 
Todo esto hace pensar en que es ne-
cesaria una mayor vigilancia por parte 
del Estado en las industrias mineras, en 
lo que respecta a explosivos. Natural-
mente, esto ofrece muchas dificultades 
por la situación topográfica de las mi-
nas, que necesitan muchos polvorines en 
distintos lugares, lo que hace muy di -
fícil su vigilancia, además del gravamen 
que ello representaría para las indus-
trias. Sin embargo, se estudiará la ma-
nera de ejercer en lo posible una vigi-
lancia adecuada, a fin de evitar en lo 
sucesivo hechos de esta índole que per-
turban y ponen en intranquilidad a los 
ciudadanos y a las autoridades. 
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La colocación de o! 
en el campo 
Las Dslegaciones provinciales de 
Trabajo d e b e r á n evi tar abusos 
de los Jurados mix tos 
Los censos de trabajadores debe-
rán ser lo que la ley indica 
La ley ha sido aplicada en fo rma ex-
tremadamente r íg ida o tendenciosa 
La "Gaceta" de ayer publica la si-
guiente orden del ministerio de Trabajo: 
«La mayoría de los conflictos que se 
promueven en los medios rurales con 
motivo de la colocación de obreros en 
las faenan agrícolas son debidos a la 
errónea interpretación o aplicación de 
las leyes sociales, que, en r e a l i d a d , 
n j preceptúan lo que en algunos casos, 
en sentidos contrarios, quiere suponer-
se. El conjunto de la legislación sobre 
esta materia tiende a combatir el paro 
en el agro, dando preferencia en la co-
locación a los obreros del propio tér-
mino municipal, pero no excluye el em-
pleo de los de otras localidades. Por 
otra parte, la intermunicipalización, a 
estos efectos, de una provincia que con-
diciona la aplicación de la ley, pero no 
la deroga, se propone dar mayor efec-
tividad al intercambio entre la mano 
de obra de Municipios distintos cuan-
do es conveniente, pero no tiene por 
objeto abrir una despiadada concurren-
cia en el mercado del trabaja, sino re-
gularlo en una forma justa, eficaz y 
práctica. 
El malestar en el campo lo ha pro-
ducido el hecho notorio de que en al-
gunos casos los principios generales de 
la legislación, que tiene suficiente am-
plitud y flexibilidad para adaptarse a 
lo que la realidad exige, han sido apli-
cados en una forma extremadamente 
rígida o tendenciosa, por unos o por 
otros, imponiéndose a veces a los pro-
pietarios, en forma de turno forzoso, la 
obligatoriedad de ocupar determinados 
obreros, mientras que en otros eran 
aquéllos los que se resistían s is temáti-
camente a colocar los obreros de su 
propia localidad, llamándolos de fuera 
mientras en ella había un •censo nume-
roso de parados; abuso que es necesa-
jj. rio evitar, y más aun cuando se hace 
para pagar a dichos obreros salarios 
inferiores a los mínimos fijados para la 
comarca. 
Han contribuido también a esta situa-
ción decisiones de algunos Jurados mix-
tos y Comisiones inspectoras de las Ofici-
nas y Registros locales de colocación, 
que representan interpretaciones extensi-
vas y recusables de la ley; por lo cual se-
r á necesario que por parte de las Dele-
gaciones de Trabajo se preste la debida 
atención a que ello no suceda, pero v i -
gilando asimismo que no se interpre-
te de una manera abusiva, en el otro 
sentido, la orden de 26 de septiembre, 
por la que se deroga lo acordado en los 
citai' - : organismos cuando esté en pug-
na con lo que la ley dispone; de lo cual 
claramente se deduce que quedan v i -
gentes las bases de trabajo que no vul-
neran los preceptos legales, y que en 
algunos casos quieren presentarse co-
mo derogadas. 
Por fin, una de las causas m á s fre-
cuentes de los abusos que se cometen 
en la colocación de obreros en las fae-
nas del campo lo constituye lo defec-
tuoso de muchos censos locales. Con-
viene, por tato, depurarlos, clasifican-
do los obreros con el máximo rigor y 
escrupulosidad por aptitudes y perfec-
cionamiento profesional; depuración tan-
to más viable, cuanto la misma ley 
ofrece un sistema para efectuarla, que 
da las debidas garan t ías de seriedad y 
justicia en su verificación y corrección. 
Haciéndolo asi se conseguirá eliminar 
la causa inicial de muchos abusos y 
conflictos. 
Contra los abusos 
L a C o n f e r e n c i a 
de P r e n s a 
HOY 
Por las razones expuestas anterior-
mente: 
1. ° Las Delegaciones provinciales de 
Trabajo velarán con el mayor celo pa-
ra que en su territorio jurisdiccional 
.se cumplan los preceptos de l a legis-
lación vigente, que hacen referencia a 
la colocación de obreros en las faenas 
agrícolas en forma justa y equitativa, 
de manera que no se cometan Infrac-
ciones ni abusos por parte de ningún 
Jurado mixto de Trabajo rural, ni Co-
misiones inspectoras de las Oficinas y 
Registros locales de Colocación, ni por 
parte de ningún sector social, y procu-
ra rán que la acción de dichos organis-
mo* se articule en los medios locales, 
comarcales o provinciales, según co-
rresponda, mediante una equitativa y 
prudente distribución del trabajo, con 
miras a conseguir la más eficaz amino-
ración de los efectos inherentes a la 
persistencia de focos endémicos o es-
tacionales de paro. 
2. ° Las Delegaciones provinciales de 
Trabajo cuidarán asimismo que por 
parte de los Jurados mixtos y Comi-
siones inspectoras se cumpla lo esta-
tuido en las bas.--! de trabajo vigentes 
en la localidad, siempre q- e no conten-
gan extremos opuestos a lo que dispo-
ne la ley, o que hayan sido derogadas, 
y no permit i rán que en la aplicación de 
dichas baaes, por parte de unos u otros, 
se cometan abusos que representen in-
fracciones de la legislación vigente. 
S.» Las Delegaciones provinciales de 
Trabajo procurarán finalmente que los 
censos de los trabajadores agrícolas 
sean en realidad lo que la ley Indica 
que deben ser, y a este efecto adop-
ta rán las disposiciones oportur~s para 
su depuración allí donde sean defectuo-
sas. Las inclusiones o exclusiones en 
esos censos, y la clasificación en las co-
rrespondientes secciones y categorías 
profesionales, habrán de hacerse de co-
mún acuerdo por los elementos patro-
nales y obreros p los de conciliación 
a que se refiere el número siguiente, 
quT formen parte del organismo res-
pectivo, debiendo resol-. • en caso de 
desavenencia, previas las investigacio-
nes y pruebas que estime pertinentes 
el delegado provincial de Trabajo, cu-
ya decisión será inapelable. 
4.° Las Comisiones inspectoras de 
las Oficinas y Registros ". -.ales de colo-
cación se completarán cen la represen-
tación de personalidades competentes, 
a que se refiere el artículo 7.° de ' - ley 
de 27 de noviembre de - . -• el 25 del 
Reglamento de r de agosto de 1932. En 
las cabezas de partido judicial y en 
acuelles pueblos donde por su impor-
tancia en orden 'a las actividades del 
tinbajo se hayan constituido Oficinas 
locales de Colocación, la designación de 
las mencionadas personalidades compe-
tentes se h a r á en los términos y por 
VISITARAN A TOLEDO LOS 
CONGRESISTAS 
A LOS SEÑORES SACERDOTES 
Grandes talleres de hábitos talares 
A propuesta del presidente señor Dou-
ssinague, ayer se reunieron las distintas 
Comisiones para estudiar los informes 
presentados por las Delegaciones de 
Prensa. 
La Conferencia ha recibido del Círcu-
lo de la Prensa de Buenos Aires el si-
guiente despacho: 
"El Círculo de la Prensa de Buenos 
Aires vería complacido que la Segunda 
Conferencia Internacional de Prensa re-
cha za,se cualquier proyecto que tienda a 
restringir directa o indirectamente la; 
libertad de Prensa o a limitar de cual-
quier manera la labor profesional de los 
periodistas y corresponsales, en cual-
quier parte del mundo, como también re-
chace cualquier medida que tienda a es-
tablecer censura previa para informa-
ciones y comentarios, excepto en casos 
de guerra o conmociones internas." 
La secretaria de la Conferencia, res-
pondiendo a la interpretación equivoca-
da que dan algunos periódicos surame-
ricanos a esta Conferencia Internacional 
de Madrid, ha facilitado una nota sa-
liendo al paso de toda conjetura gratui-
ta. En ella se dice que "no pudiendo 
tomarse resolución alguna sino por una-
nimidad y hallándose presentes en la 
Conferencia todos los elementos que 
pueden tener algún interés en la liber-
tad de Prensa, no existe el temor de 
que pueda llegarse a soluciones inconve-
nientes." 
Añade luego que la Conferencia desea, 
en efecto, encontrar fórmulas que evi-
ten la difusión de noticias inexactas o 
que produzcan un estado de hostilidad 
entre diferentes países, pero estas fór-
mulas nunca podrán ser impuestas por 
autoridad alguna, ni por los Gobiernos, 
sipo que se t rata de que voluntariamen-
te los periodistas y las Agencias tele-
gráficas adquieran el compromiso moral 
de oponerse a la difusión de estas no-
ticias nocivas que hoy constituyen una 
enfermedad incurable dentro de la Pren-
sa internacional. 
A las tres y media de la tarde salie-
ron en varios "autocars" los delegados 
que asisten a la n Conferencia de Pren-
sa con dirección a E l Pardo, donde v i -
sitaron el palacio y sus magníficas co-
lecciones de tapices. 
Para hoy se ha organizado una excur-
sión a Toledo. 
Correos.—Para hoy están convocados 
los opositores del ejercicio "previo" com-
prendidos en los números 5 a 62; y para 
realizar solamente el ejercicio escrito, por 
estar dispensados del oral, los númeroá 
194 al 1.490, como efectivos, y 93 al 612, 
como suplentes. 
Policía. Primer ejercicio.—Fueron apro-
bados ayer los opositores siguientes: Nú-
mero 595, don Antonio Valero Sánchez; 
622. don Joaquín Ruiz Martínez; 623, don 
Luis Fernández Tomás; y 628, don Isaac 
Prado Allegue. 
Para hoy están convocados los oposi-
tores números 708 a 770. 
Segundo ejercicio: Es tán convocados 
para hoy los opositores comprendidos en 
los números 531 a 576. 
Deberán presentarse hoy para sufrir el 
reconocimiento médico, los opositores nú-
mero 737 a 925. 
Oficiales de Instrucción.—En los exa-
menes verificados ayer fueron aprobados 
los opositores siguientes: Don Tomás 
Boissier y Martínez de Escobar, 9; y don 
José del Riego Orozco, 9,1. 
Aduanas. — En los exámenes de ayer 
fué aprobado el opositor número 276, don 
Francisco Cano Vivances. 
Es tán convocados para hoy todos los 
opositores pasados en primera vuelta. 
Auxiliares de Contabilidad del Estado. 
Aprobaron ayer, con la puntuación que 
se indica, los señores siguientes: Número 
321, don José Prado Hervía, 29,20 ; 323, 
don Julio Tejeiro Fernández, 26,20; 325, 
doña Concepción Elena Perillán Diez, 
24,60 ; 327, don César Barona Ramón, 
21,75; 329, don Francisco Olmo Aviles, 
23,25; 332, don Teófilo Vela seo Pinillo, 21; 
333, don Manuel Alarcón López, 21,40; y 
334, don Amelio Eiros Climent, 22,40. 
Para hoy están convocados los oposito-
res comprendidos en los números 336 a 
352, como efectivos, y del 353 al 366 como 
suplentes. 
Inspectores del Timbre.—Están convo-
cados hoy los opositores números 464 a 
501, para proseguir la lectura del primer 
ejercicio práctico. 
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E l DEBATE ~ A l f o n s o X I , 4 
E d u a r d o P r a t s 
V A L E N C I A 
Bordadores, 8, pral. 
TELEFONO 16567. 
Pidan muestras y presupuestos 
L I N O L E U M 
5,50 ptas. m.'. alfombras, tapices, esteras. 
gran saldo mitad preoio. 
S A L I N A ? . C A R R A N Z A , 6 . 
T e l é f o n o S 2 8 7 0 . 
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L U Z Y C A L O R 
ESTUFAS, COCINAS. HORNILLOS y 
LAMPARAS de todas clases por gasoli-
na. Catálogo gratis. L BALMES. Eche-
guray, 21. MADRID. 
O P T I C A - E / P E C I A L 
A L C A L A 3 5 
Para jefe de Sucursal Importante de nuestra Casa, necesitamos persona cono-
cedora del negocio y capacitada. Indispensable referencias. No se sostendrá 
correspondencia con solicitantes que no reúnan condiciones indicadas. Dirí-
janse a 
MUGICA, ARELLAN0 y Compañía 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A P A M P L O N A 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
M a r q u e s de R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Duhos. por Cenicero. 
ELCIEGO (Alava). 
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Asamblea sacerdotal en Palma 
de Mallorca 
P A L M A DE MALLORCA, 9.—En el 
monasterio de Lduch ha empezado la 
Asamblea sacerdotal convocada por el 
Arzobispo-Obispo de Mallorca con oca-
sión del X I X centenario de la Reden-
ción. 
Los asambleístas pasan del centenar. 
Por hallarse indispuesto el Prelado pro-
nunció el discurso de apertura el canó-
nigo doctor Quitglas, que preside la 
Asamblea, acompañado de loa canónigos 
doctores Sancho, Alcover y padre Mar-
zo. Actúa de ponente don Andrés Cai-
meri. 
E l secretario, don Sebastián Calden-
tey, leyó la Memoria. Seguidamente em-
pezó la discusión de los varios trabajos 
presentados, en cuyas deliberaciones to-
maron parte casi todos los asambleístas. 
Por unanimidad se acordaron las conclu-
siones. 
Por la mañana se celebró un home-
naje sacerdotal a Jesucristo Redentor. 
Monseñor Cansagado en Almería 
A L M E R I A , 9.—-En el t ransat lánt ico 
"Alsina", procedente de Roma y con di-
rección a Sud América, llegó monseñor 
Luis Cansagado Carmo, párroco de 
Nuestra Señora de la Gloria, una de 
las mayores parroquias, de Río de Janei-
ro. Monseñor Luis Cansagado fué el pre-
sidente de la Comisión organizadora del 
gran monumento que en la bahía de 
aquel puerto americano se dedicó a Cris-
to. Su viaje a Roma se debe a haber 
dirigido una peregrinación. 
Escuelas y maestros 
La huelga de los alumnos del Magis-
terio.—EJ Comité Ejecutivo Central de 
la Federación Profesional del Magiste-
rio nos envía una nota relacionada con 
la huelga que tienen planteada. 
Se queja en ella de que el ministro 
tenga solamente por recibida la instan-
cia dirigida con un carácter coactivo 
por los alumnos de Segovia, y no tenga 
en cuenta la cursada por la Normal de 
Córdoba en términos correctos y res-
petuosos, que ellos apoyaron. 
Como consecuencia de esta interpreta-
ción incompleta, se ha recibido un tele-
grama del ministro, amenazándoles para 
el caso de que no se reintegren a las 
clases en el plazo de seis días. 
La aclaración oficial que se pedía res-
pecto a la contradicción que entrañan los 
artículos 15 del decreto y 48 del regla-
mento, no se ha recibido. 
Anuncian que hasta no conseguirla, 
persistirán en su actitud. 
I n u n d a c i o n e s e n P a l m a d e 
M a l l o r c a 
P A L M A DE MALLORCA, 9.—Duran-
te la noche de ayer y todo el d ía de 
hoy ha llovido intensamente, provocán-
dose algunas inundaciones. E l tráfico 
quedó interrumpido en bastantes carre-
teras, así como el ferrocarril en su k i -
lómetro 4, en donde los viajeros hubie-
ron de realizar transbordos. El ferroca-
r r i l eléctrico de Palma a Sóller ha sus-
pendido su circulación, debido a que se 
han desbordado algunos torrentes. Las 
lluvias continúan con gran intensidad. 
los t rámites que señala el segundo de 
dichos preceptos. Las Comisiones ins-
pectoras de los Registros radicados en 
localidades que por su poca Importan-
cia no cuenten con entidades represen-
tativas que puedan formular la pro-
puesta de personas competentes, se com-
pletará con dos vocales designados de 
común acuerdo por la representación 
patronal y obrera entre los vecinos des-
tacados como hombres prudentes, que 
ofrezcan ga ran t í a de ecuanimidad y 
concordia en su actuación. Caso de dis-
Fábrica y oficinas: BASAURI (Bilbao 
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S U C U R S A L E S : D E P O S I T O : 
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RECORDAMOS a los CONSUMIDORES de NEUMATICOS 
TONE-HISPANIA, S. A., que TIENEN DERECHO durante 
presente'mes de Noviembre, AL REGALO DE UNA 
MARA roja, REFORZADA, de fabricación nacional, POR CADA CU-
BIERTA Firestone de igual medida, también nacional, QUE COMPREN 
SOLAMENTE D U R A N T E ESTE MES D E N0V1EMB 
Pedidla a vuestros suministradores 
Se hunde la cocina de rawiEl despido en Bilbao de 
posada de la Cava Baja obreros de la Dipalación 
f„fl jnjXYCA. e Calidad 
UNA G R A N R E V I S T A 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
UNA O B R A D E F A M A MUNDIAL 
LOS ULTIMOS DIAS DE P0MPEYA 
E L N U M E R O Q U E H A 
P U E S T O E S T A S E -
M A N A A L A V E N T A 
LECTURAS 
P A R A 
T O D O S 
S E R A L E I D O C O N D E -
L E C T A C I O N P O R T O -
D O B U E N A F I C I O N A -
D O A L A B U E N A L I -
T E R A T U R A 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
Dos mujeres caen a la h a b i t a c i ó n 
en que d o r m í a o t ro h u é s p e d y 
los t res resul tan heridos 
A las siete de la tarde ocurrió un 
hundimiento en la cocina de la posada 
de "La Merced", sita en la Cava Baja, 
número 30. ESn la cocina se hallaban 
en aquel momento Polonia Simanca Ro-
deno, de treinta y seis años, y Catalina 
Mart ínez Simanca, de cuarenta y seis, 
que acababan de llegar de Colmenar de 
Oreja, y esperaban en dicha habitación 
a que se les preparase una cama para 
ellas. Las dos mujeres cayeron entre 
los escombros a la habitación inferior, 
en la que dormía José Sánchez Carra-
dosa, de cuarenta y dos años. 
A l ruido del hundimiento acudieron 
varias personas, que trasladaron a los 
heridos a la Casa> de Socorro, donde los 
tres fueron curados de magullamientos 
y lesiones de carác ter leve. En dicho 
centro benéfico se personó el Juzgado 
de guardia para tomar declaración a 
los heridos. José dijo que hace unos días 
notó en el techo una grieta y, avisado 
el dueño de la posada, éste dispuso que 
fueran retiradas las dos camas que allí 
había. A pesar de ello, José se acostó 
ayer en dicha habitación. 
De un navajazo le quita el ca-
rrillo derecho 
En la calle de Hermosilla riñeron ayer 
en las primeras horas de la noche.^los 
barberos Miguel Sánchez Alda, de vein-
tiocho años, domiciliado en la calle de 
Narváez, número 44, y Antonio Gorin 
Medina, de treinta años. 
Antonio, con una navaja barbera dió 
un golpe eti la cara a Miguel, y se le 
llevó todo el carrillo derecho. 
E l herido fué asistido en la Casa de 
Socorro del distrito de Buenavista. El 
agresor se dió a la fuga. 
Saca una petaca y hace huir a 
un grupo 
En una pescadería de la calle de Ca-
rranza se presentó ayer un grupo, com-
puesto por unas 80 personas, que pe'Ha 
limosna en tono poco tranquilizador. 
Cuando las mujeres pedían a la dueña 
del establecimiento que les auxiliase, un 
hijo de la misma sacó una petaca. Las 
personas que formaban el grupo, creye-
ron que el hijo de la dueña sacaba una 
pistola, y rápidamente huyeron del es-
tablecimiento y requirieron a irnos guar-
dias para que precticaseíi un registro y 
detuvieran a quien suponían pretendía 
agredirles. Practicado un minucioso re-
gistro no se encontró arma alguna. 
Le roban un automóvil 
Eugenio Pepes denunció ayer que de 
la calle de Los Madrazo le robaron 
ayer un automóvil de su propiedad va-
lorado en 5.000 pesetas. 
Le roban 2.000 pesetas 
Francisco Pardo Calvo, que vive en 
la Cava de San Miguel, número 5, de-
nunció, en nombre de su madre, la des-
aparición de 2.000 pesetas, que dicha 
señora guardaba pntre unas sábanas. 
Le hiere un desconocido 
En la Casa de Socorro del distrito del 
Congreso fué asistido de una herida de 
pronóstico reservado Alfredo Vera Ruiz, 
de veintidós años, domiciliado en la ca-
lle de Valencia, número 4. Manifestó 
que la herida se la produjo con un pin-
cho un desconocido. 
Marruecos y Colonias 
LOS A G R I C U I / n n : s |>E L A REGION 
ORIENTAL DEL PROTECTORADO 
Recibinms el siguiente despacho: 
" M E L I L L A , 8.—Dirigimos siguiente 
telegrama presidente Consejo de minis-
tros: Esta Federación Sindicatos Agrí-
colas Región Oriental Protectorado, con-
gratúlase éxito viaje presidencial a la 
zona Protectorado, lamentando no ha-
ber podido demostrar también en esta 
región la efusiva y respetnoiía adhe-
sión a la República en la persona su 
primer magistrado. Reconocemos alta 
significación y acrecentamiento interés 
opinión española por su Proteclnra-1' 
marroquí y deseamos contribuya a que 
oor el Gobierno de la República se pres-
te a los problemas económicos de la co-
lonización, el interés que éstos requie-
ren, y que están aún vírgenes de toda 
preocupación oficial, dándose él caso 
tristísimo de que los colonos que vinie-
ron a invertir sus energías en la agri-
cultura, tengan que abandonarla por 
carecer de. precios los productos de la 
tierra ante el régimen de puerta abier-
ta del Protectorado, y haber agotado 
disponibilidades económicas sucesivos 
años. Estos colonos suplican vuestra ex-
celencia, con respeto, rápida soluciór 
a problemas expuestos al excelen,'sir-
señor 'alto comisario, y de los que de-
pende podamos proseguir nuestro tra-
bajo o abandonarlo.—Presidente. Sebas 
tián Lustau. 
Como complemento anterior telegra-
ma afirmamos grave situación creada a 
causa de tenerse abandonados desde 
ocupación Marruecos a los agricnllores 
«in indemnizarles pérdidas sufrieron afi( 
1921, sin que puedan acudir concurso.' 
abastecimiento tropas, que monopoliza 
un comercio dedicado expoliar agricul-
tores, por estar país invadido por la 
usura, por no existir crédito agrícola 
ni darse facilidades prometieron para 
colonizar. Actualmente, precios cebada 
16 pesetas; trigo, 18 quintal; ganad' 
invendible por permitirse entrada exó 
tico, con grave ruina para el país. Cree-
mos sinceramente República no aluci 
nársele con oriflamas, como antes ha-
cíase, y exponer realidades fundamen-
tales vida pueblo deben resolverse. Sa-
ludo cordial. Sebastián Lustau, presi-
dente de la Federación Sindícalos Agrí-
colas hispanoindígenas." 
S e a ú n el presidente de esta, hab ía 
un g ran exceso ño r culpa 
de los social is tas 
BILBAO, 9.—El presidente de la Co-
misión gestora de la Diputación ha he-
cho hoy unas extensas declaraciones a 
propósito de las discrepancias surgidas, 
entre esta Corporación y el gobernador 
señor Acosta. El señor Callano dijo que 
no tenia pensado hablar, pero que pues-
to lo ha hecho ya .todo el mundo, inclu-
so el gobernador, él también iba a ha-
blar. Dijo que el asunto de los obreros 
de las carreteras provinciales, era un 
verdadero abuso por parte de los socia-
listas, pues había una plantilla de más 
de 480 obreros eventuales que costaba 
un verdadero dineral a la Corporación, 
y a los cuales se les llevaba de un la-
do a otro sin tener en cuenta las nece-
sidades locales y los parados de los fu-
gares donde las obras se ejecutan. En 
vista de lo cual, fué declarando el cese 
de esta enorme plantilla eventual a me-
dida que cesaban los trabajos. 
Ha dicho también que, según referen-
cía del secretario de la Corporación que 
desempeña dicho cargo desde hace trein-
ta y dos años, jamás se ha dado el ca-
so de inmiscuirse la autoridad guberna- . 
tiva en los asuntos de orden interior 
de la Corporación, que como ésta goza 
de régimen e s p e c i a l es totalmente 
libre en sus asuntos. Por lo tanto—aña-
dió el presidente de la Comisión—, no 
contestará oficialmente a la comunica-
ción del gobernador, en la que se supli-
caba una contestación en el plazo de 
cuarenta y ocho horas, que terminó ayer 
a las dos de la tarde. Particularmente 
—dijo—daría al gobernador cuantas 
orientaciones necesite. 
Robo de dinamita 
BILBAO, 9.—En la madrugada pa-
sada, en la mina "Abandonada", del ba-
rrio de Los Mimbres de Bilbao, fueron 
violentados los polvorines, de los que se 
llevaron siete cajas de dinamita, 1.100 
detonadores y 800 metros de mecha. 
La Policía realiza activas pesquisas 
para detener a los autores de este robo, 
pues se sospecha que los explosivos han 
ido a parar a manos de extremistas. I 
OH HOMBRE ABROLLftOO"PI)R e T í I 
El expreso ascendente de Badajoz a 
Madrid, arrolló en el kilómetro 172, a 
las tres de la tarde de ayer, a un hom-
bre. E l cadáver, que quedó completa-
mente destrozado, no pudo ser identifi-
cado. 
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E l n u e v o H o s p i t a l M i l i t a r 
d e V a l l a d o l i d 
V A L L A D O L I D , 9.—Esta tarde se pro-
cedió a la entrega oficial a l ramo de 
Guerra del nuevo Hospital Mili tar . En 
representación del ministro asistió el 
inspector, general López Ochoa, al que 
rindió honores una compañía del regí-1 
miento de Infanter ía número 32, con I 
bandera y música. A l acto asistieron i 
todas las autoridades militarea y oficia-
lidad de la guarnición. El edificio con." 
ta de cuatro grandes pabellones, qu 
reúnen las máximas condiciones de h 
giene. 
Mañana, e! general López Ochoa r t 
vistará los cuarteles y demás establecí-
mi«ntoc mlliUroB de eat» plazs, ^ 
NETT0801 
Tesoro del vestuario 
nuevo en pocos minutos: 
V e s t i d o s , S o m b r e r o s , 
G u a n t e s , C o r b a t a s , 
C h a r r e t e r a s , T a p e t e s 
d e m e s a ? d e b i l l a r . 
S o t a n a s ? M a n t e o s 
Wncc i l e s n p n r e c c r 
i i i nnc l ins « c r 
G r a s a , V e l a , M a n t e q n i -
H a , P i n t u r a , B a r n f ó , 
B r e a ? R e s i n a 
NETT080L 
es un producto mara-
villoso y comprarlo 
una vez es adoptarlo 
para toda la vida 
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L A V I D A E N M A n D I n L a urbanización de la extensión de Madrid 
El nuevo ministro de 
El Salvador 
Con el ceremonial de costumbre, pre-
sentó ayer sus cartas credenciales al 
Presidente de la República el nuevo 
ministro de El Salvador, don Raúl Con-
treras Diaz. 
El introductor de embajadores, don 
Rafael López Lago, acudió a la Lega-
ción de El Salvador para recoger al 
nuevo representante. Precedía al señor 
López Lago una sección de la Escolta 
Presidencial, que mandaba ea oficial 
don Antonio González Guzmán. 
A la llegada de la comitiva a Pala-
cio, una sección de la guardia exterior 
del edificio formó en el patio central y 
rindió honores al diplomático americano. 
En la puerta de las habitaciones ofi-
ciales del Jefe del Estado recibieron al 
ministro don Raúl Contreras los secre-
tarios del Gabinete diplomático don Ma-
riano Iturralde y don Faustino Armijo, 
acompañándole hasta la saleta de au-
diencias, donde se encontraba el secre-
tario general, don R a f a e l Sánchez 
Guerra. 
Ya con éste, el señor Contreras pasó 
al despacho del Presidente de la Repú-
blica. El señor Alcalá Zamora se en-
contraba rodeado del ministro de Es-
tado, don Claudio S. Albornoz; el jefe 
del Cuarto Militar, general de división 
don Leopoldo Ruiz Trillo; el segundo 
jefe, contraalmirante don Angel Ruiz de 
Rebolledo; todos los ayudantes de ór-
denes y el comandante de la Escolta 
Presidencial, señor Jiménez Orge. 
Hechas las presentaciones protocola-
rias y efectuada la entrega de las car-
tas credenciales de las que era porta-
dor el nuevo ministro, conversó éste 
breves momentos con el señor Presi-
dente de la República. 
Con el mismo ceremonial que a su 
llegada fué despedido y abandonó el 
Palacio Nacional el señor Contreras 
Díaz, que se trasladó a la Legación de 
su país. 
Asociación de Estudios Médico-
lia, por donde los vientos son fuertes 
con abundantes lluvias. 
Por España se observan lloviznas poi 
Galicia, cuenca alta del Duero, Levante 
y Baleares, el cielo queda despejado en 
la meseta central y muy nuboso por 
el resto. 
Lluvias recogidas ayer.—En Palma 
de Mallorca, 44 m/m. ; Cuenca, 17; 
Oviedo, 16; Gerona, 13; Gijón y Ma-
hón, 7; Segovia, 6; Burgos, 5,3; Avila. 
Barcelona y Teruel, 4; Santander, 3; 
Albacete, Granada, Palencia, Santiago 
y Santander, 2; Coruña, Madrid, So-
ria, Toledo, Logroño, Pamplona y Bae-
za, 1; Tarragona, 0,5; Vitoria, 0,3; Oren-
se, 0,1; Alicante y Zaragoza, inaprecia-
ble. 
Temperaturas de ayer. — Albacete, 
máxima 10, mínima 4; Algeciras, 6 mí-
nima; Alicante, 15 y 10; Almería, 19 y 
9; Avila, 6 y 2; Badajoz, 18 y 7; Baeza, 
8 y 3; Barcelona, 13 y 8; Burgos, 6 y 3; 
Cáceres, 17 y 5; Castellón, 16 y 7; Ciu-
dad Real, 12 máxima; Córdoba, 14 y 2; 
Coruña, 14 y 11; Cuenca, 7 y 1; Ge-
rona, 14 y 6; Gijón, 14 y 10; Granada, 
9 y 1; Guadalajara, 10 y 4; Huelva, 19 
y 8; Huesca, 12 máxima; Logroño, 12 
y 4; Mahón, 17 y 8; Málaga, 20 y 5; Me-
lilla, 10 mínima; Murcia, 16 y 7; Oren-
se, 12 y 10; Oviedo, 13 y 9; Palencia, 
12 y 4; Pamplona, 8 y 4; Palma de Ma-
llorca, 8 mínima; Salamanca, 12 máxi-
ma; Santander, 13 y 9; Santiago, 12 y 
9; San Fernando, 8 mínima; San Se 
próximo domingo, el juguete cómico en 
tres actos, de Paso y Estremera: "Mi 
casa". 
Reparto de limosnas a ancianos pobres. 
Hoy, a las diez y media de la mañana, 
después de una misa, se celebrará en la 
iglesia de San Cayetano un reparto de 
limonsnas a ancianos pobres, donadas 
por un señor que oculta su nombre. 
Los mejores precios en comestibles y 
mantequería en "La Pajarita". Ayala, 23. 
Tel. 50.026. Servicio rápido a domicilio. 
A d o l f o d e S a n d o v a l e n 
e l e x t r a n j e r o 
Muy conspicuas personalidades de la 
intelectualidad inglesa, de Oxford, han 
escrito en los pasados días al ilustre aca-
démico Adolfo de Sandoval, solicitando 
su autorización para traducir en inglés 
todas sus novelas, en las que se despo-
san la moral y el arte y el insuperable 
estilo, y su libro, celebradísimo, "El Po-
brecillo de Asís" y "Las supremas reve-
laciones de la vida". 
Ya en otras partes se han traducido 
o se traducen varias de las novelas de 
Sandoval; y actualmente traduce en Pa-
rís su novela de Avila, "La Gran Fasci-
nadora", "El corazón de un estudiante" 
y "Forjadores de almas", la notable his-
panóñla Agnes de Cordemoy; y en Ale-
mania su novela de Toledo "Toda her-
mosa", la ilustre propagandista católica 
Karoline Schmitz. 
Adolfo de Sandoval corrige estos días 
bastián, 13 y 5; Segovia, 6 y 1 bajo ce-i?,5^ Pruebas de su libro, esperadísimo, 
ro; Sevilla, 20 y 9; Soria, 11 y 1; Tarra- E1 ho™}>™ necesita España" (en-
gona, 12 y 7; Teruel, 5 y 2; Toledo, 14 y Say0 P^tico-aocial); y escribirá en bre-
7; Tortosa, 8 mínima; Valencia, 15 y 
9; Valladolid. 13 y 4; Vitoria, 9 y 3; 
Zamora, 15 y 3; Zaragoza, 12 y 4. 
Para hoy 
biológicos Iberoamericana 
Con este nombre ha quedado consti-
tuida en Madrid una Asociación estable-
cida con el fin de intensificar de una 
manera eficaz e inmediata las relacio-
nes científicas médico - biológicas entre 
Iberoamérica y España, dando realidad 
a los sentimientos de log centros de es-
tudios de los países de habla española 
y portuguesa que desean reforzar cada 
vez más su unión espiritual, cultural y 
afective. 
La Junta directiva de la Asociación 
ha quedado constituida como sigue: Pre-
sidente, doctor Collazo (Uruguay); v i -
cepresidente, doctor Pittaluga (España) ; 
secretario primero, doctor Luengo (Es-
paña) ; ídem segundo, doctor Utríl la 
(España) ; tesorero, doctor del Río-Hor-
tega (España ) ; contador, doctor Her-
gueta (España) ; secretario de actas, 
doctor Gómez Fernández; vocales, doc-
tores J. Román Manzanete (España) , 
C. Jiménez Díaz (España)i Raguz (Pe-
rú) , García del Real (España) , Pino Pou 
(Venezuela). 
La nueva Asociación ha sido cordial-
mente acogida por la Unión Iberoame-
ricana, en cuyo edificio, Duque de Medi-
nacelí, 4, ha quedado actualmente ins-
talada. 
—Invitado por la Asociación de Estu-
dios Médicobiológicos Iberoamericana, 
el doctor Carlos Mar ía Domínguez, pro-
fesor de Anatomía Patológica de la Fa-
cultad de Medicina de Montevideo, y 
jefe del Laboratorio del Instituto de Cu-
rieterapia y Ginecología de esta ciudad, 
dará una conferencia en el anfiteatro 
pequeño de la Facultad de Medicina de 
Madrid sobre el tema siguiente: "Orga-
nización fundamental de la Facultad de 
Medicina de Montevideo". Mañana sá-
bado, día 11 de los corrientes, a las doce 
de la mañana. La entrada será pública. 
Nueva Directiva de la Casa 
Hispano-Argentina 
En la Asamblea extraordinaria cele -
brada por la Casa Hispano-Argentina, 
se aprobaron la Memoria y balance, se 
reformaron los Estatutos y se aceptó 
ia renuncia del Consejo Directivo, otor-
gándole un voto de aplauso por su ac-
tuación. Se verificó, finalmente, la elec-
ción del nuevo Consejo, resultando ele-
gidos don Eduardo García del Real, pre-
sidente; don Pedro López Alfaro, v i -
cepresidente; don Ibrahin de Malcerve-
Ui, secretario general; don Teodoro Cór-
doba, tesorero; don Juan M . Iniesta, 
contador; don Antonio Fostsatti, biblio-
tecario, y vocales los señores Úrquiza, 
Prast, Fernández Losada, I turrioz y 
Montero. 
Academia Jurídica de los 
Ateneo (Prado, 22).—8 n., junta gene-
ral extraordinaria, para tratar de la cau-
sa por irregularidades administrativas. 
Cursillos de Cultura Religiosa (Cate-
dral, Colegiata, 15).—6,45 t.. Patrología, 
por don Gregorio Sancho Pradilla; 7,30 
t., Apologética, por don Daniel García 
Hughes. 
Escuela Superior de Bellas Artes (Al-
calá, 13).—6 t., don Rafael Lainez Alca-
lá: "Los caminos de Castilla". 
España Femenina (Recoletos, 29).—6 
t., conferencia por don Francisco Ber-
gamín. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Laplane: "Ciencia 
y Filosofía en el siglo X V I I I " . 
Un homenaje.—Banquete en Molinero 
a los señores García Morente y Ferrán-
dis Torres, con motivo del crucero uni-
versitario por el Mediterráneo. 
Otras notas 
Academia Deontológica de la Herman-
dad de San Cosme y San Damián (Reco-
letos, 15).—7,30 tarde, doctor Simónena: 
"Relación de los médicos con sus com-
pañeros, en cuanto a consultas y trans-
misión de enfermos". 
Casa Charra.—Esta entidad celebrará 
mañana sábado, a las once de la noche, 
una ñesta en la sala del Metropolitano. 
Las invitaciones pueden recogerse en la 
"Casa Charra", Alcalá, 10; de 7 a 9 de la 
noche. 
Casa de Aragón.—El domingo, día 12, 
a las seis de la tarde, se celebrará una 
fiesta en los salones de esta entidad. Ca-
rretas, 10. 
Casa de ios Gatos.—El cuadro artísti-
co de esta entidad, pondrá en escena el 
F A L T A DE U N A A D E C U A D A PO-
L I T I C A TERRITORIAL 
Los concejales derechistas que la 
propugnabain, d e s o í d o s 
En ia sesión municipal que hoy ha de 
celebrarse se someterá a la aprobación 
del Ayuntamiento la venta de parcelas 
a él pertenecientes, que se hallan si-
tuadas en Carabanchel Bajo. En total, 
por el precio de 8.269 pesetas. 
Nos sugiere esta propuesta un co-
mentario sobre la tan equivocada polí-
tica seguida por el Concejo en orden a 
la urbanización de las zonas de exten-
sión de Madrid. 
En un libro que hace unos días ha pu-
blicado sobre las obras realizadas por 
el Ayuntamiento en el tiempo que cuen-
ta de •existencia, el concejal socialista 
señor Muiño reprocha a los Ayunta-
mientos anteriores su falta de acertada 
dirección para resolver este problema 
de urbanizar las zonas de ensanche. Lo 
enfocaron "de una manera fragmenta-
ria y sin sujeción a plan alguno que no 
fuese la iniciativa aislada de señores 
concejales o de propietarios afectados 
por la urbanización del Ensanche". 
Este mismo reproche, aumentado en 
cuanto se refiere a la reiteración de 
una conducta que se tenía por noto-
riamente perjudicial, se puede hacer a 
la labor realizada por el Concejo repu-
blicano-socialista en la urbanización del 
Extrarradio. De ello nos hemos ocupa-
do en alguna ocasión y hemos hecho 
E S P R I T . CARMEÜ'.3 
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Estudiantes Católicos 
L a Academia Jur ídica de la Asocia-
ción de Estudiantes Católicos de Dere-
cho, celebrará el próximo martes, día 
14, a las siete de la tarde, la solemne 
sesión de apertura, en el Salón María 
Cristina (Manuel Silvela, 7). La confe-
rencia estará a cargo del catedrático 
de Economía y Hacienda de la Univer-
sidad de Valladolid, don Vicente Gay, 
que hablará sobre: "El nacional-socia-
lismo y el nuevo Derecho". 
Las invitaciones pueden recogerse de 
siete a nueve, en la Casa del Estudian-
te, Mayor, 1, segundo. 
—Hoy viernes, a las siete de la tar-
de, la Asociación de Estudiantes Cató-
licos de Ciencias, celebrará en la Casa 
del Estudiante, Mayor, 1, segundo. Jun-
ta general extraordinaria, para proveer 
los cargos vacantes y discutir otros 
asuntos de interés. 
Sociedad Ginecológica Española 
En el local del Colegio de Médicos se 
ha celebrado una sesión necrológica en 
memoria del doctor RecasAis. 
Hablaron los doctores Torreblanco, 
Población, Vital Aza y Soler, los cuales 
recordaron la labor del doctor Recasens, 
como clínico, pedagogo, polemista y pu-
blicista. 
E l presidente de la Sociedad Gineco-
lógica, doctor Botella, hizo el resumen 
del acto, acordándose enviar el pésame 
a la viuda del doctor Recasens y expre-
. sar el agradecimiento de la Sociedad por 
la constitución de un premio para la 
lucha contra el cáncer. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Las presiones altas I 
están centradas sobre las Azores, y la | 
borrasca del Mediterráneo, sobre Ita-
f 
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Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella 
y puertos intermedios. 
L í n e a M e d i t e r r á n e o - B r a s i l - P l a t a 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: 
29 noviembre " C a b o S a n A n t o n i o " 
20 diciembre 
17 enero 
^ C a b o S a n t o T o m é " 
" C a b o S a n A g u s t í n " 
ve la novela de Burgos, que llevara este, l t , ínt ima relación existente pn 
título: " E l amor, más poderoso que la!*esalta:r Ia ^ t i m a relación existente en-
muerte". tre estas obras de urbanización y la 
captación de votos. En la urbanización 
del Extrarradio, bajo el Ayuntamiento 
republicano-socialista se ha seguido una 
política del m á s acusado carácter caci-
quil. Colocar un farol donde más agra-
dable resulte a un conocido o embaldo-
sar un espacio donde más convenga a 
un grupito de vecinos, puede tener una 
ventajosa resonancia electoral, siquiera 
estas obras, hechas sin sujeción a plan 
alguno, resulten caras y, a las veces, 
inútiles. 
Esta conducta es la que ha permitido 
la realización de ventajosos y pingües 
negocios, a quienes se dedicaban a com-
prar extensiones considerables de te-
rreno en el Extrarradio para venderlas, 
una vez parceladas, a precios múltiple-
mente mayores a los de adquisición. 
Todo esto lo hemos hecho notar ya, 
del mismo modo que hemos señalado la 
campaña en contra de ello, realizada 
por ios concejales de derecha, muy sin-
gularmente por los señores Cort y Ma-
dariaga. 
Por eso cuando el señor Muiño, en su 
libro mentado, hace resaltar sobre este 
punto que "una política de precaución 
ejvitaría inflaciones artificiosas en el 
valor del soielo", formula una severa 
crí t ica para la mayoría municipal, de 
la cual es él un elemento integrante. 
Y precisamente la carencia de la más 
elemental "política de precaución" es 
la que pretendemos hacer notar a pro-
pósito de la venta que hoy se propondrá 
al Ayuntamiento, según al comenzar in-
dicamos. 
E l señor Cort, que no en vano ha des-
empeñado hasta hace ur.os días la cá-
tedra de Urbanismo en la Escuela Cen-
tral de Arquitectura, ha venido propug-
nando esta política de precaución, cuya 
falta echa de menos el señor Muiño. 
En la discusión del presupuesto v i -
rante los concejales de derechas men-
cionados pidieron la consignación de un 
crédito de medio millón de pesetas, que 
permitiera iniciar una consciente polí-
tica territorial del Ayuntamiento. As-
piraban a que este medio millón de pe-
setas lo invirtiese el Concejo en la ad-
quisición de terrenos en los alrededores 
de Madrid, que dentro de unos años—no 
pasarán, sin duda, muchos—habrán de 
^er urbanizados. Llegado este momen-
to, el Ayuntamiento no tendr ía que ex-
propiar terrenos para urbanizar, sino 
-jue lo har ía sobre los de su propia per-
tenencia. Ofrecería esto, "entre otras, 
•as ventajas de q u ^ l a plusvalía que lo-
grasen los solares por la urbanización, 
••edundaría en beneficio del Ayunta-
miento; se ahor ra r ía éste los gastos de 
-xpropiación. siempre más elevados que 
los hechos para adquirir tierras en mo-
mentos en que aun está un tanto leja-
na la urbanización; y, finalmente, ser-
viría para establecer una regulación de 
ios precios e impedir los negocios y es-
peculaciones de que tenemos recientes 
y claros ejemplos. 
Sirva en apoyo de estas afirmaciones 
un hecho elocuente. Hace unos cuarenta 
años los terrenos enclavados en las zo-
nas que hoy son de ensanche y extra-
rradio costaban, aproximadamente, a 
25 céntimos el pié. Hoy esos terrenos se 
cobran, cuando menos, a tres pesetas 
la misma medida. Su valor se ha hecho 
unas sesenta veces mayor. Calcúlese, 
pues, lo que el Ayuntamiento ha de pa-
gar en caso de una expropiación. 
Esta solicitud de medio millón de pe-
petas, con ánimo de destinarla a tales 
fines no tuvo realidad. Los compañeros 
del señor Muiño no consideraron, sin 
duda, acertada la idea. Quizá mante-
niendo ahora el mismo criterio, se mues-
tren partidarios de vender esas parce-
las que el Ayuntamiento tiene en Ca-
rabanchel Bajo, que hoy no valen más 
de unas ocho mil pesetas, pero que pa-
sados unos años su valor h a b r á aumen-
tado de un modo extraordinario. 
Ya el señor Ruiz Jiménez, en una de 
las ocasiones que se vió rigiendo la al-
caldía madri leña, t r a tó de iniciar esta 
política territorial del Ayuntamiento. 
Política por la que todos suspiran y 
rompen lanzas, o a l menos plumas, co-
mo ha hecho en la ocasión presente ei 
señor Múiño. 
Los Ayuntamientos son organismos 
que laboran o deben laborar teniendo 
puesta la mirada en el porvenir, aun-
que sin descuidar, ello es claro, el pre-
sente. Cierto es que la herencia que el 
actual ha de dejar a sus sucesores es 
poco halagüeña y apetecible, pero qui-
zá pueda hacer algo para evitar el que 
se deseara recibir a beneficio de inven-
tario. Esa "política de precaución" pue-
de reportar no pocos beneficios, y se 
deja sentir como una urgente necesi-
dad. 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Jueves 9 de noviembre de 1983.) 
¿Qué preparaban los socialistas y sus 
congéneres con vistas a la calle? Nada. 
No tiene importancia. E l Gobierno cum-
ple con su deebr. "Por consiguiente, no 
es cosa de que nadie se intranquilice, ni 
de que el más pusilánime ciudadano se 
asuste cuando le digan que su voto es 
la revolución y que el señor Largo Ca-
ballero le va a meter un brazo por una 
manga." ¡A darles en la cresta! ¡Pero 
con el voto ¡Tesis de "A B C". 
" E l Socialista", por el contrario, vie-
ne acometedor, furioso, fuera de sí. Ver-
daderamente, parece un rayo de la gue-
rra. El actual ministro de Obras públi-
cas es esto y lo otro («esto» y lo «otro» 
son calificativos suficientes para el 
planteamiento de una querella crimi-
nal). El Gobierno, c o m p u e s t o por 
"hombres tortuosos", ha lanzado la "pa-
t r aña" de sus manejos antielectorales 
porque quiere aniquilar al socialismo 
"respondiendo a los compromisos que 
tiene contraídos con el bandolerismo cri-
minal y con el bandolerismo político". 
Son "los de March". A ver: ¿es cierto 
que el jefe del Gabinete mili tar del pre-
sidente de la República se presenta can-
didato a diputado por la provincia de 
Madrid? ¿Por qué se incluye en una 
candidatura, como "botellista", al sub-
oficial recientemente arrestado "en cir-
cunstancias bien ex t rañas"? El Gobier-
no es "un prisionero". Un prisionero del 
señor March. ¿Qué sanciones hubiera 
pedido " E l Socialista" para un periódi-
co de derechas que durante la dictadura 
azañomarxis ta hubiese dicho la mitad 
de lo que él está diciendo ahora? 
Continúa la bronca. El director de "El 
Sol" devuelve los tiros. "Las polémicas 
con estos señoritos socialistas son tris-
tes y aburridas, no se puede hablar más 
que de cargos y retribuciones." "El So-
cialista" sigue disparando ferocidades 
contra el director de "Luz". " E l Liberal" 
llama a " E l Sol" "órgano del derrotis-
mo" porque expresó una franca y sana 
alegría el leer las combinaciones que "El 
Liberal se inventó él solo para que los 
de Casas Viejas tuvieran más de doce 
votos. Dice que nuestro sistema electo-
ral es un "sistema de listas". Aconseja 
a los obreros conscientes a quienes 
ofrezcan dos duros Por un voto, que los 
cojan y luego voten "por la emancipa-
ción social". Y se pone muy contento 
porque se ha limitado la propaganda de 
Acción Popular. "Sólo aquí en España 
se acude al libelo para ganar unas elec-
ciones". Lo que tiene mucha gracia es 
que "El Socialista" le dijo que eso de 
tachar nombres y demás excesos alge-
braicos... ¡Miau! Y a «El Socialista» no 
le contesta. 
"El Sol" en su "fondo" dice: "La cam-
paña electoral está haciendo gemir des-
garradoramente los pechos de los ex go-
bernantes socialistas y de sus rodrigo-
nes republicanos. Su actitud plañidera y 
defensiva ante el fosco gesto de la Es-
paña lacerada dice bien poco en favor 
de su sinceridad revolucionaria. ¿No 
gobernaban a sabiendas de que sembra-
ban duelos y destrozos, pero en la creen-
cía de que para lo por venir preparaban 
un mundo mejor? ¿ N o anunciaba resig-
nadamente don Fernando de los Ríos que 
la Reforma agraria tendría que produ-
cir en los primeros años inevitable co-
lapso? ¿ N o se dolía don Indalecio Prie-
to de tener que arruinar a su propio 
distrito cuando paraba las construccio-
nes ferroviarias por escrúpulos de su con-
ciencia técnica de hombre avanzado que 
no podía tolerar un kilómetro más de 
¿ N o afirmaba rotundamente el señor De 
Francisco que el progreso económico 
obligaba a suprimir el comercio? ¿No 
aclaraba don Marcelino Domingo que 
eran síntomas de crecimiento espiritual 
las invasiones de fincas y los incendios 
de cosechas y cortijos? ¿No manifesta-
ba don Manuel Azaña que prefería un 
pueblo hambriento, pero con libertades 
políticas, a un pueblo ahito, pero políti-
camente indigno?" 
A "La Libertad" le sacan de quicio la 
propaganda de las derechas ("espejue-
lo torpón y primario") y "el barullo y, 
si se tercia, el motín" que quieren ar-
mar de socialistas en adelante. No es que 
nada de esto le preocupe, no. A "La L i -
bertad" le consta que "todas las alha-
racas de la propaganda son inútiles" 
porque "el elector sabe a qué atenerse". 
Y votará, por lo tanto, la candidatura 
por "La Libertad" aconsejada. 
"Ahora" empieza a preocuparnos se-
riamente. Cada vez está más enfadadito. 
Y nos tememos que el día menos pen-
sado empiece a decir "mecachis" y otras 
palabrotas del mismo jaez. Por de pron-
to, hoy ya habla de que eso del "sepa-
ratismo" es "uno de los fantoches que 
para meter miedo a las clases conserva-
doras, a las fuerzas económicas y a las 
•nasas católicas están infiando los can-
didatos monárquicos por Madrid". Nos 
tememos que "Ahora" diga un día algo 
gordo. 
* * * 
«Nosotros no lo creemos».. . «...nos 
resistimos a creer.. .» «Y muchísimo 
menos nos avenimos a pensar. . .» Nada. 
Que no es posible. Decididamente se 
trata de un error. He aquí unos «co-
mentarios» de «La Voz» y «Luz», refi-
riéndose a la conspiración descubierta 
por el Gobierno y organizada por los 
de Casas Viejas para impedir las elec-
ciones en las que va a barrerles el país. 
«Informaciones» y «La Nación» em-
plean otro tono. ¿Pe ro qué se ha creí-
do esta gente? ¿Que estamos en «un 
país de negros»? Es t án muy equivoca-
dos si piensan que es fácil amedrentar 
a quienes tienen la mayoría y la ra-
zón. «Los elementos de orden vencerán 
en el terreno a que acudan» los despe-
chados que ven su acta en las nubes. 
¡No faltaba m á s ! 
«Diario Universal» y «La Epoca» cen-
suran duramente lo que el primero lla-
ma «el 10 de agosto socialista» y en el 
cual se quería tomar a los obreros co-
mo instrumento de consabidos «reden-
tores». «La Epoca» dice: «Precauciones, 
bien está. Pero ¿sanciones, no?» 
«La Tierra» llama a los conspirado-
res «insensatos», que han dado «osten-
sibles muest ras» de su «estulticia» cuan-
do estaban en el Gobierno. Lo que pre-
tendían era una «estupidez». «C N T» 
dice que a los sindicalistas no les ven-
gan con líos. Ellos no necesitan cons-
pirar, porque van «hacia la revolución 
a cara descubierta». Y «la C. N . T. no 
es juguete de nadie». «Mundo Obrero», 
ronco y entre espasmos, asegura que no 
es conspiración «sino golpe contrarre-
volucionario y fascista lo que se prepa-
ra». ¡Ah! Pero «Las masas trabajado-
ras, dirigidas por el partido comunista, 
aplas tarán a todos los sanjurjistas». 
«Luz» contesta a «El Socialista». 
«Imbecilidad»... «estupidez»... «canalla-
da». . . «canallería».. . E l director de 
«Luz» «se dirige privadamente al direc-
tor de «El Socialista», a quien ha de 
hacer responsable de la infamia»..,. 
«C N T» dedica toda su primera pla-
un método de transporte tan anticuado? na a cartel electoral. Las figuras de los 
Sentencia por la muerte 
de la encajera 
Pena de ve in t iocho a ñ o s de r ec lu -
s ión pa ra J u l i á n R a m í r e z v de 
v e i n t i s é i s pa ra Leandro In ies ta 
El Jurado ha estimado excesiva la 
pena impuesta a este último 
Hoy se verá la causa por otro c r imen 
de los mismos encartados 
A la una y media de la tarde de ayer 
fué leída la sentencia que ha dicta-
do la Sección primera de la Audiencia 
Provincial en vista del veredicto dado 
por los jueces populares en la causa 
seguida por muerte de la encajera Lu-
ciana Rodríguez Narros. 
Condénase en ella a Julián Ramírez 
como autor de un robo con homicidio 
con las agravantes de alevosía, preme-
ditación, nocturnidad, ejecución del he-
cho en despoblado y desprecio del sexo, 
a veintiocho años de reclusión ma-
yor; y a Leandro Iniesta por la comi-
sión de un asesinato cualificado por la 
alevosía y agravado con las dos úl t imas 
circunstancias que concurren en el an-
terior, a veintiséis años. 
El Jurado ha estimado excesiva esta 
pena. La de Jul ián no. 
Cuando el presidente de la Sala, se-
ñor Falcón, ha hecho conocer esta de-
cisión de los jueces populares, se ha 
oído gritar: "¡Muy bien, muy bien!" 
N i aun en el momento en que cae so-
bre sus hombros el peso de la ley, Ju-
lián Ramírez inspira compasión. Así, 
amarga e infamante cae sobre él, con 
alegría de las gentes, la pena conque se 
castiga el primero de sus crímenes. 
Para responder del segundo, la muer-
te de Mariano Megino, tendrá que com-
parecer junto con Leandro Iniesta, an-
te el mismo Tribunal que ayer le con-
denó. Y a buen seguro que vendrá con 
la misma sonrisa, con la misma pasmo-
sa tranquilidad de que ha hecho ga-
la en todo momento. 
La vista de la causa por la muerte 
de Mariano Megino está señalada para 
hoy, pero es probable que se sus-
penda a petición del letrado don 
Agustín Barrena, que fatigado después 
de la enorme tarea realizada en el j u i -
cio que ha terminado ayer, se encuentra 
indispuesto. 
Anarquistas en libertad 
Ayer por la mañana se vió en la Sa-
la cuarta de la Audiencia, la causa se-
guida contra dos individuos, apellida-
dos Martínez Enderos y Pérez Tamarit, 
a quienes se acusaba de la colocación 
de bombas durante la celebración del 
banquete del Frontón, de atentado con-
tra la fuerza pública, y de tenencia ilí-
cita de armas. 
E l Jurado dictó veredicto de inculpa-
bilidad para Pérez Tamarit, y a Mar-
tínez Enderos se le impusieron unos 
meses de arresto, que ya ha cumplido 
con exceso, por tenencia de armas. 
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f f r J l Jfc %# MAYOR, 4. Recambios 
l n [ / 4 # \ Y "Ford" (antiguo y mo-
derno). Accesorios para automóvil. Bici-
cletas a plazos. Artículos "sport" 
señores Azaña, Casares y Menéndez 
aparecen entre llamas, y como sombras 
terroríficas, sobre un montón de cadá-
veres. Debajo, una leyenda que dice así : 
«Manuel Azaña de Casas Viejas, sobre 
los cadáveres de las víctimas hechas 
con auxilio de sus cómplices, levanta 
bandera de candidatura. Acordaos siem-
pre: «Ni heridos, ni prisioneros». 
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También los niños prefieren 
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Acomodaciones para pasajeros de oíase de 1.» clase. 
Buques especializados para el transporte moderno de pasajeros de ter-
cera, en camarotes exclusivamente. 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente 
En Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado núm. 16; telegramas "Iba-
rra". Señores Hijos de Haro. Ltda., Aduana, 23; telegramas "Haro".—En 
Madrid: Don Eduardo de Lalglesia, Paseo Castellana, 19; telegramas 
"Lalglesla"; teléfono 31713.—En Barcelona: Señores Hijos de Rómulo 
Bosch, S. en C, Vía Layetana, 7; telegramas "Romulobosc".—En Cádiz: 
Don J&UB Joeé Jtavlna, Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Baviiia". 
Agencias en todos los puertos. 
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Ull l l SEÑORA DETIENE II UN ULEUNTE 
Ayer, en las primeras horas de la 
noche, cuando se encontraban dos ma-
leantes apalancando la puerta del cuar-
to letra C del primer piso de la tasa 
señalada con el número 118 de la calle 
de San Bernardo, salió la inquilina del 
mismo, doña Mar ía Hernández Marqui-
na, que se abalanzó sobre ellos y logró 
sujetar a Antonio Lobo Castillo, al que 
retuvo hasta que lo entregó a unos 
guardias. 





A M E N T A 
ñ a s m a y o r e s 
e n s p o r i o 
s u a v e m e n t e q u e l i m p i a 
y l o b i e n q u e d e s i n f e c t a ; 
y l o s n i ñ o s , p o r s u s a b o r 
a m e n t a d u l c e . D e n s a y u -
d a b i e n a l o s p a d r e s y a 
l o s m a e s t r o s e n s u l a b o r 
e d u c a d o r a . H a c e q u e l o s 
n i ñ o s n o d e s c u i d e n l a 
h i g i e n e b u c a l y t e n g a n 
d i e n t e s l i m p i o s y s a n o s . 
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Vientes lo de noviembre de 1933 
^ - • ' . ( o ) 
l o s campeonatos de billar, nacionales y del mundo, en 1934 
La partida a tres bandas se disputará en Barcelona. Un gran umatch,, Es-
E L D E B A T E 
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paña-Francia. La selección de Levante de <<hockey,, se retira del torneo 
interregional. La Vuelta ciclista a Cataluña se celebrará en el mes de junio 
ampeonatos de Castilla y de España de l u c h a g r e c o r r o m a n a 
Próximo ESTRENO en 
C A P I T O L 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
Billar 
Asamblea de la Federación Española 
Se ha celebrado en Barcelona la 
Asamblea aiiual de la Federación es-
pañola de aficionados al billar, concu-
rriendo, en representación de la región 
de Castilla, el vicepresidente de la mis-
ma y presidente del «Madrid Billar 
Club», don Juan Ruiz-F!ores. 
He aquí el acoplamiento de los cam-
peonatos nacionales y del mundo para 
el año deportivo 1933-34. 
Campeonato del mundo 
A l cuadro de 45/2. En Ginebra, a f i -
nes de enero. 
A l cuadro de 45/1. En Ginebra, el 5 
de enero. 
A l cuadro de 71/2. En Lille. 
A tres bandas. En Barcelona, el 5 
de abril. 
A libre. En Viena, mes de mayo. 
Prueba múltiple. En Vichy. 
«Match» amistoso Francia-
España 
El dia 7 de diciembre próximo se 
celebrarán en Argel siete pruebas de bi-
llar en otras tantas modalidades, entre 
notables jugadores franceses y españo-
les, habiendo sido designados "por nues-
tra parte los siguientes: 
A libre y cuadro de 45/2. E l cam-
peón señor Butrón (Bilbao). 
A l cuadro de 71/2. E l campeón se-
ñor Domingo (Barcelona). 
A l cuadro de 45/1 y a la banda. El 
señor Martínez Sagi o Cabra (Barce-
lona). 
A tres bandas y fantasía. Señor Piug-
vert (Barcelona). 
Suplentes: Para el señor Butrón, el 
señor Sevilla (Madrid). Para el señor 
Domingo, el señor Martínez Sagi o Ca-
bra (Barcelona). 
Campeonatos nacionales 
A l cuadro de 45/2 y 45/1. En Bar-
celona, del 10 al 15 de enero. 
Libre, segunda categoría y cuadro de 
45/2, también segunda categoría. En 
Palma de Mallorca, del 15 al 30 de 
mayo. 
Libre, tercera categoría. En Bilbao, 
del 15 al 30 de junio. 
Libre, primera categoría. En Madrid, 
defl 3 al 8 de febrero. 
Cuadro 71/2. En Madrid, del 3 al 8 
de febrero. 
Otros acuerdos 
Que todas las pruebas de juego no 
solicitadas por las Federaciones regio-
nales para la celebración de los cam-
peonatos de España, serán en lo suce-
sivo sorteadas entre aquellas regiones 
que no las pidieron, siendo forzoso su 
celebración, en la inteligencia de que 
si asi no lo efectuasen, tendrán que in-
demnizar a la F. E. de A. al B. con la 
multa de quinientas pesetas, de las que 
puede disponer como bonificación de 
gastos, cualquier otra región que se 
subrogue en dicho compromiso. En ca-
so de negativa al pago, quedará dado 
de baja el Club o entidad, como asi-
mismo sus jugadores. 
Recordar la prohibición estatuida pa-
ra todos los «amateurs» afiliados, de 
no poder participar en ningún torneo 
organizado en establecimientos particu-
lares, y máxime si éste lo dirige plgún 
jugador profesional, con quienes tam-
poco podrá alternarse en exhibiciones, 
etcétera, velando así por los reglamen-
tos a que se halla sujeto todo jugador. 
Y ratificación a los presidentes de 
Club o Federaciones regionales para 
que, bajo su responsabilidad, se lleven 
a efecto los anteriores acuerdos. 
Hockey 
E l Levante no se presenta 
El partido correspondiente al torneo 
de selecciones regionales que debía ju-
garse hoy viernes, a las tres y media 
de la tarde en el campo del Athletic 
(Guindalera), entre las selecciones de 
LEVANTE y CASTILLA, ha sido sus-
pendido por imposibilidad de desplaza-
miento del equipo de L E V A N T E . 
E l torneo se veriñcará, por tanto, en 
la forma siguiente: 
Día 11. — NORTE-CATALUÑA y 
CASTILLA-GALICIA. 
Día 12.—Final entre los vencedores 
de ambos partidos. 
La selección castellana 
E l seleccionador regional, señor Abad, 
ha designado los jugadores siguientes, 
de entre los cuales formará el equipo 
que representará a CASTILLA en este 
torneo: 
Porteros: Castillo y Diliz. 
Defensas: Becerril (J.), Chávarri (J. 
M.) , Carvajal. 
Medios: Arbide, Jardón (F.) , Arias, 
Barrios (V.) y Becerril ( A . ) . 
Delanteros: Romeo (A. ) , Romeo (J.), 
Jardón (E.). Chávarri (B.) , Jorajuria, 
Coghen (J. L.) y Giménez (G.). 
Ciclismo 
La Vuelta a Cataluña 
La Sección Ciclista de la U . E. Sans 
nos dice que ha comunicado a la Ofici-
na de Turismo de la Generalidad de Ca-
taluña las fechas de la X V I Vueltm • 
Cata luña: I I I Gran Premio Generalidad. 
Se indica la primera quincena del mes 
de junio sin precisar días. 
Según impresiones recogidas, Bovet, 
el gran vencedor de la últ ima Vuelta, ha 
expresado su deseo de disputarla nue-
vamente. Será muy probable le acompa-
ñen el joven Olmo, revelación de la úl-
t ima Vuelta a Italia, Gremo y otros no-
tables valores que señalará como el año 
pasado la Unión Velocipédica Italiana. 
Lucha grecorromana 
Campeonatos de España 
E l domingo dia 26 se celebrará en 
Madrid, organizado por la Federación 
castellana, el campeonato de España de 
lucha grecorromana, habiéndose recibi-
do ya la inscripción de los catalanes. 
Campeonatos de Castilla 
Existe gran entusiasmo para presen-
ciar los campeonatos de Castilla de lu-
cha grecorromana que ha organizado la 
Federación castellana, cuyos primeros 
combates tendrán lugar el próximo mar-
tes, día 14, a las diez de la noche, en el 
gimnasio de la Sociedad Gimnástica Es-
pañola (Barbieri, 20), que gentilmente 
ha cedido su local para la celebración 
de estos interesantes campeonatos, que 
se regirán por los reglamentos de la Fe-
deración Internacional de Luchas. 
Estas veladas continuarán el jueves 
y viernes de la misma semana, a la ci-
tada hora y en el referido gimnasio. 
E l próximo sábado día 11, a las nue-
ve de la noche, se efectuará el pesaje y 
reconocimiento de los luchadores por el 
médico de la Federación, señor Jiménez 
Balgañón. Acto seguido se procederá al 
sorteo y orden de los combates. 
Pelota vasca 
Ayer en Jal Ala i 
Tres partidos se jugaron ayer en el 
Jai Alai , cuyos resultados fueron los 
siguientes: 
UCIN e I T U R A I N (azules) ganaron 
a Abrego I y Ervi t i , por 50-43. 
Partido muy competido con numero-
sas igualadas, la últ ima a 43. 
Muy bien Abrego, que realizó algu-
nas jugadas maravillosas. I turain muy 
fuerte de pegada y seguro; Erv i t i y 
Ucín en su puesto. 
» * « 
ABREGO I H y ERREZABAL (rojos) 
ganaron a Jurico y Vega, por 50-43. 
Desde el principio han dominado los 
rojos, ganando con relativa facilidad. 
El mejor, Abrego I H ; Vega, bastante 
mal. 
* * * 
IZAGUIRRE y BENGOECHEA (azu-
les) vencieron a Echániz y Larrañaga , 
40-35. 
Partido competido hasta la mitad; a 
partir de aquí dominó la pareja azul. 
Partidos para esta tarde 
Hoy, viernes, día de moda, se jugarán 
los siguientes partidos: 
Hermanos Salaverr ía contra Azpiroz 
y Zabaleta. A remonte. 
Echániz y Guruceaga contra Jurico y 
Abrisqueta. A remonte. -
E l domingo, Abrego 
E l domingo próximo volverá a actuar 
Abrego. 
Campeonatos del Hogar Vasco 
Damos a continuación los detalles de 
los partidos que se jugarán el domin-
go, correspondientes a los campeonatos 
del Hogar Vasco: 
Ocho y media mañana, tercera catego-
ría, Becerril-Iravedra contra Riesgo-Na-
varro. 
Nueve y media mañana, segunda ca-
tegoría, Mendiondo-Ruau contra Apeña-
niz-Vázquez. 
Diez y media mañana, a mano, Reizá-
bal-Muguerza contra Cincunegui-Aure-
lio. 
Dos y media tarde, segunda catego-
ría, Calvet-Muruzábal contra Domín 
guez-Milicua. 
Tres y media, primera categoría, 
Irastorza-Navad contra Gargollo-Casti-
11o. 
Cuatro y media, a mano, González-
Aguirre contra Echeverr ía-Huertas . 
Football 
Arbitros para el domingo 
Los partidos de la segunda jornada 
liguera serán dirigidos por los siguien-
tes árbi t ros: 
Madrid-Valencia, señor Medina. 
Donostia-Arenas, señor Montero. 
Barcelona-Español, señor Castarlenas. 
Rácing-Oviedo, señor Escart ín. 
Athlétic Bilbao-Betis, señor Como-
rera. 
Murcia-Athlétic Madrid, señor Vilalta. 
Deportivo Coruña-Unión Irún, señor 
Vallana. 
Alavés-Sabadell, señor Ostalé. 
Spórting-Osasuna, señor Campo. 
Sevilla-Celta, señor Canga-Argüelles. 
Deportes de invierno 
Reparto de premios al Alpino 
E l Club Alpino Español celebrará el 
próximo domingo, día 12 del corriente 
el reparto de premios de sus concursos 
sociales y de los conquistados por sus 
esquiadores en los pasados campeonatos 
de España. 
E l acto tendrá lugar en el nuevo cha-
let del Club, situado en el Puerto de 
Navacerrada, a las doce de la mañana . 
Con este motivo el Club establecerá 
un servicio de autocar para sus socios 
que deseen asistir a dicho reparto. En 
la secretar ía del Club se facil i tarán de-
talles de dicho servicio a los socios a 
quienes interese. 
Pugilato 
Mañana en Jai Alai 
En vez de celebrarse hoy, la anuncia-
da velada pugilística se celebrará ma-
ñana sábado en el Frontón Jai-Alai. 
Además de los púgiles anunciados se 
presentará al público madrileño el púgil 
americano Humberto Casal. 
El tenor de la voz maravillosa 
en e! mayor " f i l m " del año . 
iiBiiiiHiiiiniiiiiBiiiniiiiHiiiiiBiiiniiiiiiiiiniiiiniiiiMiiii 
Hombre prevenido... no le roban la 
cartera si lleva en el traje 
Bolsillo de seguridad 
Venta, Pañe r í a s . Depósito, Mon-
tera, 33. Almacén de Paños . 
lllBIIIIIHillliB!illlllllllBlllinillllllllinillliaillllll!IIIIIIIIHII!IIBII! 
A L K A Z A R : «El marido de la 
amazona» 
Con el viejo mito de las amazonas o 
mujeres guerreras de los tiempos heroi-
cos y legendarios de Grecia, aunque 
desde luego, sin mucho escrúpulo de 
observación arqueológica, se ha hecho 
una comedia bufa, entretenida y rego-
cijante a ratos, demasiado ingenua y 
artificial los más y, sobre todo, muy 
cercana a lo grotesco en sus líneas ge-
nerales. Fáci lmente se comprende que 
de lo que saca partido la cinta es de la 
inversión de los sexos. Exhibe un pue-
blo en el que las mujeres son viriles, 
mandan y rigen la vida, mientras que 
los hombres son afeminados y muelles 
y viven sometidos a las hembras, en 
virtud de un mágico cinturón de Dia-
na. La película es vistosa en los des-
files militares y episodios guerreros, 
falsamente cómica en las escenas en 
que se explota esta inversión de se-
xos para provocar la risa, lamentable 
en algunos toques intencionados de mal 
gusto y fría y convencional en lo poco 
de interés dramático y escénico que le 
sirve de acción. Añadamos a esto al-
gunas escenas de atrevido exhibicionis-
mo óptico y, en conjunto, no queda la 
moral muy bien parada, que digamos. 
L. O. 
Colombofilia 
Una gaviota holandesa en Madrid 
Aunque no se trata de una paloma, 
por tratarse de una ave anillada, inclui-
mos aquí la información. 
E l domingo último fué capturada en 
Seseña por el aficionado madrileño don 
Israel Fuertes una gaviota con una pa-
ta anillada, con la siguiente inscrip-
ción: 
"Cogéis, Ossendecht, Holland, núme-
ro 477." 
Dicha anilla se encuentra depositada 
en la secretar ía de "El Sport de Pesca 
y Caza", Puebla, 11. Lo que se hace 
público para conocimiento de quien le 
pueda interesar. 
•N . • B.—Por' la- inscripción, no- hay du-
da de que esta gaviota procede de Os-
sendrecht (en la nota debe faltar la 
letra r ) , un pueblecito de Brabante del 
Norte, muy cerca de Breda. 
Lawn tennis 
Campeonatos del Club de Campo 
En los terrenos del Club de Campo 
se jugarán esta tarde los siguientes par-
tidos: 
A las tres y cuarto: Pascual-Couchois 
contra Marin-Satrús tegui , Mariño-Ca-
beza de Vaca contra Art iñano-Art iña-
no, Domínguez contra Espinosa de los 
Monteros, señora Bárcenas- señorita 
Rózpide contra señori ta L . Velasco-se-
ñori ta F. Garrido, señori ta P. Carvajal-
Garrido contra J. Chávarr i y Villacieros, 
señorita Villota contra señori ta S. Ba-
rranco, señori ta Vil lota contra seño-
r i ta Sara Barranco, señor Maier contra 
señor L. Valdemoro. 
A las cuatro y cuarto: Marín contra 
Alonso, Pascual contra J. Sat rús tegui , 
señorita Villota-Duplat contra señorita 
Villacierps-E. Chávarri , señorita P. Car-
vajal-Arregui contra señorita J. Cháva-
rri-Salto, señori ta M. Urquijo contra 
señorita Velasco, señori ta F. Garrido 
contra señorita Marín, Chávarr i contra 
C. Gamazo. 
Automovilismo 
El Salón de Amsterdara 
AMSTERDAM, 9. — La Agrupación 
Holandesa de Importadores de Automó-
viles ha acordado la organización de una 
Exposición automovilista en esta ciudad 
para los días 9 al 11 de febrero de 1934. 
3 P E S E T A S 
Cintas GOLF para toda" clase de 
máquinas de escribir; son las mis-
mas de 5 pesetas, que las vende-
mos a 3 para darlas a conocer. 
Tampones para máquina YOST, a 
12 pesetas. Papel carbón marca 
GOLF, buena calidad, a 7 pesetas 
la caja de 100 hojas. 
Todo se remite por correo, a reem-
bolso, sin aumento de precio. 
1.000 máquinas 
para escribir de todas las marcas, 
nuevas y de ocasión, al contado, 
plazos y alquiler. Lo sabe todo el 
mundo: vendemos muchas máqui-
nas, porque tenemos mucho don-
de elegir y las damos muy oaratas. 
Máquinas de ocasión, buenas, a 
300 ptas. Máquinas nuevas, de te-
clado universal, a 700 ptas. Ade-
más, a nuestros clientes, en todo 
tiempo, les cambiamos su máqui-
na por otra o se la volvemos a 
comprar, si asi lo desean. 
Grandes talleres para la repara-
ción de toda clase de máquinas 
de escribir. 
ENRIQUE LOPEZ 
PUERTA DEL SOL. 6. MADRID 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Diariamente, tarde y noche, clamoroso 
éxito de "Como tú, ninguna", de Quinte-
ro y Guillén. Creación de Carmen Díaz. 
María Isabel 
Ultimas representaciones de "La voz de 
su amo". Mañana tarde: "El refugio". 
L a r a 
Hoy viernes es el día que puede en-
cargar localidades para presenciar una 
de las representaciones que se celebren 
de la comedia de Benavente. Sábado y 
domingo, tarde y noche: "La verdad in-
ventada", que constituye uno de los ma-
yores éxitos del insigne autor. 
"Don Quijote", de Pabst 
Se estrena el próximo lunes en el PA-
LACIO D E LA MUSICA. A la proyección 
antecederá una charla del gran novelista 
Eduardo Zamacois, que, personalmente, 
quiere presentar al público de Madrid es-
ta nueva producción del director Pabst, 
exaltación lírica de la inmortal obra de 
Miguel de Cervantes. 
nes 10 serán valederas para el ultimo de 
la serie, que tendrá lugar el viernes 
de diciembre, los señores abonados que 
no estuvieran conformes con el aplaza 
miento, pueden devolver sus localidadc». 
Continúa abierto el abono en la casa Da-
niel. 
Cine Fígaro 
Hoy, en viernes de moda, el nuevo y 
sensacional éxito "El gran domador . En 
la función de tarde obsequios a las ^e-
Cartelera de espectáculos 
La Orquesta Filarmónica 
en Price 
Por no estar terminadas las obras de 
reformas de la sala de PRICE. La Or-
questa se ve obligada a retrasar en una 
semana su anunciada serie de concier-
tos, entendiéndose que las localidades 
abonadas para el concierto de hoy vier-
•mini niiiiHiiiiini IHIiniHllüKI iinniiiiiniiiiiii 
se celebran la5 t^tresenlacl-ones 
en komettale á d 
J O S É MAMA 
a u t o r 
PEMAI 
con 
T E A T R O S 
BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30: 100 y 
101 de El divino impaciente y lectura ae 
poesías por Ricardo Calvo, Alfonso Mu 
ñoz y Rosarito Iglesias (funciones home-
naje a José María Pemán, con sus asis-
tencia) (28-9-933). • 
BENAVENTE (Antonio Vico. i . ¿íwi). 
6 30 y 10.30: Juanito Arroyo se casa (gran 
éxito) (27-10-933). n . . . 
CALDERON.—A las 6,30: Compañía de 
Bailes españoles Argentinita, "La rome-
ría de los cornudos", "Las dos Castiuas , 
"Estampas españoles del siglo XIX y 
"Calles de Cádiz" . -A las 10,30 (compa-
ñía lírica Valdeflores): "Los gavilanes . 
CERVANTES (Teléfono 12114. Compa-
ñía Meliá-Cibrián).—6,30 y 10,45: Usted 
tiene ojos de mujer fatal (populansimas, 
2,50 butacas). . _ 
CIRCO DE PRICE.—10,30 noche: De-
but de la gran compañía de operetas de 
gran espectáculo, estreno de La posada 
del Caballito Blanco (éxito mundial). 
COMEDIA.—A las 10 y media (popu-
lar, 3 pesetas butaca): El Creso de Bur 
gos (28-10-933). 
COMICO (Loreto-Chicote). —6,30: La 
mujer, mujer (popular).—10,30: La chica 
de Buenos Aires (éxito inmenso) (28-10-
933). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,30 y 
10,30 (populares, 3 pesetas butaca): Don 
Juan Tenorio. 
FONTALBA (Carmen Díaz).—6,30 y 
10,30: Como tú, ninguna (butaca, cinco 
pesetas) (4-11-933). 
LARA.—6,30 y 10,30: La verdad inven 
tada (de Benavente. Gran éxito) (28-
10-933) 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
La voz de su Amo (últimas representa-
ciones) (22-8-933). 
TEATRO CHUECA (Compañía de co 
medias Fif i Morano y Fulgencio No-
gueras. Viernes fémina. Localidades de 
señora a mitad de precio, caballeros una 
peseta).—6,30 y 10,30: Don Juan Teno-
rio. 
VICTORIA (Aurora Redondo-Valeriano 
León).—A las 6,30 y 10.30: ¡La Luz! (Po-
pulares, 3 pesetas butaca) (9-9-933). 
ZARZUELA.—A las 6,30 y 10,45: Fú-
Manchú en su maravilloso espectáculo La 
revista de los misterios, con nuevas crea-
ciones. Ultimos días. 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4: Primero a re-
monte, hermanos Salaverría contra Aspi-
roz y Zabaleta; segundo a remonte, Echá-
niz A. y Guruceaga contra Jurico y Aba-
risqueta. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca una peseta 
(todo el programa comentado en espa-
ñol). Noticiarios. La fauna del fondo del 
mar, documental. Revista femenina. La 
suerte de las mujeres (actividades feme-
ninas). Lindbergh en París. De la evasión 
del señor March. S. E. el Presidente de 
la República inaugura el grupo escolar 
"14 de Abr i l " . 
ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 6,30 
y 10,30: Tercera semana de la produc-
ción UFA, Crepúsculo rojo (butaca, dos 
pesetas; principal, una) (27-10-933). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Exito formi-
dable, Klondike y E l huésped número 13 
(7-11-933). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Una mujer co-
mo ninguna (por Lian Haid y Frits Kam 
pers) (7-11-933). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Torero a la 
fuerza (Eddie Cantor) (7-11-933). 
CAPITOL (Edificio Carrión).—A las 
6,30 y 10,30: Segunda semana de la su-
perrevista La calle 42 y del selecto con-
cierto: Marcha militar, Schubert; Canto 
indio, R. Korsakov; el caserío (preludio 
segundo acto), Guridi. Actualidades y /di-
bujos sonoros (Teléfono 22229) (2-ll-9á3). 
CINE ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: E l ma-
rido de la amazona (Elissa Landi, Ernest 
Truex. La locura de lo cómico). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
12 mañana a una madrugada. Homenaje 
a Vicente Blasco Ibáñez. Viaje del Presi-
dente de la República a Marruecos. Lind-
bergh en París . 820 matrimonios simul-
táneos. Aniversario de la marcha sobre 
Roma. Otros reportajes Fox Movietone. 
Los expresos (comentada por Enrique 
Jardiel). 
CINE DOS DE MAYO (Viernes fémi-
na. Localidades de señora a mitad de pre-
cio).—6,30 y 10,30: Alma libre (22-3-933). 
CINE GENOVA _ (Tel. 34373).—6,30 y 
10,30: E l mayor éxito conseguido por 
M. G. M., Tarzán de los monos (por 
Johnny Weissmuller) (2-11-932). 
CINE IDEAL ("Cine" sonoro).—A las 
6,30 y 10,30: Primavera en otoño (por Ca-
talina Bárcena) (16-4-933). 
CINE MADRID (Tel. 13501).—6,30 y 
10,30: Bran éxito de E l Relicario (total-
mente hablada y cantada en español: 
la película que ha de admirar todo Ma-
drid). 
CINE DE LA OPERA.—6,30 y 10,30: 
rescada en la calle, por Silvia Sidney. 
CINE DE LA PRENSA.-6,30 y 10,30: 
Su última pelea, por Douglas Fairbanks 
'hCINE VELUSSIA (Avenida Eduardo 
Dato, 32. Reportajes de actualidad).—11 
mañana a una madrugada: Noticiario 
UFA. Reportajes españoles. Aves del Ñor-
te (cultural). Cacería accidentada (dibu-
jos). Revista Paramount núm. 9.013 (bu-
taca, una peseta). 
CINEMA ARGUELLES.-6,30 y 10,30: 
Támesis (9-2-933). 
CINEMA BILBAO (Telefono 30796).— 
A las 6.30 tarde y 10,30 noche: Una de 
nosotras (por Brigitte Helm) (17-10-933). 
CINEMA CHAMBERI (nuevo equipo 
sonoro).-6.30 y 10,30: Pobre tenorio (Bus-
ter Keaton), Champ. el campeón (Jac-
kie Cooper) (22-10-931). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,15: 
Estrellados (hablada en español) (28-10-
930). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30 (viernes 
ifémina. Localidades de señora a mitad 
de precio): Polly, la chica del circo. 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: Exito extra-
ordinario de Tres caballeros de frac (7-
11-933). 
FIGARO (Tel. 23741. Viernes de moda). 
6,30 y 10,30: El gran domador (en la fun-
ción de tarde obsequios a las señoras) 
(9-11-933). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30: Las dos huerfanitas (Selecciones 
Filmófono). 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 
10,30: Tierra de pasión (Jean Harlow y 
Clark Gable) (8-11-933). 
PLEYEL (Teléfono 25474).—4,30, 6,30, 
10,30: La comedia cómica Burke, el temi-
ble.—Sábado programa doble: Testamen-
to original y Burke, el temible (10-5-
933). 
PROGRESO.—6,30 ,y 10,30: Todos los 
días King-Kong (el mayor éxito de la 
temporada proyectada durante tres se-
manas en Avenida) (11-10-933). 
PROYECCIONES (Tel. 33976).—6,30 y 
10,30: El malvado Zaroff (melodrama); 
Fiel a una mujer (bonita comedia de 
gran éxito) (21-9-933). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: Una noche en el Gran Ho-
tel (por Marta Eggerth; opereta cómica) 
(26-9-933). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: La her-
mana Blanca (Helen Hayes y Clark Gar 
ble). 
TIVOLI.—A ias 6,30 y 10,30: Brigitte 
Helm, la princesa del gesto supremo, en 
Atlántida (una misteriosa aventura en el 
desierto). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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Un " f i l m " Warner Bross 
Butaca, DOS P E S E T A S 
Principal, UNA 
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L I N O L E U M 
a precios económicos 
C A S A V E L A Z Q l ) E Z . Hortaleza, 47. 
Teléfono 13334. 
Folletín de EL DEBATE 6 2 ) 
C L A U D E V E L A 
LA EL 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
inspiro. ¡Una absoluta Indiferencia, cómo me lo de-
muestran sus cartas! 
Estéfana de Lessart no sospechaba los crueles sufri-
mientos que la frialdad de su estilo epistolar le causa-
ba a Miguel. Antes por el contrario, se maravillaba 
de la ininterrumpida correspondencia que venia soste-
niendo con Darbois y pensaba qu€ su maestro debía 
estar muy satisfecho de ella al ver el celo que ponia 
en obedecerle, en cumplir sus deseos. 
En cuantas ocasiones cogia la pluma para contestarle 
a Miguel, murmuraba antes de comenzar a escribir: 
—Puedes estar seguro, maestro, que lo hago por t i . . . 
Pero, poco a poco, la señorita de Lessart tuvo que ir 
reconociendo que esto no era absolutamente exacto, 
que no era el acatamiento a la voluntad de Etiennc 
Clane la única razón que la inducía a llenar de ren-
glones menudos los pliegos de papel que a intervalos 
iguales le enviaba a Miguel, y, excesivamente escru-
pulosa, decía ahora, cuando se sentaba ante su mesa 
de trabajo para empezar una de sus cartas: 
—Maestro, conduce mi mano para que no diga más 
de lo que debo,.. 
* * * ,,¿,r 
Los meses de enero y febrero trajacurneron normal-
mente, sin que la monotonía de'la existencia de la se-
ñor i ta de Lessart fuese rota sino por el correo que pe 
riódicamente llegaba de Marruecos. Una carta • 
cibió en el dispensario de Fuerte-Nacional firmada por 
Sidi Akder y en la que el viejo caid le anunciaba a 
Estéfana que diversas circunstancias imprevistas le ha-
bían obligado a aplazar hasta los primeros días de 
marzo su proyectado viaje al frente de operaciones del 
Riff. 
La joven doctora continuaba consagrando una bue-
na parte de las horas del día, y con frecuencia algunas 
de las de la noche, que se robaba al sueño, al concien-
zudo estudio de las notas y observaciones del doctor 
Clane, referentes al descubrimiento del suero antitu-
berculoso; tan adelantados llevaba sus trabajos que 
hasta intentó reanudar las experiencias, en el estado- en 
que las dejara el maestro, no más que con los escasos 
medios económicos de que ella podía disponer. A fuer-
za de habilidades y gracias al ingenio y a la destreza 
de Mahmoudi logró montar una especie de laboratorio, 
en el que permanecía encerrada largos ratos atenta al 
resultado de sus investigaciones, que no dejaban de 
alentar sus esperanzas en el éxito de la difícil em-
presa. 
A medida que se aproximaba la primavera, se iban 
haciendo más raras las nevadas, copiosas y persisten-
tes a lo largo de la estación invernal; durante el día 
brillaba, espléndido, el sol, cuyos rayos ponían des-
lumbradoras irisaciones en la inmaculada cadena mon-
:añosa del Djurdjura; los pichones del palomar del dis-
^ensaño, imprimían las huellas de sus patas rojas en 
:1 blanco tapiz que cubría el suelo y picoteaban en la 
nieve con la esperanza de encontrar, bajo el helado su-
dario, una tierra máá generosa, que no les negara la 
pitanza del grano de trigo o del insecto. Muy pronto 
aparecieron las primeras violetas, y Es téfana pudo 
comprobar, con alegría, que en su inculto y descuida-
do jardín, las humildes y bellas floréenlas moradas 
eran numerosísimas y de un delicioso e incomparable 
perfume. 
• • • • 
Siempre que el tiempo lo permitía, la s e ñ o n t a de 
•<?art montaba en la yegua alazana que el adminis-
trador de Fuerte-Nacional había puesto a su disposi-. 
cion, y recorría los poblados vecinos para atender a los 
indígenas que pudieran necesitar de sus servicios pro-
fesionales, misión que ella se imponía voluntariamente, 
ya que como directora del dispensario, no estaba obli-
gada a otra asistencia médica que a la que prestaba en 
su gabinete de consulta; escoltada por los dos soldados 
que acostumbraban a acompañar la en sus excursiones, 
la joven doctora cabalgaba infatigable, unas veces, 
por las carreteras y otras, las más, por los camines 
casi inaccesibles de la montaña. E l viento, demasiado 
fresco todavía, le azotaba el rostro y cuajaba sobre sus 
labios húmedos pedacitos de escarcha; un perfume de 
nieve y de savia nueva se exhalaba de la tierra y las 
ramas desnudas de los árboles aparecían esmaltadas 
de estalactitas. Alocada por la carrera, dichosa de sen 
tirse fuerte, sana y joven, Es téfana olivdábase momen 
táneamente de sus tristezas y aguijoneaba a su mon 
tura, obligándola a acelerar el paso, a caminar m¿ 
de prisa, siempre más de prisa, como si se tratara c 
lanzarse a la conquista del mundo. 
Cierto dia, cuando gaiopaba por la carretera de A 
gel, la señori ta de Lessart se cruzó con un oficial, 
quien apenas reconoció, y que, después de haberla si 
ludado gentilmente, volvió riendas y vino a reuníri 
con ella. Era el teniente Nidaud. 
—¿Me permite usted, señori ta—preguntó el enco. 
tradizo—, que la acompañe unos instantes, que le ( 
escolta, ya que una venturosa casualidad me ha puc 
to en su camino? 
—Acompáñeme, si lo desea—respondió Estéfana, d: 
simulando cuanto le fué posible la contrariedad que i( 
producía el galante ofrecimiento—. ¿ P e r o cómo ests 
usted tan lejos de Tizi-Ouzon? ¿Qué hace usted po: 
estos parajes, en los que no lo he encontrado hast: 
ahora, a pesar de que los recorro con frecuencia? 
El rostro expresivo del oficial se iluminó con un 
sonrisa. 
En lo sucesivo me encontrará usted, o nos encontra 
remos más a menudo—respondió. 
— ¿ M á s a menudo?... No sé por qué. 
—Quiero decir que he sido destinado a la guarnición 
de Fuerte-Nacional. Me dirigía ahora a presentarme al 
comandante en jefe de la fortaleza, como es reglamen-
tario. 
Un tanto asombrada, Estéfana clavó en el joven una 
mirada interrogadora. 
—Sí—se apresuró a explicar el teniente Nidaud—; 
un camarada que prestaba servicio en el Fuerte desea-
ba encontrar quien permutara el destino, y he acep-
tado la permuta. ¿ E s t á claro, señor i ta? 
—Para usted, es posible... Pero acaso para nadie 
más. 
— ¿ P a r a usted no? 
—No. Hay permutas incomprensibles. 
—Tal vez la que yo acabo de hacer... 
—Justamente. No puedo comprender que voluntaria-
mente se aleje usted de Argel para venir a hacer vida 
de ermitaño en este rincón de las montañas de Kabylia 
— ¿ E s que quiere usted tener el monopolio de estas 
alturas, de las que parece usted celosa?—replicó ale-
gremente, con excesiva ligereza, el oficial. 
Estéfana de Lessart frunció las cejas y la expresión 
de su rostro se hizo hermética súbi tamente. 
—No soy tan egoísta como usted se imagina—res-
. jndió la joven—. En fin, la dirección que llevo me 
obliga a apartarme de la carretera para tomar esa 
trocha que hay a nuestra izquierda. ¡Adiós, pues, te-
atente! ¡Que le sea grato el paseol 
Sin esperar la respuesta del oficial, Estéfana lanzó 
i su yegua al galope y el teniente ¡ la perdió de visU 
auy pronto. Entre soñador y preocupado, Nidaud pru 
¡guió melancólicamente el camino. 
—¿La habré enojado?—se preguntó pensativo el oíi 
¡al—•, ¿ E s que ha comprendido, acasoi que el propo 
,ito que me guia, que la razón de que haya acepta , 
ta permuta se reduce, en definitiva, a estar más cen. 
Je ella? ¡Ah!, la señori ta de Lessart üa estado much( 
aienos amable conmigo que en Tizi-üuzon... ¿Qué Ce 
apuestas, teniente Nidaud. a que has hecho "na solem-
ne tontería af permutar un destino tan cómodo oemo 
el que tenías, por otro que no te va a acarrear sino sin-
sabores? Sin embargo, es preciso que intente, que tra-
te de..., que ensaye... ¿Por qué no puedo olvidarla, va-
raos a ver?... Pero yo estoy loco... ¡Y soy un estúpido!... 
¡Eso es, un perfecto estúpido, mil veces estúpido! 
En su rabia, el pobre enamorado sin esperanza, espo-
leó tan sin contemplaciones a la cabalgadura, que ésta 
se encabritó de dolor y estuvo a punto de desmontar al 
jinete. 
La alegría natural volvió pronto, empero, al espíritu 
juvenil de] teniente Nidaud. Acarició al caballo, dándo-
le palmaditas afectuosas en el cuelo, y no le costó mu-
cho trabajo apaciguarlo por completo. 
—¡Ya sé. pobre animal, que no estás obligado a su-
frir las consecuencias de mis contrariedades amorosas! 
Pero si pudieras comprender lo que es amar a Esté-
fana de Lessart, sin esperanza de verse correspondido, 
disculparías mi brutalidad y me perdonarías el es-
polazo. 
Y el teniente Nidaud, satisfecho del discurso con que 
acababa de justificarse ante el corcel, alzóse en los es-
tribos para calcular la distancia que le separaba de 
Fuerte-Nacional. 
* 
X V I 
Una carta que tarda demasiado 
Aquel mismo dia, cuando llegó al Casino de oficiales, 
a la hora de almorzar, el teniente Nidaud fué acogi-
uo por sus compañeros con una rociada de chanzas y 
burletas. 
—¡Buenos días, fenómeno! ¡Ven aquí, hombre ori-
ginal isimo, y cuéntanos a qué se debe la idea que 
acabas de tener! ¿Por qué diablos ñas permutado tu 
destino para venir a encerrarte en este rincón del Fuer-
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Un empréstito para las 
electrificaciones 
Sobre la base de una c o n s i g n a c i ó n 
de ocho a diez mil lones en 
los presupuestos 
Para un plan de e l e c t r i f i c a c i ó n m á s 
amplio que los proyectos actuales 
P r é s t a m o de unos dos mil lones para 
la S i d e r ú r g i c a del M e d i t e r r á n e o 
El asunto de la electrificación ferro-
viaria sigue rodando por periódicos y re-
vistas, tratado en sus diversos aspectos: 
el económico y el técnico, principal-
mente. 
Parece, sin embargo, que lo que en 
estos momentos se ventila no es ya ni 
el aspecto técnico ni el aspecto pura-
mente eoonómico, sino su aspecto finan-
ciero. 
Sabido es que las electrificaciones de 
Madrid-Avila y Madrid-Segovia están 
presupuestas en unos 80 millones de pe-
setas. Ahora bien, ¿quién aporta esos 
80 millones de pesetas? 
Parece que ni el Estado está dispuesto 
a ello en estos momentos, ni las Compa-
ñías de Ferrocarriles pueden hacerse con 
esta carga. N i están en condiciones de 
acudir en estas circunstancias a emisio-
nes para estos menesteres. 
De aquí que se haya pensado en estos 
últimos tiempos en una fórmula. Y éste 
es el problema de fondo que se está es-
tudiando, y al que aludíamos hace unos 
diás. 
Parece que en el ministerio de Obras 
públicas se está estudiando la posibili-
dad de levantar un empréstito sobre la 
base de una consignación fija en los 
presupuestos del Estado, a partir desde 
luego del año 1934. Se ha hablado de 
una consignación de unos 25 millones de 
pesetas, pero posteriormente esta suma 
no se hace llegar más que a ocho o diez 
millones. 
Este es lo que actualmente se está 
gestionando. 
Pero el plan tiene una nota caracte-
rística, y es que existe la Intención de 
no limitarlo a las electrificaciones en 
proyecto, Madrid-Avila y Madrid-Sego-
via. Su objeto es utilizar la consignación 
por medio del empréstito para un plan 
de electrificación más extenso, de suer-
te que las industrias que en ella inter-
vengan puedan acomodar su trabajo a 
un determinado ritmo, que asegure la 
normalidad durante un período de 
tiempo. 
Esta es la segunda parte que. al pa-
recer, se está estudiando ahora en el 
ministerio de Obras públicas. 
L a S i d e r ú r g i c a del Me-
d i t e r r á n e o 
La Siderúrgica del Mediterráneo ha 
solicitado del Banco de España un prés-
tamo de unos dos millones de pesetas 
para llevar a la práct ica la fórmula re-
cientemente facilitada por la Comisión 
permanente de las Cortes. 
Parece que el Banco de España se ha 
manifestado dispuesto a conceder este 
préstamo, pero siempre que lleve el aval 
de una entidad bancaria. 
Esto es lo que, según noticias circula-
das en los centros financieros, se está 
ventilando estos días. 
" E c o n o m í a E s p a ñ o l a " 
La revista mensual "Economía Espa-
ñola", órgano de la Unión Económica, 
acaba de publicar un número extraordi-
nario, correspondiente a los meses de 
julio y agosto, dedicado a la Conferen-
cia Económica Mundial, celebrada en 
Londres recientemente, sin que falten 
en él las crónicas habituales. 
Con este número extraordinario "Eco-
nomía Española" ha realizado un inte-
resante y útilísimo trabajo de recopila-
ción, puesto que cuantos han seguido 
con atención el desarrollo de esta Con-
ferencia tendrán a la mano abundantes 
elementos de trabajo y de consulta. 
Tal es el carácter que se le ha dado 
a este volumen, que publica el órgano de 
Unión Económica, ya que, por una par-
te, en él se incluyen los diversos infor-
mes que en momento oportuno elevaron 
varios organismos y entidades de la eco-
nomía patria y extranjera; de otra, se 
insertan textos y documentos que sirvie-
ron de base al trabajo de la Conferencia. 
Abre el volumen con un sumario, que 
contiene las notas presentadas por la 
Comisión preparatoria de Peritos, y a 
continuación se publican los informes 
de entidades españolas, emitidos ante la 
Comisión interministerial de' Comercio 
exterior, y los de entidades internacio-
nales. Entre los primeros figuran los 
del Banco de España, del Consejo Su-
perior Bancario, del Consejo Superior de 
Cámaras de Comercio, Industria y Na-
vegación, de la Liga Guipuzcoana de 
Productores y de Entidades Económi-
cas Valencianas. Entre los informes in-
ternacionales figuran el de la Cámara 
de Comercio Internacional y del Insti 
tuto Internacional de Agricultura. 
Se incluyen extractos de las sesiones 
plenarias de la Conferencia, con los 
textos íntegros de los discursos pronun-
ciados por el Rey de Inglaterra y Mac-
donald. En la sección documental se pu-
blican los informes de las. Subcomisiones 
y el texto de los Convenios firmados por 
España en dicha Conferencia sobre la 
plata y sobre el trigo. 
Acompañan a esta serie de referen-
cias varios artículos doctrinales rela-
cionados con loa temas de la Conferen-
cia y juicios y comentarios publicados 
por la Prensa, de diversas personalidades 
de nuestro mundo económico. 
Reciban "Economía Española" y Unión 
Económica nuestra felicitación. 
L a I . Consu l t iva de las Ca-
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 
F, de 50.000 . 
E, de 25.000 . 
D, de 12.500 . 
C. de 5.000 . 
B, de 2.500 . 
A, de 500 . 
G y H, de 100 y 200 
% Exterior 4 
F, de 24.000 
E, de 12.000 
D. de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H, de 100 a 200 
Amortlzable 4 % 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1900 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1917 
F, de 50.000 









Amort. 5 % 1926 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor. 5 % 1937, 1. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1927 c. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 1928 
H, de 250.000 













Amort. 4 % 1928 















Amort. iVzVo 1928 
F, de 50.000 
B, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1929 
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7 91 7 5¡i 
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F. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Otros valores 
Bonos oro 6 % A. 
— — — B. 
Tesoros 5,50 % A. 
— — B. 
Fomento Ind. 5 % 
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Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % 
V. Mad. 1914, 5 % 
1918, 5% 
Mej. Ur. 5 % % 
Subsuelo 5 y, % 
1929, 5 % 
Ens. 1931, 5 % % 
Int. 1931, 5 % %... 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográfica, 5 % 
- 6 % 
Trasatl., 5 % % m. 
Idem id. Id., nov. 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. Tánger-Fez 
B. austríaco 6 % 
Majzén, A 












































Hip. 4 % 
5 % 
s y2 % 
6 % 
Local, 6 % 
— 5ya %.. 
Interprov. 5 % 
6 % 
C. Local, 6 % 1932 





— Costa Rica... 
Acciones 










Río de la Plata... 
Guadalquivir 
C. Electra, A 
5 0— — B 
JH. Española, v. ... 
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100 









79 8 9 
12 6 












Cotizaciones de Barce lona 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
''Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C... 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito y Docks... 
Asland. ordin. ... 
— prefer. ... 
Cros 
Petrolitos 









Norte 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 % 
Valen. 5 ^ % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1.»... 
— — 2.«... — — 3.' 





90 3 2 8 3 9 
2 3 0 
175 




171 3 4 3 0 5 
2 5 li 7 5 
1 9 5 5 0 
2.15 
6 6 5 7 5 
2 5 5 0 
Segovia 3 % , 
- 4 % , 
Cord.-Sevilla 3 % 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 ^ %... 
H.-canfranc 3 %J 
M. Z. A. 3 % l.» 
— - S • 
— A riza 5 «6 
B, 4 ^ 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 

































1 5 2 5 0 
9 0i 5 0 
3 3 0 
4 2 5 0 











5 5 2 5 5 0' 5 0 
5185 
8 7 
8 2! 7 5| 
5 4! 
5 0 251 
5 115 







Cot izaciones de Bi lbao 
Acciones 
Banco de Bilbao... 910 
B. Urquljo V. ... 140 
B. Vizcaya, A. ... 905 
F. c. La Robla ... 3 2 5 
Santander-Bilbao.. 2 2 0 
F. c. Vascongados.1 140 
Antr. Día 9 
Electra Viesgo 
H . Española .. H. Ibérica 
U. E. Vizcaína Chades 
Setolazar nom. 
Rif portador .. 
Rif nom 
400 
1 4 1 5 7 2 6 7 2 
380 
5 2 
2 4 7 
200 
5 0 

















Interior 4 % "Z.... 




















1 9 7 5 0 
6 711 5 
Cotizaciones de P a r í s 
3 % perpetuo 
— amortizable... 












Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %. 











Piritas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
Trasatlántica 
F. C. del Norte... 
M.- Z. A 
Antr. Día 9 
6 6 
11420 
20 7 0 
10 8 8 
9 18 
725 
8 6 4 
5 8 5 
2 5 4 3 14 
276 
622 








2 8 2 
5 G 0 
6 15 3 7 
600 
16 0 0 
60 








2 6 ' 
62^ 
•> q í> 
rO 
19 r 







Antr. Día 9 
C... Chade, A, B, 
Idem, f, c 








Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
Duro Felguera ... 
Idem, f. c 





C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A. 
Idem, f. c. 
Idem, f. p. 
Metro. Madrid 
Norte 
Idem, f. c. 
Idem, f. p 
Madrid. Tranvías. 
Idem, f. c. 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem, en baja 
Obligaciones 
Alberche, 1930 .. 
Idem, 1931 
Gas Madrid 6 %.. 
H. Española 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 











Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 



























4 4 36 
3 81 15 
81 
5 03 
22 3 9 
16 3 7 
6 0 3 1 
13 3 2 
19 3 9 
2 2 3 9 
19 9 1 




Idem 1926 6 
Idem 1930 6 
Telefónica 5 





Alman.-Val. 3 %. 
Asturias. 3 % l . " 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 %... 
Huesca-Canf., 4 % 





5 % A 
4,50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % B 
5 % F 
6 % G 
5,50 % H 
6 % 1 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
I Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 % 
Azuc. sin estam. 
— estam. 1912... 
— — 1931... 
— Int. pref 
E. de Petró. 6 % 
Asturiana. 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
— 1929 ... 
Peñarroya 6 % ... 
MONEDAS 
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— checas ... 
— danesas... 
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B o l s a 
Aunque en algunos valores el 
cierre oficial refleje alza en 
comparación con los precios del 
día anterior, lo cierto es que la 
impresión que el mercado daba 
ayer era poco satisfactoria. Pa-
ra algunos, era suficiente no 
descender: es decir, que la as-
piración en estos momentos 
puede cifrarse, no ya en pro-
gresar, sino en no retroceder. 
Las transacciones son redu-
cidísimas en todos los sectores, 
especialmente en el de valores 
industriales, en el que ayer de-
jaron de publicarse Nortes, co-
mo el día anterior no se publi-
caron Explosivos. También en 
valores del Estado se registran 
algunos claros. 
S e l e c c i ó n en el 
7 5 
85 












































" B o l e t í n " 
Desde hace algún tiempo la 
Junta Sindical viene pensando 
en la conveniencia de seleccio-
nar la lista de valores admiti-
dos a contratación bursátil que 
publica diariamente el Boletín 
Oficial de nuestra Bolsa. Hay 
muchos de ellos que hace va-
rios lustros que no se han co-
tizado: alguno desde 1906. 
Pero no sólo esto, puesto que 
hay valores no cotizados desde 
hace veinte años, pero que es-
tán "al corriente" en los demás 
datos. Hay algunos otros valo-
res de los cuales la Junta Sin-
dical, pese a todos los intentos, 
no tiene noticia alguna; ni se 
reciben Memorias de las Com-
pañías, ni se saben las circuns-
tancias que deben- conocerse en 
todo valor admitido a la coti-
zación en Bolsa. 
En atención, pues, a estas la-
gunas, parece que antes del pró-
ximo año se verificará una se-
lección 
Munic ipa les 
Ayer se notaba una variación 
en el corro de valores munici-
pales: salía dinero para Villas 
nuevo de 1931, el Ayuntamien-
to de Madrid, al cambio de cie-
rre, es decir, al cambio del pa-
pel de días anteriores, a 83. 
No tiene nada de particular. 
Hace unos días dábamos una 
impresión sobre este aspecto in-
teresante del corro municipal 
Y en efecto, nuestra impresión 
se ha confirmado en toda la lí-
nea. 
Está ahora en puertas la emi-
sión anunciada de ochenta mi-
llones de Obligaciones del 
Ayuntamiento de Madrid, y esto 
es posible que influya más aún 
en la tendencia del corro. Se 
ha hecho circular ya algún tipo 
de emisión. No parece que haya 
nada de concreto y determina-
do sobre este punto. El Ayun-
tamiento ha dado un voto de 
confianza al alcalde, señor Ri-
co, y será él quien decidirá. Y 
el señor Rico ha estado estos 
días de propaganda .-electoral 
por la provincia de Alicante, en 
la que presenta su candidatura. 
Francos en alza 
Al cabo de varias semanas de 
cambio uniforme, los francos 
rompieron ayer su ritmo ruti-
nario y se cotizan en alza. Só-
lo son cinco céntimos, pero el 
hecho es el suficiente para lla-
mar la atención. 
Y llama la atención mucho 
más si se tiene en cuenta que 
no ha cesado en estas últimas 
semanas la salida de oro del 
Banco de Francia, según se 
desprende de los últimos balan-
ces. Pero la política monetaria 
seguida en Norteamérica pare-
ce que no ha producido inquie-
tudes en los mercados france-
ses. 
F U E R A D E L C U A D R O 
j as de Ahor ro Popu la r 
Se ha dispuesto que el presidente, vice-
presidente y vocal primero de la Junta 
Consultiva de las Cajas generales de Aho-
rro Popular, cargos que estaban cubier-
tos por el director y subdirector de Tra-
bajo y por el jefe del Servicio de Acción 
Social, sean cubiertos ahora por los se-
ñores subsecretario de Trabajo, director 
general de Previsión y Acción Social, y 
el jefe de la Sección de Cajas generales 
de Ahorro. 
Las m i n a s de a n t r a c i t a 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Bonos oro, fin corriente, B, 205,75; Te-
soros 5 por 100, 100,70; Chades, fin co-
r r i e n t e , 332,25; Obligaciones Rlf, A, 
97,25; B, 94; Alicantes, 2.; 355; H. Espa-
ñola, acciones nuevas, 135,50. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, 671, 670 y 669; en alza, 680; 
en baja, 661; Alicante, 198,50, 198 y qué-
dan a 198 por 197; Norte, 217 y quedan 
a 217 por 216; Azucareras, ordinarias 
43,25 por 42,75. Todo a fin corriente. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, 668 por 666; en alza, 679 
por 676; Alicante, 196 y quedan a 196,50 
por 196; Nortes, 215 y quedan a 215,25 
por 215. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 216,75; 
Alicante, 197,50; Explosivos, 670; Chades 
357. 
Cierre.—Nortes, 214,75; Alicante, 195,50; 
Explosivos, 665; Chade, 355; Rif, porta-
dor, 251,25. 





BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del día 9) 
Continental Gummiwerke 130 5/8 
Chade 134 
Gesfürel 73 1/8 
A. E . G 16 3/8 
Farben 113 1/2 
Harpener 74 1/2 
Deutsche Bank & Diskontoges. 40 1/2 
Dresdener Bank 50 1/2 
Reiohsbank Aktien , 156 1/2 
Phonix 33 3/4 
Hapag Aktien 8 7/8 
de L e ó n y Fa lenc ia 
La "Gaceta" publica una orden del mi-
nisterio de Industria y Comercio, en la 
que se dictan reglas relativas a la explo-
tación de las minas de antracida en León 
y Palencia. 
Pr imas a l a n a v e g a c i ó n 
Se ha dispuesto que el peso de la to-
nelada de mar del producto "tizrah" sea 
de 500 kilogramos, a los efectos de la li-






Nordeutscher Lloyd Aktien 9 3/8 
Siemens und Halske 129 
Deutsche Ablósungsanleihe 13,25 
4 % % Hamburger Hipotheken. 88 
Siemens Schuckert 82 
Gelsenkirchner Bergbau 42 
Berliner Kraft & Licht 109 
BOLSA DE ZUBICH 
(Cotizaciones del día 9) 
Chade, serie A-B-C 710 
Serie D 138 
Serie E 131 
Bonos nuevos 32 
Acciones Sevillanas 163 
Cédulas Argentinas „ 38 
Donau Save Adria 29 
Italo-Argentina 111 
Elektrobank 635 
Motor Columbus 270 
I . G. Chemie 545 






BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 9) 
Radio Corporation 7 1/4 
General Motors 30 1/2 
U. S. Steels 42 3/4 
Electric Bond Co 16 7/8 
American Tel. & Tel 118 
Internat. Tel. & Tel 13 5/8 
General Electric 21 1/2 
Pensylvania Railroad 28 1/4 
Baltimore and Ohlo ., 24 5/8 
Canadian Pacific 13 3/8 
Anaconda Copper 15 3/4 
National City Bank , 22 3/4 
Madrid 13,27 





Buenos Aires 40,37 
BOLSA DE METALES D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 9) 
Cobre disponible 31 13/16 
A tres meses 31 7/8 
Estaño disponible 230 1/8 
A tres meses , 228 7/8 
Plomo disponible 12 
A tres meses 12 
Cinc disponible 15 
A tres meses 16 
Cobre electrolítico disponible... 35 
A tres meses 36 
Oro 130 





A tres meses 18 11/16 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 8 1/4; Barcelona Trac-
tion ord., 16 1/2; Brazilian Traction, 
12 5/8; Hidro Eléctricas securities ord., 
6 1/2; Mexican Ligth and power ord., 
7 1/4: ídem ídem id. pref., 10; Sidro ord., 
3 5/8; Primitiva Gaz of Paires, 16 7/8; 
Electrical Musical Industries, 15 5/8; So-
fina, 1. 
Obligaciones: Emprésti to de Guerra 5 
por 100, 100 5/8; Consolidado inglés 2 y 
medio por 100, 74; Argentina 4 por 100 
Rescisión, 90 1/2; 5 y medio por 100 Bar-
celona Traction, 47; Cédula Argentina 6 
por 100, 29 1/4; Mexican Tramway ord., 
7 1/4; Whitehall Electric Investments, 
20; Lautaro Nitrate 7 por 100 pref., 7; 
Midland Bank, 84 1/4; Armstrong Whit-
worth ord., 7 1/2; ídem ídem 4 por 100 
debent, 92 1/4; City of Lond. Electr. Ligth 
ord., 31; ídem ídem ídem 6 por 100 pref., 
30 3/4; Imperial Chemical ord., 30 5/8; id. 
ídem deferent, 8 7/8; ídem ídem 7 por 100 
pref., 30; East Rand Consolidated, 17 1/2; 
ítíam id. Prop Mines, 37 3/4; Union Cor-
poration, 5 3/16; Consolidated Main Reef, 
4 11/16; Crown Mines, 9 9/16. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Peor parecía que se iba a presentar 
esta sesión bursátil, a juzgar por los 
preliminares. La serie de noticias cono-
cidas después del Consejo del miércoles, 
y que no llegaron a saberse en la sesión 
de Bolsa del día anterior, llenaban el 
ambiente con vaticinios y preguntas. 
E l mercado, sin embargo, había, al pa-
recer, cotizado con anticipación estas 
nuevas, que se traslucían en un malestar 
general, al que repetidas veces había-
mos aludido. 
Por esto, en conjunto, la sesión ha con-
servado en apariencia una posición resis-
tente, y su actitud ha causado alguna sor-
presa a los que esperaban mayores males. 
No obstante, todo contribuye a fomentar 
la inquietud y ello redunda en una cre-
ciente abstención del dinero. Los Bancos 
ven sus órdenes reducidas en gran parte, 
de tal modo, que la proporción es menor 
que en toda época normal. 
Las tendencias en los corros han sido 
más o menos idénticas a las del día an-
terior, tanto en Fondos públicos como en 
valores industriales, si bien en estos úl-
timos se nota alguna mayor contención. 
De todos modos, la nota común es ¡a 
misma que días a t rás : falta de transac-
ciones. Y la impresión final es algo más 
desfavorable. 
* * * 
Se repiten en el sector de Fondos pú-
blicos las diversas corrientes que desta-
caban el miércoles. Hay alzas y bajas, 
pero predomina como nota característi-
ca, un sostenimiento flexible, acomoda-
ticio, difícil de clasificar y más difícil de 
definir. La firmeza de una clase de Deu-
da queda contrarrestada con la debili-
dad de otra, y se forma así un conjunto 
no nivelado, sino oscilante sobre y bajo 
la linea media señalada por este choque 
de fuerzas. E l cual obedece muchas ve 
ees a movimientos de sorpresa, de oca-
sión. 
En sin impuestos de 1927, aparece al-
go más flojo. En diversas clases se pro-
duce un fenómeno general: hay papel 
para las clases altas y al mismo precio 
para las clases pequeñas queda dinero 
Las nuevas Obligaciones del Tesoro tie-
nen dinero esta vez a 100,45. 
Los Bonos oro abren la sesión con sín-
tomas de mayor actividad. Al menos asi 
lo Indican las pretensiones de la oferta, 
que pide a 206 y a 206,50 contra 205,50 
el dinero. Al final se hacen a 205,75 y a 
206, según clases. 
Cambia algo la faz de las Villas nue-
vas, que en esta sesión aparecen con al-
gún dinero, aunque sin modificación de 
cambio. Por lo demás, resta papel para 
Mejoras Urbanas y para Subsuelos. En 
baja las Cédulas Hipotecarias, en las 
tres clases cotizadas. 
En las Cédulas del Crédito Local hay 
nuevo auge en las 6 por 100 e interpro-
vinciales. 
« * « 
Recuperación en las acciones del Ban-
co de España, que vuelven de un salto a 
la misma posición anterior a la caída 
de los cuatro enteros. 
Nada en valores de electricidad, que 
siguen con la mosca en la oreja. El corro 
está muy inactivo y las posiciones vie-
nen repitiéndose una tras otra todos es-
tos días. Hidroeléctricas Españolas que-
dan a 141,75 por 141; las nuevas quedan 
con dinero a 135,50; para Mengemor, 141 
por 140,50; Electras viejas, a 126,50 pa-
pel, y para las nuevas, 400 por 390; en 
Guadalquivir resta dinero a 91. 
Más eufóricas las Telefónicas prefe-
rentes, a 107,40 y 107,50 dinero; las ordi-
narias quedan niveladas a 101. 
« » * 
Muy parado el sector de valores fe-
rroviarios, en el que incluso quedan los 
Nortes sin operaciones, después de salir 
papel a 216,50 y dinero a 215, a fin co-
rriente. Alicantes quedan ofrecidos a 198 
por 197,50. 
Para Tranvías sale dinero a la par. 
En Petrolitos hay órdenes de alguna 
cuantía, procedentes de Barcelona, a 26 
Para Azucareras ordinarias hay meno? 
movimiento que otras veces. 
Explosivos vuelven a perder toda la 
alegría que habían empezado a refiejai 
en el Bolsín de última hora del miérco-
les, de manera que al cerrar la sesión 
quedan exactamente en la misma posi-
ción que el día anterior, a 668 por 666 
Muy pocas operaciones. 
* * * 
Algo animado, al menos con barullo, el 
grupo de Obligaciones ferroviarias, en el 
que salen Alicantes, primera hipoteca, a 
256,50 por 255,50; serie G, a 85,25 por 
84,75; Norte 1.', 53,35 papel; Nortes 6 por 
100, 87.50 por 86. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE UN 
CAMBIO 
Bonos oro. A, 206. 205,35 y 206; Tele-
fónicas, preferentes, 107,40 y 107,50. 
N I V E L A C I O N DE OPERACIONES 
La Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones rea-
lizadas a fin de mes en Chades, a 332,25. 
Los saldos se entregarán el día 13 del co-
rriente mes. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 9.—En la sesión de hoy, po-
bre de negocio, hubo una tendencia in-
decisa, dentro de la cual los cambioo 
se han sostenido con fluctuaciones peque-
ñas. 
Fondos públicos.—Las Deudas del Es-
tado acusan diferencias poco sensibles 
Deuda municipal se trata con acepta 
ción,. mejorando un entero Ayuntamien-
to de Bilbao 1921, y repiten cambios lat 
demás negociadas. 
Ferrocarriles.—Alicantes registran una 
baja de medio punto y Roblas un que-
branto de 35; Vascongados repiten cam-
bios. 
Eléctricos.—Sólo se negocian Ibéricas 
viejas y nuevas. Las primeras sin varia-
ción, y las segundas en baja de dos pun-
tos. 
Mineras.—Se tratan Ceferinas al cam-
bio anterior. 
Navieras.—Elanchoves, Vascongados y 
General de Navegación, sin variación. 
El Bolsín de la tarde se suspendió, por 
celebrarse la fiesta del Estatuto. 
El pleno de la Cámara 
Oficial de Comercio 
Ha celebrado sesión en pleno la Cáma-
ra de Comercio, bajo la presidencia de 
don Rafael Salgado. 
El presidente recordó que en la sesión 
anterior habían sido autorizados el señor 
González y él para aceptar la invitación 
que se les había hecho para formar parte 
de la candidatura de diputados a Cortes 
por Madrid y explicó con todo detalle los 
motivos por los cuales habían decidido, 
tanto él como el secretario de la Cáma-
ra, retirar sus candidaturas. 
La Cámara de Comercio, por unani-
midad, aprobó la actuación del presiden-
te y del secretario y acordó que los co 
merciantes e industriales que puedan 
figurar en alguna de las candidaturas que 
se presentan a la lucha por Madrid no 
lleven, por lo menos, con el asentimiento 
de la Cámara de Comercio,_ la represen-
tación de las clases mercantiles. 
Acto seguido se verificó el sorteo paia 
determinar los veinticinco vocales que 
les corresponde cesar y los quip. han de 
ser elegidos en el mes próximo, con arre-
glo a las disposiciones dictadas por el 
ministro de Industria. 
Se dió cuenta de las nuevas cases de 
trabajo del comercio de Uso y Vestido, 
que suponen un nuevo sacrificio de im 
portancia para el comercio. 
También se ocupó la Cámara de Co-
mercio de la disposición dictada por el 
ministro de Hacienda relativa al régi-
men de monopolio de petróleos, modifi-
cando el precio de venta de los prodnc 
tos lubrificantes e imponiendo a los ven-
dedores de éstos condiciones que restrin-
gen todavía más el comercio libre de 
estos productos. El aumento representa 
en la práctica una subida promedio de. 
más de 30 pesetas por 100 kilos, y en 
cuanto a las restricciones, se establecen, 
entre otras, la de que el consumo se 
mestral mínimo sea de 100.000 kilos, y 
que el pedido sea, por lo menos, de 5.000 
kilos. 
La Cámara acordó apoyar a los ven 
dedores al por mayor de lubrificantes de 
España en las gestiones que realizan 
para la derogación de esas medidas. 
Igualmente se dió cuenta de que, en 
estos momentos, está pendiente de reso-
lución en el ministerio de Trabajo un 
asunto de gran importancia para el 
comercio: el de la aplicación de horas 
extraordinarias a los agentes proparjan-
distas. Siendo como es por la índole del 
trabajo que realizan estos agentes, libre, 
sin sujeción a oficina, y pudiéndolo rea-
lizar en la hora y forma que tengan por 
conveniente, no es posible aplicarles la 
jornada de trabajo, y si ello se hiciera, 
con manifiesta vulneración de los prin-
cipios de carác ter general que rigen so-
bre la materia, se har ía un daño maní 
fiesto al comercio, pero al mismo tiempo 
a esos agentes de cuyos servicios se pres-
cindiría. 
Ss acordó llamar la atención del señoi 
ministro de Trabajo sobre la trascenden-
cia de este asunto. 
Se dieron cuenta de los numerosos tra-
bajos de la Cámara relativos a la exen-
ción de derechos de almacénale de la 
huelga del ramo de la construcción &ohre 
el hciario y los itinerarios puestos en 
vigor respecto al tráfico urbano; sobre 
la suspensión de la información para la 
reforma de la ley de Jurados Mixtos; 
sobre el servicio de Correos; sobre la 
conveniencia de instalar locutorios pú-
blicos de teléfonos en determinados es-
tablecimientos mercantiles, etc., etc. 
Ahora suf r imos las consecuet icias 
de inadver tenc ias con Ing la te -
r r a , Holanda y los Balcanes 
COMPRAD-ORES DE VINOS NOR-
T E A M E R I C A N O S 
VALENCIA, 9.—Como no han tenido 
los Gobiernos el acierto de ocuparse a 
áempo de nuestros intereses agrícolas 
de exportación, llega de repente la épo-
ca de las compras y de las exportacio-
nes, comienza la campaña naranjera y 
la de otros productos y hay que preci-
pitar las negociaciones con los - fses que 
están poniendo trabas a nuestros envíos. 
Inglaterra sigue amenazando hasta 
con el embargo de frutos por ciertas 
inadvertencias gubernamentales; Ho-
landa también adopta posiciones de-
fensivas porque, a su debido tiempo, no 
se realizaron determinadas negociacio-
nes; lo mismo sucede con algunos paí-
ses balcánicos. Así es que, como no hay 
normas fijas, ni bases ciertas de cálcu-
lo, existe en nuestros centros produc-
tores inercia, que contribuye a soste-
ner los pesimismos de nuestros agri-
cultores. 
Por otra parte, los precios de los 
mercados no estimulan al exportador, 
ya que, por haber un exceso de oferta 
y una reducción notable del coeficiente 
de consumidores, cotizanse los géneros 
a precios poco remuneradores. 
Ace i te 
La inactividad es característ ica en el 
negocio aceitero, como viene repitién-
dose en crónicas anteriores; algunos 
países aceiteros, merced a la política 
previsora y defensora de sus Gobiernos, 
están desplazando nuestros aceites sin 
otra razón que la expuesta, pues, con 
referencia a calidades, no es posible la 
competencia con nosotros. En nuestra 
plaza, sin cambio, de 160 a 200 pesetas 
los 100 kilos, según clase. De orujo ver-
de, a 89, y orujo decolorado, 110. 
Vinos 
Es posible que mejore la situación de 
nuestros vinos si el acuerdo provisional 
con Francia se pone en práctica inme-
diatamente. España acepta la proposi-
ción de transformar su contingente fijo 
de importación de vinos en Francia en 
un porcentaje basado en el promedio 
de sus importaciones durante las cinco 
últ imas campañas vinícolas. En tanto 
que ésas y otras cuestiones que están 
sobre el tapete se arreglan, el movi-
miento vinatero sigue en estado anor-
mal de paralización. 
Los precios en plaza son para los v i -
nos de la actual cosecha: Tinto de 
Utiel, a 2 pesetas grado y hectolitro. 
Tapón, 1,80. Tintos de Utiel, de mucho 
color, a 2,25. Rosado, de ídem, a 2. 
Azufrado moscatel, de 2 a 2,10. Azu-
frado blanco, de blanco, a 2,40. Tinto-
rera, a 2,75, Del 27 de octubre al 2 de 
noviembre se han exportado por nues-
tro puerto 780 bocoyes y 107 bordale-
Se encuentran hace días en Valencia,, 
según se nos asegura, compradores nor-
teamericanos., y es de esperar que esto 
contribuya a que se anime un poco el 
negocio vinatero. 
Pa t a t a 
• 
Compañía del Ferrocarril 
de Madrid a Aragón 
Esta Compañía hace pública la supre-
sión, a partir del día 20 de noviembre 
de 1933, de la guarder ía de los pasos a 
nivel de las líneas de Madrid a Colme-
nar de Oreja y de Tajuña a Orusco, que 
se detallan en el "Boletín Oficial de la 
Provincia de Madrid" correspondiente al 
día 17 del mes de octubre del presente 
año, previniendo al público que cada paso 
a nivel hay un cartel con la indicación de: 
"ATENCION A L TREN". "PASO SIN 
GUARDA". 
Como los pasos a nivel indicados desde 
la citada fecha 20 de noviembre quedan 
sin guarda, ©1 público debe extremar el 
cuidado y precaución al cruzar la línea 
férrea. 
Madrid, 9 de noviembre de 1933. 
Ya se dispone de poca patata tem-
prana, que se ha ido colocando en el 
mercado nacional, a falta de otros. Los 
últimos precios han sido: peseta para la 
blanca y dos para la encarnada. La pa-
tata guardada en lugares bien acomoda-
dos ha tenido mucho aguante. Nuestros 
agricultores, a pesar del pésimo' resul-
tado de la temporada, repiten la siem-
bra de la semilla inglesa, animados por 
la orden del ministerio de Agricultura 
del 28 de octubre, en que se declara 
cultivo especial de la zona costera del 
litoral mediterráneo la patata temprana 
de semilla inglesa "Royal Kidney", des-
tinada a la exportación. Se disponen 
a destinar a dicho tubérculo gran á rea 
de cultivo. 
Naran ja 
Seguimos sin saber a qué atenernos 
en cuanto a la exportación. Continúa 
la lenidad gubernamental a pesar de 
las reiteradas peticiones de los naran-
jeros. Por vía terrestre efectuáronse 
algunos envíos; por vía marí t ima sa-
lieron para Liyerpool 200 cajas, y el 
sábado un millar. Todavía no se ha 
decidido cuándo han de comenzar ofi-
cialmente los embarques, pero no tar-
darán muchos días en la semana que 
empieza. 
Aun no han llegado a Valencia los 
tres millones de pesetas del famoso an-
ticipo reintegrable concedido a los ex-
portadores. Las compras siguen cre-
ciendo y los precios oscilan de 1 a 1,50 
pesetas arroba para la comuna y algu-
nas para la clase fina, pero todavía no 
son precios fijos, sino que se ofrecen a 
capricho del comprador y según la ca-
lidad del fruto. 
Cebolla 
Se sostiene en los mercados de In -
glaterra la cotización alrededor de los 
nueve chelines para la cebolla sana. 
Siguen abundando las partidas en 
mala condición. En nuestros centros 
productores se paga a 1,50 pesetas 
arroba, y aun a menos, según el estado 
de la mercancía. El total exportado 
desde el principio de la temporada as-
ciende a 745.385 cajas, contra 1.018.494 
exportadas durante el mismo periodo 
de la semana anterior. 
Arroz 
La poca demanda existente es causa 
de la falta de actividad en las contra-
taciones. Los elaborados se pagan a 
43 y 47,50 pesetas los 100 kilos, y en 
cáscara a 29. Todos ellos de arroces de 
la cosecha anterior. Medianos, a 35 pe-
setas los 100 kilos. Morret, a 28, y ci 
lindro a 22. 
La Federación Arrocera trabaja por 
conquistar nuevos mercados, como, por 
ejemplo, el alemán y el de los Balcanes. 
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¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
* 
T O M E DIGESTONA (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R U / i ' c W T n < ? 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA. 3,50, T I M B R E INCLUIDO 
Exig id la l e g í t i m a DIGESTONA ( C h o r r o ) . Gran premio y 
meda l l a de oro en la Expos ic ión de Higiene de Londres 
Viernes 10 de noviembre de 1933 
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Crónica de sociedad 
El día 10 deJ próximo diciembre se 
celebrara en San Sebastián, la anun-
ciada boda de la bellísima condesita ae 
Clavijo con el joven ar is tócra ta don 
Tomas Caro y Guillamas. 
—Para la primera quincena del pró-
ximo enero se ha concertado, en Barce-
lona, la boda de la encantadora señorita 
María de la Asunción de Fontcuberta 
y Pascual, con el joven ar is tócrata don 
José Antonio de Albert y Muntadas, 
pertenecientes ambos a nobles familias 
de la nobleza catalana. 
La novia es hija, de don Ignacio de 
Fontcuberta y Sentmenat, maestrante 
de Sevilla y del Cuerpo de la Nobleza 
Catalana, y de doña María del Carmen 
Pascual y Pona, y son sus hermanos: 
María del Carmen, Carlos, María Isd-
dra, María del Sagrado Corazón, Se-
bastián, María Amanda, Mar ía Mila-
gros, María Josefa, Pilar y Alejandro. 
El novio es el hijo primogénito y su-
cesor en los títulos de don José María 
de Albert y Despujol, conde de Santa 
María de Sans, y de doña Carmen Mun-
tadas y Estruch, baronesa de Terrades, 
y son sus hermanos: Ana María, casada 
con don Joaquín Torrents; Carlos y 
Matías. 
—El día 21 del corriente se celebrará, 
en una ñnca que la familia de la no-
vía posee en Alcaray (Albacete), la bo-
da de la encantadora señorita Pilar 
Bosch y Baíllo, con don José Mar ía Ya-
güe y Massa. 
—Por doña Julia Delgado de la Guar-
dia, viuda de Ferrer, y para su hijo el 
ingeniero naval don Simón Ferrer Del-
gado, ha sido pedida a los señores de 
Spottorno (don Bartolomé), la mano 
de su bellísima hija Carmen Spottorno 
y Manrique de Lara. La boda se cele-
bra rá en breve. 
—En la iglesia de San Andrés de los 
Flamencos, bellamente adornada con flo-
res blancas, se ha celebrado ahteayer 
la boda de la bella señorita Ethelvina 
Velázquez Stuyck, con el joven tenien-
te de Caballería don José Caruana y 
Gómez de Barreda. 
La novia lucia elegante traje blanco 
de "crepé satin" y velo de encaje de 
Bruselas. Fueron padrinos la marquesa 
viuda de Villamayor de Santiago, ma-
dre de ella, y el barón de San Petríllo, 
padre del novio. 
Como testigos firmaron el acta matr i -
monial, por ella, don Livinio Stuyck, don 
Eduardo Arnedo y Garrido, don Ma-
nuel García Ciudad, don Francisco A l -
berico y Rosales y don Joaquín Alberi-
co y Rosales, y por el novio, los mar-
queses de Cruílles y Almunía, don En-
rique Fernández Villaverde y Reig, don 
Jaime Caruana y Gómez de Barreda y 
don Alfonso Calvo Giménez. 
Después de la ceremonia, celebrada 
en la intimidad, el nuevo matrimonio 
salió en largo viaje de bodas. 
• —En la capilla oastremse de Melílla 
se ha celebrado la boda de la bella seño-
r i ta Alfonlina Riu Batista, con el ca-
pitán aviador don Manuel Ú g a r t e Ruiz. 
Fueron padrinos la baronesa de Torre-
Cardela y el padre de ella, don Agust ín 
Riu, y testigos, por ella, el barón de 
Torre Cárdela y don Juan Botella y 
. Donoso-Cortés, y por ei novio, don Jo-
sé María Ugarte Ruiz y don Fernando 
Cirugeda Echevarr ía . 
E l nuevo matrimonio salió en viaje 
de bodas para el Marruecos francés. 
—En el Santuario de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro, preciosamente 
adornado, se ha celebrado la boda de la 
bella señori ta Dolores Rumen de Ar-
mas, con el joven licenciado en Farma-
cia don Julio Hardisson y Pizarroso. 
Bendijo la unión el P. Cobos, de la 
parroquia de San Ginés, y apadrinaron 
a los contrayentes ed abogado don Juan 
Rumeu, padre de la novia, y doña Ca-
rolina Pizarroso, viuda de Hardisson, 
madre del novio. Firmaron el acta ma-
trimonial, por parte de la novia, su tío 
el ex diputado a Cortes don Francisco 
de Armas Clos, el conde de doña Ma-
rina, el coronel de Intervención don Fe-
lipe Ibáñez y sus hermanos el regis-
trador de la Propiedad, don Juan, y don 
Enrique; y por parte del novio, sus tíos, 
el notable poeta don Maximiliano Har-
disson; el ingeniero de Caminos, don 
Pedro Matos; el ingeniero Industrial, 
don Francisco Ripoll; el teniente de 
Artillería, don Luis Rumeu, y su herma-
no, el secretario de Embajada, don Emi-
lio. 
La boda se celebró en la intimidad á 
oausa del reciente luto de la familia 
del novio, y la nueva pareja fijará su 
residencia en Santa Cruz de Tenerife. 
San Diego y San Milián 
Pasado mañana celebran su santo los 
marqueses de Pefiafuente, Pilares, San-
ta María del Villar y Villamantilla de 
Perales. 
Condes de la Real Piedad y Villame-
diana. 
Señores Alós y Rivero, Benjumea, 
Chico de Guzmán y Barnuevo, Chico de 
Guzmán y Meneos, Fernández de He-
nestrosa y Le Moteux-Bourbaki, Gon-
zález Conde, Moxó, Milián de Priego, 
Muñoz Cobos, Pat iño, Peiró, Saavedra 
y Gaitán de Ayala, Tortosa, León y 
Núñez Robres, Vázquez Cologan y Zu-
lueta y Queipo de Llano. 
Viajeros 
Para pasar breve temporada en Ma-
drid han llegado de Barcelona, la seño-
ra viuda del general Sentmenat y de 
Fontcuberta y su hijo primogénito don 
José María de Sentmenat y de Gallart. 
—Han llegado: de Las Fraguas, los 
marqueses de Santa Cruz; de Alpedrete, 
don Juan José de la Vega; de Aravaca, 
doña Patrocinio Ruiz; de Villaviciosa de 
Odón, don Francisco Estefani; de Bayo-
na, doña Mercedes Escalera; de Tineó, 
doña Carmen García; de Villasana de 
Mena, doña Elena García del Rey; de 
Sobradillo de Palomares, don Juan de 
Uhagón; de Torrelavega, doña Anita Ca-
brero; de Piedrahita, don César Aguado; 
de Calloto, don José Prado. 
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G a v i a n Y B A R R A 
FRESQUISIMO — DELICIOSO. Repte. 
Eugenio Boatella. Barbieri, 21. T. 23806. 
LAS OBRAS DEL PILAR 
La evasión de caoitales l i m ó l e 
W M O I W I I U C ^ « p i U U C Í J hules de mesa¡ de camai artículos lim-
Por orden del ministerio de Justicia 
se dispone que la Sala de Gobierno del 
Tribunal Supremo acuerde el cese del 
juez especial designado por la misma 
para conocer de los delitos de contra-
bando por evasión de capitales. Dicha 
Sala, según las normas ordinarias, de-
terminará los jueces que han de enten-
der en los sumarios que el juez especial 
tenga todavía en tramitación. 
El registro de fianzas 
personales 
La «Gaceta» ha publicado el decreto 
de Justicia por el que se establece el 
Registro de fianzas personales y se dan 
normas para llevarlo. 
pieza, limpiabarros, paso de oc  para 
portales, etc. Los mejores precios y el 
mejor surtido de Madrid Almacenes Se-
rra. San Bernardo, 2. leléfono 22361. 
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Licencia de explotación 
Se ofrece de la patente española 120.699 
por "Perfeccionamientos en las máqui-
nas de rayar". Para informes: Tavira y 
Botella, agentes oñciales de Propiedad 
Industrial. General Castaños, 5. Madrid. 
p a r a s u p l i r e s t i a j e s [a dirección política en 
MOTORES D I E S E L JUNKERS 
Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil manejo, reducido consumo, la fuer-
za más económica que existe. PABLO ZENKER. Mariana Pineda, 5. Madrid. 
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PASTEURIZADA 
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O P O S I C I O N E S A A U X I L I A R E S D E H A C I 
4^0 nl^as convocadas "Gaceta" 4 del actual. Instancias hasta el 5 de diciembre Comenzarán el_l de mayo de 1934. Edad 
d: 
^ittma'c!*áT"ciiprDo Pericial de Contabilidad, los diez primeros 
K' P^P7 potra Encinas Elisa Fernández, don Mariano Ribón, don Joaquín Collada y don Julio Pastor. Matricula, de 
seis a ocho. Nuevas contestaciones. 20 p esetas en Madrid y 21 en ^ a don Jacinto Firgaira, 
Academia de Estudios especiales. Vl^NlUJiA UíL L.A VHAjrA, ¿. 
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P R E P A R A C I O N P A R A E L ACADEMIA MARTINEZ PITA e s p a r t e r o s . 3 ^ 
O p O SI C I O N E S A H A C I E N D A — Convocadas 450 plazas, dieciséis a cuarenta años. No se . exige título. Se admiten señoritas. Preparación a cargo de don Luis Prados y P ^ ° r a ^ ^ P ^ 
zado. Contestaciones ai Programa, por don Alfredo Prados. E 1 E g ^ 0 N ^ / ^ ^ ^ ¿ ^ Turn0S y n0C e- I N r E R N A D 0 especial I N S H 1 U 1 Ü 
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4 5 0 
G a c e t a ' 
P L A Z A S 
4 n o v i e m b r e 
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M A C A D E M I A 
Y T U R R I A G A A G U I R R E 
FUENCAKRAL, 77. — M A D R I D — TELEFONO 12553. 
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Oposiciones Auxiliares. No se exige título. Se admiten señoritas. 
Programa sencillo. Edad, 16 a 40 años. Colabora personalmen-
te clases preparación don Manuel Ajamll, jefe Neg." Pericial 
Contabilidad, autor contestaciones. Empiezan grupos 10 novbre. 
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| NUESTRA 
| E S L A 
E J O R G A R A N T 
Lista 358 de la suscripción abierta en 
Madrid. Suma anterior, 471.938 pese-
tas. Doña Carmen López, 10 pesetas; 
una devota madrileña, 5; u n í s devotas, 
2; C. J. M . , 5; S. P., 5; un congregante 
de San Luis, 50; V . A . A., 5; Pilar 
Alen, 10; señores de González, 25; J. L. , 
4; María Buítrago, 3; un sacerdote, 5; 
don Fernando S. Moya, 5; Magdalena 
Suárez, 5; una española, 5; J. B., 50; 
V. P., ima granadina que po.ie todo lo 
suyo bajo la protección de la Virgen 
del Pilar, 250; doña María Carrillo de 
Valdés, 10; Amalia Puzol, 5; P. E., 25. 
Total, 472.422 pesetas. 
Continúa abierta la suscripción todos 
lo;.- días, de ocho a ioce de la mañana 
en la Colecturía de .a parroq.id de Sai | ^ 
Ginés, calle del Arenal, 13. i¡¡ 
l i l i l í 
La fábrica HISPANO OLIVETTI es de las más mo-
dernas del mundo, por estar instalada con las más re-
cientes, perfectas y costosas maquinarias de precisión, 
que garantizan un producto de inmejorable calidad 
i M 
Los principales Bancos, las Compañías de Seguros, En-
tidades oficiales. Empresas comerciales e industriales 
más importantes de España, adquieren hoy la HISPANO 
OLIVETTI, reconociendo ser la máquina de escribir más 
moderna y completa del mercado 
NO A D Q U I E R A S i H C O N O C E 
NUESTRO ULTIMO MODELO M. 4 0 
M A R G I N A D O R E S A U T O M A T I C O S 
T A B U L A D O R DECIMAL AUTOMATICO 
PUNTO Y APARTE A U T O M A T I C O S 
C A R R O S I N T E R C A M B I A B L E S 
ntoral 
| MADRID.--PIYMARGALL, 8.--TELEFONO 24649 | 
| S U C U R S A L E S E N T O D A E S P A Ñ A | 
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Normas de la Presidencia del Con-
sejo de ministros 
La "Gaceta" de ayer publica un de-
creto de la Presidencia del Consejo de 
ministros por el que se dispone lo si-
guíente: 
Artículo 1.° La dirección de la po-
lítica y de la intervención administra-
tiva del protectorado de España en 
Marruecos que, con arreglo a lo esta-
blecido en los Convenios y Tratados 
ímternacíonales, y singularmente en el 
Convenio híspano-francés de 27 de no-
viembre de 1912; se atribuye a Espa-
ña, corresponderá únicamente a la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros, a 
quien sólo compete, a este efecto, re-
lacionarse con el alto comisario de Es-
paña en Marruecos. 
A r t . 2.° Por consecuencia de lo que 
se dispone en el artículo anterior, pa-
ra que sean obligaitorias en la Zona de 
Protectorado de España en Marruecos 
las disposiciones de cualquier orden o 
naturaleza, necesitarán la correspon-
diente disposición jalifiana y su publi-
cación en el "Boletín Oficial de la Zo-
na", siendo aquélla, en todo caso, acon-
sejada a Su Alteza Imperial el Jalifa 
por el Alto Comisario, contando pre-
viamente con el asentimiento de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, 
sin que, por tanto, quepa en ningún 
caso hacer aplicación en la Zona de 
Protectorado de España en Marruecos 
de disposiciones legislativas españolas o 
de órdenes de los Departamentos mi-
nisteriales de España.( 
A r t . 3." Los funcionarios de todo 
orden, civiles o militares, que pasen a 
prestar sus servicios a Marruecos, per-
cibiendo sus haberes por el presupuesto 
de la Zona de Protectorado, será nece-
sariamente nombrados por la Presiden-
cia del Consejo de Ministros, en la for-
ma que determine. 
A r t . 4.° E l Consulado general de 
España en Tánger, con todas las fun-
ciones y servicios que el mismo tiene 
a su cargo, a excepción de lo que se 
refiere al régimen de su cancillería 
consular, pasará a depender de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros. 
Por este Departamento serán nom-
brados el cónsul general y todos 1 o s 
demás funcionarios del Consulado. 
También serán nombrados y separa-
dos libremente por la Presidencia del 
Consejo de Ministros, los funcionarios 
de cualquier orden p categoría que 
presten en Tánger servicios o funcio-
nes propias del Cuerpo a que pertenez-
can o de la carrera que desempeñen 
y perciban sus haberes con cargo a 
los presupuestos del Estado español o 
a los del Majzen de la Zona españo-
la, y, además, todos aquellos que, por 
vir tud de Tratados o Convenios inter-
nacionales, corresponde designar a Es-
paña para ejercer funciones en Tán-
ger. Asimismo los que corresponda pro-
poner a España para su nombramien-
to, con arreglo a esos Tratados y Con-
venios, serán propuestos por conducto 
de la Presidencia del Consejo de Minis-
tros. 
El cónsul general de España en Tán-
ger se rá el inspector nato de todos los 
servicios españoles en la zona tange-
rina. 
A r t . 5.° También pasarán a depen-
der de la Presidencia del Consejo de 
Ministros los demás servicios que en 
Tánger sostiene el Estado español con 
fondos propios de su presupuesto. 
A r t . 6.° Las Ordenaciones de Pa-
gos de los Departamentos ministeria-
les y la Delegación de Hacienda de la 
Alta Comisaría, así como los interven-
tores de Hacienda de una y otra, cui-
darán, bajo su responsabilidad perso-
nal, de que en lo sucesivo no se acre-
diten haberes a funcionarios nombra-
dos para los cargos a que se refiere el 
presente decreto, si no lo han sido por 
la Presidencia del Consejo de Minis-
tros. 
A r t . 7 . ° Quedan derogadas todas 
las disposiciones q u e se opongan al 
presente decreto. 
a di o t eIe f c n í a 
Programas para hoy: 
M A l í K l ü , Unión Uadio (EAJ i, i24,3 
metros).—De 8 a 9: "La Palabra". Se-
sión del Ayuntamiento.—14: Campana-
das de Gobernación. Señales horarias. 
Boletín meteorológico. Cartelera. "La 
Dolorosa", "Amigos toda la vida", "Lu-
ces de Buenos Aires", "La leyenda del 
beso", "Payasos", "A la vuelta de la es-
quina", "Boccaclo", "La del pañuelo 
rojo", "La marchenera", "La Gioconda". 
Cambios de moneda.—15,50: "La Pala-
bra".—19: Campanadas de Gobernación 
Cotizaciones. Nuevos socios. Emisión fe-
menina. Música de baile.—20,15: "La 
Palabra".—21,30: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. "La Pala-
bra". "Manón".—23,45: "La Palabra". 
Anticipo de los programas.—24: Cam-
panadas de Gobernación. Cierre de la 
Estación. 
Radio España (E. A. J. 2, 424 me-
tros).—De 17 a 19: Notas de sintonía. 
«Aires andaluces». Canciones de pelícu-
las sonoras: «Melodía del arrabal», 
«Violetas Imperiales», «Buenos días», 
«Mercedes», «Todo por el amor», «Ei 
hombre que se reía del amor», «El ca-
ballero de la noche», «II est charment». 
Peticiones de radioyentes. Cotizaciones 
de Bolsa. Noticias de Prensa. «Marta», 
«Las mil y una noches», «Cumbamba», 
«Mi carnaval», «Pa ra ti». 
BARCELONA—7,15: Cultura física. 
7,30 a 8: "La Palabra". Cultura física 
8,15 a 8,45: "La Palabra".—11: Campa-
nadas horarias de la Catedral. Servicio 
meteorológico.—12: Sección femenina.— 
13: Discos.—13,30: Información teatral 
y cartelera. Discos.—14: Sección cine-
matográfica. Actualidades musicales: 
"Miss Helyett", "Rapsodia cubana", 
"L'Hereu Riera". Boletín de Excursio-
nismo. "Danza española", "Oriental". 
"La alegría de la huerta", "Ecos espa-
ñoles". Bolsa del Trabajo.—15: Sesión 
radiobenéfica.—19: "La bella Galatea", 
"Manón", "Una vida de poeta", "Cava-
Ueria rusticana", "Cant rús" , "Bagate-
la", "Cigany".—19,30: Cotizaciones. Pro-
grama del radioyente—20: Discos. No-
ticias.—20,30: Curso de Geografía e His. 
toria. Noticias.—21: Campanadas hora-
rias de la Catedral. Servicio meteoroió 
gico. Cotizaciones. — 21,05: ".Tirana" 
"La Gran Vía", "Ninna Nanna", "Hail-
•spañ.pl", "Visión musical", "Atalia".-
líecord", "Por un beso'". "Ifll estudian 
DIA 10.—Viernes.—Santos Andrés Avo 
lino, Justo, Demetrio, obispos; Teoctislp" 
virgen; Trifón, Respicio, Tiberio, Mode» 
to; Florencia, mártires. 
La misa y oficio divino son de la fe, 
tivídad de la Almudena, con rito doble 
de segunda clase y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Santa Teresa dp 
Jesús. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario v 
comida a 40 mujeres, costeada por do-
ña Amalia González. 
Corte de María.—Nuestra Señora de 
Loreto, en la iglesia del Buen Suceso; del 
Sagrario, en San Ginés; de la Vida, en 
la parroquia de Santiago. 
Parroquia de San Martín.—Cuarenta 
Horas.—A las 8, Exposición. A las lo 
misa solemne. A las cinco y media, ésl 
tación, rosario y reserva. 
Parroquia de N . S. de los Dolores.—A 
las ocho y media, comunión general para 
el Vía Crucis Perpetuo. A las 7, ejerci-
cios en honor del Santísimo Cristo del 
Amparo. 
Parroquia de San Antonio de la Flori. 
da.—A las 5, ejercicios en honor del San-
tísimo Cristo del Amparo. 
Parroquia de San José.—A las cuatro 
y media, ejercicio de la Santa Faz. Piá,. 
tica por el párroco. 
Basílica de Atocha.—A las 6, cultos al 
Amor Misericordioso con manifiesto y 
plática. 
Capilla del Santísimo Cristo de San 
Ginés.—A las nueve y media, misa solem-
ne con Manifiesto. A las seis y media 
ejercicios con sermón. 
Capilla de la V. O. T.—A las cuatro y 
media, ejercicios para la V. O. T. con 
Manifiesto y plática. 
Iglesia de Calatravas.—A las ocho y 
media, misa de comunión para la V. O. T. 
de San Francisco de Paula. A las 6, ejer-
cicio mensual para los terciarios de San 
Francisco de Paula, con sermón por don 
Juan Causapié. A las 7, continúa el Ales 
Eucarístico de la Virgen del Carmen. 
Predica el señor Sanz_ de Diego. 
Iglesia de San Ginés.—La Congrega-
ción de Nuestra Señora de las Angustias 
celebrará hoy Corona Dolorosa. 
MES DE ANIMAS 
Parroquia de Nuestra Señora del Buen 
Consejo.—Todos los días, a las 10 y me-
dia, misa de "Réquiem", con vigilia y 
responso. Durante la misa de 8, los días 
no festivos, se rezará el rosario de di-
funtos. 
Parroquia de San José.—Los días labo-
rables, misas de "Réquiem" con vigilia 
y responso. A las 6 tarde, ejercicio del 
mes. Predicará don Mariano Moreno. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.— 
Todas las noche, a las 6, ejercicio del mes 
de las Animas. Los días 10 y 11 predica-
rá don Jacinto Gil. 
Parroquia de Santa Cruz.—Todas las 
mañanas, excepto los domingos, a las 
nueve y media, se cantará Vigilia, misa 
y responso. A las 6 de la tarde, ejercicio 
del Mes de Animas. Hoy predica él se- ' 
ñor Ocaña. 
Parroquia de E l Salvador y San Ni-
colás.—Durante el mes, a las 9 de la ma-
ñana, se celebrarán misas de Honras; 
Por la tarde, al as 6, ejercicio del Mes de 
Animas. 
Parroquia de San Martín.—Todas las 
tardes, a las cinco y media, ejercicio del 
Mes. Predicará don José M. Vegas. 
Parroquia de la Almudena.—A las 9, 
misa de "Réquiem" por los congregan-
tes difuntos del Santo Rosario Cantado. 
Por la tarde, a las cinco y media, ejer-
cicio de Animas con sermón y responso.-
Parroquia de San Andrés.—A las seis 
y media de la tarde, continúa la novena 
de Animas. Predicará el P. Pedro Villa-
rrín. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara, 
85).—A las 9 de la mañana, misa y ejer-
cicio de Animas. A las 6 de la tarde, 
ejercicio y sermón por el padre Carmelo 
Cruz. 
Iglesia de Calatravas.—Todas las ma-
ñanas, a las. diez y a las once menos 
cuarto, misas de "Réquiem", con vigilia 
y responso. A las 11 y medía y a las 12, 
rosario de difuntos y ejercicio del mes. 
Por las tardes, a las 7, ejercicio^ del mes 
y sermón, que predicará el señor Sanz 
de Diego. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Por 
la mañana, a las 10, misa de "Réquiem" 
con responso. A las cinco y media, termi-
na el decenario de Animas. Predicará el 
P. Sánchez. 
CULTOS A SAN MARTIN 
En la parroquia de esta advocación, a 
las 8, se expondrá S. D. M. Por la tarde, 
a las 4, se cantarán Vísperas, con asis-
tencia del venerable Cabildo de Párro-
cos de Madrid. Se concluirá con el 
mo Credidi y reserva. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Casa de Cristo Rey. Tudela (Nava-
rra).—La tanda anunciada para el día 
11 de los corrientes comenzará el día 
24, a las 7 de la tarde y terminara el 
día 1 de diciembre, por la mañana. 
¿ a tanda de obreras comenzará el día 
11 de diciembre para terminar el día 
Estará dirigida por el padre Bolinaga. 
La Casa tiene calefacción. Telefo-
no 132. . 
Se ruega a los párrocos gestionen el 
envío de algunas obreras, y a las per-
sonas piadosas que costeen los gastos 
que esto, ocasione. 
Hijas de María.—Dirigido por el padre 
Luis Leguina. se celebrará el día 10 del 
corriente el Retiro mensual para seno-
ras en la capilla dé Congregaciones ae 
las Hijas de María Inmaculada (para ei 
servicio doméstico), Fuencarral. US. 
las 11 habrá misa, a las 11 y media, me-
ditación. Por la tarde comenzaran ios 
actos, a las 4, y terminarán a las o y 
media. ' . 
Religiosas del Sagrado Corazón de J^ 
sús (Francisco Giner, 6).—Del 2Z al ^ 
se celebrará una tanda para señoras y 
señoritas, a cargo del padre Martínez 
Colón, S. J. 
PROPAGANDA PROTESTANTE 
Con el título de "Jesús de Nazaret'", J 
figurando como autor de ellos A1^""1?,. 
Westphal, profesor honorario de la uní 
versidad de Francia, circulan por . 
unos Evangelios con un sello que dice. 
"Grupo de Jóvenes Evangélicos'. i^sw» 
Evangelios, que, desde luego, no tiene 
las debidas anotaciones de la Autoriaau 
eclesiástica, van acompañados de u 
nota en que dichos Jóvenes se feliciiau 
de la libertad de cultos, que les Pf-1" "5 
la propaganda. Para facilitar esta i " 
cluyen una hoja con objeto de clm. 
haga constar en ella el nombre y sen*= 
de una persona amiga. Esta hoja, asi 
nada, se reexpide a lac oficinas del ui 
po, de donde envían otro _ejemplar a » 
persona cuyo nombre y señas les han 
do facilitadas. ie9 
Parece oportuno hacer constar, P" 
conocemos un caso en que el P1"?0 n 
miento ha dado excelente resultado * 
un modesto hogar de buenísimos, aunq 
no del todo instruidos católicos; el 
rácter a todas luces protestante de 
edición de los Evangelios, para que • 
mismos católicos no contribuyamos a 
difusión. 
* * * 
(Este periódico se publica con censur» 
eclesiástica.) 
MUY BUENA RENTA 
obtendrá empleando 10.000 PesetaS 
operaciones legales, con doble ga»'a , 
en su poder. J. C. Apartado 911' 
Transmisión desde ei Café Vienés. 
Noticias. 
HAIÍIÍ» VATICANO.—A las 10 de * 
, aañana, con onda de 19 metros. A 
te", "La promesa", "Jül bastón".—22; 7 de la tarde, con onda de 5U metros. 
MADRID.—Año XXIII.—Núm. 7.474 E L D E B A T E 
Viernes 10 de noviembre de 1983 
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A N U N C I O S POR P A L A B R A S 
.tímmmmmmmmm 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Alas, Empresa Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerónimo, 3, prin-
cipal. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá, frente al 
Banco de España. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
A B O G A D O S 
BKTJNET, abogado. Igualatorio Jurídico 
Comercia!. Embargos, quiebras, suspen-
siones pagos. Consulta económica, 2-4. 
General Castaños, 15. (T) 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantos, 19. Teléfono 13280. (8) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A G E N C I A S 
DETECTIVE diplomado. Todas misiones 
económicamente. Marte. Hortaleza, 116. 
Teléfono 44523. (5) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (S) 
DETECTIVES, investigaciones reservadas, 
documentos, económica. Agencia Europa. 
Príncipe, 14, segundo. (5) 
"VELOZ". Para gestión documentos y cuan-
tos asuntos tenga que solventar. Veloz". 
Blasco de Caray, 8. (T) 
DETECTIVES particulares especializados. 
Informaciones reservadísimas, garanti-
zadas, económicamente. Argos. Fuenca-
rral, 23, entresuelo derecha. (5) 
INFORMACIONES, vigilancia, reserva ab-
soluta. Asuntos administrativos. Agen-
cia de verdadera solvencia. Marqués de 
Cubas, 25, principal 1. Teléfono 21765. (8) 
OBTENCION documentos oposiciones, pe-
nales 7,50, planos 7,50. Rapidez. Aparta-
do 1.253. Madrid. (E) 
A L M O N E D A S 
ARMARIOS jacobinos dos lunas biseladas, 
110 pesetas. Puente. Pelayo, 35. (V) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 6, esquina Ancha. (V) 
EXTRANJERO vende todo el piso, muebles 
modernos. General Porller, 31. (8) 
ALMONEDA despachos, muebles modernos 
9 Isabellnos, tapiz, cuadros, lámparas, ob-
jetos. Leganltos, 13. (8) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
#obas, armarios, sillerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos, 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, "radio". Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
SILLAS, 3,50; mesaa, 18; camaa, 20 pese-
tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe-
layo, 35. (V) 
MAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja, 3. (6) 
COMEDOR alemán desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lulo, 
. 1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
TRESILLO confortable 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido; comedores desde 260 
pesetas, cubiertos 625. Flor Baja, 3. (5) 
DESPACHO arte espafiol 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancho. (V) 
GRAN venta salones, -cuadros, bargueños, 
tapices, lámparas. Núñez Balboa, 17. ba-
jo derecha. (3) 
MUEBLES de un palacio. Soberbio come-
dor español, salón, cortinas, bargueño, 
salamandra. Sólo mañanas. Belén, 18, en-
tresuelo. (2) 
DESPACHO español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
VIERNES, sábado. Aristócrata vende sa-
lón dorado, despacho, comedor, recibi-
miento, espejos, relojes, cuadros. Gómez 
Baquero, 31 (antes Reina). (2) 
A L Q U I L E R E S 
EBANISTA, tapicero, económico, dispon-
go sitio guardar muebles, baratísimo. Te-
léfono 33524. (T) 
ALQUILANSE bonitos cuartos con baño, 
termosifón. Olivar, 4 (esquina Magdale-
na). (7) 
CUARTOS, 35-55; áticos, 85; tiendas. Er-
dlla, 19; Embajadores. 104. (2) 
BONITO ático, sol, 120-140. calefacción cen-
tral. 8 piezas, baño. Metro Ríos Rosas, 
tranvía 17-45. Alenza. 8. (A) 
PROPORCIONAMOS relaciones detalladas 
pisos desalquilados, amueblados. Pl Mar-
gall, 7. Híspanla. 27707. (3) 
CUARTOS todo confort, bien decorados, 
65-58 duros. Covarrublas, 34. (T) 
TIENDAS, con. sin vivienda; ?aragn dos 
camionetas; naves. Embajadores, 104. (2) 
HERMOSO piso, todo confort, rotonda Me-
diodía. Sagasta. Todas habitaciones bal-
cón calle. Manuel Silvela, 1. (6) 
YENDO, alquilo dos naves, propias indus-
tria, almacén, en pasaje Romero, 4 (Mo-
desto Lafuente). Razón: Teléfono 12002. 
(23) 
.TIENDA, dos huecos, esquina, se habili-
taría vivienda. Diego de León, 24. (E) 
PAN Dlmas. 4 (Noviciado), seis habitacio-
nes, tres balcones, primer piso, muy mó-
dico. (T) 
TIENDA dos huecos, vivienda. San Dlmas, 
é (Noviciado), casi esquina a Palma, 22 
duros. (T) 
¡GLORIETA Quevedo, 4. Dos balcones seis 
habitaciones, mucho sol, 25 duros. (T) 
ALQUILANSE Interiores amplios, con ba-
ño, económicos, casa nueva. Almendro, 6. 
(T) 
PISOS, calefacción y gas, todo comprendi-
do, 66 duros. Riscal, 6. (T) 
OFICINA, estudio, exterior, confort, 46 du-
ros. Moya, 8. Plaza Callao. (T) 
PRECIOSO cuarto, baño, gas, termosifón, 
filete habitaciones, 26 duros. Abascal, 6. 
(E) 
PISOS calefacción, gas, teléfono, todo com-
prendido. 58 duros. "Montesquinza. 44. (T) 
^ARA invernar en Alicante, magnífico ho-
tel amueblado, espléndido parque, gara-
ge, tennis, tranvía. Informes: Francisco 
Martínez. Cardenal Benlloch, 3. Valen-
cia. (T) 
SAN Sebastián. Se alquila sin muebles pi-
so amplio propia para verano con vistas 
al mar. Razón: L. Olloquiegui. San Mar-
cial. 18, segundo. San Sebastián. (T) 
PIANOS. Alquileres. Plazos. Fuencarral, 43. 
•nazen. (V) 
ALCALA, 162. Casa nueva, alquílanse cuar-
tos exteriores, Interiores, 200 a 100 pese-
ras, calefacción y baño y dos tiendas. 
(T) 
PISO muy grande, buen sol, confort. Ca-
ñizares. 5. Tratar: Teléfono 32027. (T) 
TIENDA, dos huecos, espaciosa. Cañiza-
res. 5. Tratar: Teléfono 32027. (T) 
ALQUILANSE bonitos cuartos con baño, 
termosifón. Olivar, 4 (esquina -Magdale-
T " (7) 
ALQUILO tienda grande con vivienda, otra 
Pequeña. Cardenal Cisneros, 31. (T) 
BOCALES para pequeña industria se de-
«ean, de unos 1.500 a 2.000 metros cua-
oracíos de superficie. Ofertas al teléfono 
numero 13054. (T) 
TIENDA amplia, dos huecos, vivienda y 
cueva, 225 pesetas. Vallehermoso. 9. (E) 
fiOTEL confortable alto Perdices. alquila-
Be. Castellana, 10. .Teléfono 60234. L(B3) 
TIENDAS amplias, dos huecos, vivienda y 
cueva, 230 pesetas. Fernando Católico, 3. 
(E) 
CONDE Xiquena, 13, principal. Reformado, 
propio odontólogo o médico, instalación 
para Rayos X. (E) 
ALQUILASE tienda 125 pesetas y estudio 
35. Juanelo, 18. (7) 
ATICO, ascensor, calefacción, teléfono, ba-
ño, 130 pesetas. Alcalá. 140. (V) 
GRANDES, nuevos, calefacción central, 55-
96 duros. Benito Gutiérrez, 27. (V) 
INFORMAMOS detalladamente pisos des-
alquilados y amueblados. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (5) 
LISTA, 24, principal. 10 habitaciones, baño, 
teléfono, 40 duros. (A) 
GRATIFICARE 50 pesetas proporcione 
cuarto convenga. Mediodía, siete habita-
ciones, barrio extremo (menos Delicias) 
hasta 125 pesetas. María del Rio. Torri-
Jos, 66, segundo. (A) 
PK1CCIOSO piso, baño, ascensor, calefac-
ción central, escalera servicio, 325 pese-
tas. Alarcón, 12. (5) 
BUEN piso, baño, ascensor, 18 duros. Pa-
seo Delicias, 64. (5) 
NARVAEZ, 25. Cuarto amplio, mucha luz 
y sol, 275 pesetas. (T) 
A U T O M O V I L E S 
VENDO Chenard Walker. siete plazas, tres 
mil pesetas. Teléfono 16960. (T) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
CHRYSLER 75, Town-Sedán, perfecto es-
tado. Razón: Teléfono 52066. (T) 
; ¡ NEUMATICOS!! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
VENDO "Mercedes" baratísimo. Garage 
Castelló. Castelló, 100. (T) 
FORD, conducción como nuevo, barato, 
particular. Sánchez. Duque Sexto, 12. (T) 
AUTOMOVIL Chrysler 70. semlnuevo, 7 
plazas. San Bernardo, 15. Portería. (5) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
CHEVROLET 6 cilindros, dos puertas in-
mejorable estado, 4.300 pesetas: de 2 a 
4. Teléfono 54567. (6) 
CAMION rápido, más de cinco toneladas, 
ocasión, compro. Escribid: D. R. C. EL 
DEBATE. (T) 
VIVASTEELA, 7 plazas, semlnuevo, cam-
biaría pequeño. Teléfono 20340. (B) 
PRECIOSO Peugeot, 10 caballos, ruedas 
costado, soberbia maleta, 3.900. Manuel 
Cortina, 4. (5) 
CHRYSLER 62, cuatro puertas, toda prue-
ba, urge. Teléfono 59413. (5) 
CHRYSLER 80. siete plazas. Jorge Juan, 
38. (5) 
FORD Cupé, urge, 3.000 pesetas. Teléfono 
52465. (5) 
OCASION. Nash, conducción, siete plazas, 
15 caballos, barato, vendería o cambiaría 
por coche pequeño. General Oráa. 8. Se-
ñor Del Val. (5) 
B I C I C L E T A S 
BICICLETAS se liquidan mitad precio. Ma-
yor, 10. entresuelo. (T) 
C A L Z A D O S 
CALZADO muy práctico, manual. Jardi-
nes, 13. Fábrica. Venta al público. (21) 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Te-
léfono 17158. (24) 
CALZADOS niño, señora, caballero, liqui-
damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. San Bernardo, 2. (7) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda "Ebrox". Almirante, 32. (24) 
COMPRAS 
COMPRO muebles, ropas, espejos, máqui-
nas Singer, cajas caudales, objetos. Te-
léfono 74155. " (7) 
TELEFONO 15775. Compra muebles, libros, 
ropas, trajes, porcelanas, plata, oro. (V) 
COMPRO obligaciones C. M. U. Vlndel. An-
tigüedades. Plaza Cortes, 10. (21) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO alhajas oro. plata, platino bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
PAPELETAS de Monte y alhajas. La Ca-
sa Central da mucho más dinero que las 
demás cosas. Postas 7 y 9. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. -Puerta Sol, 
6. (9) 
PARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, «uel-
tos, objetos. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
FERNANDEZ. Muebles, trajes, alhajas, 
cruces militares, paga más. Teléf. 24868. 
(T) 
COMPRO muebles, ropas, buhardillas. Tu-
descos, 7. Muebles. (5) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa-
peletas Monte, gabanes, pellizas, gabar-
dinas. Fuencarral. 93. Teléfono 19633. (20) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro. plata, antigüedades, objetos de arte. 
Pez. 15. Prado. 3; en San Sebastián, San 
Marcial. 3, y Echaide. 8. (21) 
COMPRARIA dos o tres salamandras, co-
medor y despacho. Jiménez. Teléfono 
33543. (10) 
PAGO bien muebles, cuadros, libros anti-
guos, modernos, grabados. Horta.leza, 84. 
(21) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
COMPRO conmutatriz de ocasión. Calle 
Castillo Piñeiro, 4. Señor Majan. (3) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
PROFESORA partos, consultas embaraza-
das, faltas menstruación, médico especia-
lista. Montera, 23. (16) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
ASUNCION Garcia. Consulta hospedaje, 
autorizado. Contesto provincias. Felipe 
V, 4. Teléfono 11082. (5) 
CONSULTAS 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias secretas. Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (5) 
SECRETAS. Urinarias, sexuales, acredita-
dísima consulta particular, honorarios 
moderados. Hortaleza, 30. (5) 
CLINICA Naturista y Antlrreumática 
LAF. Procedimientos curativos eficaces 
sin medicamentos. Bárbara Braganza, 
13. (V) 
ENFERMEDADES secretas. Cúranse rápi-
da, radicalmente (por sí solo) con ín-
faUbles especlflcoa "¿¿ecnajj". iiwnitteUw 
correo reembolso. Prospectos eratifc ífar-
mocia Rey. Iníantaa^ J, Madrid. ^ 
n i u M M u i n n i i i i i i n B M n H B i M 
ANTIGUA Clínica üe Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una. cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59, 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2.) 
ENSEÑANZAS 
ALUMNO ingenieros último año, ofrécese 
clases Matemáticas, Ciencias Físicas y 
Naturales, para bachillerato o prepara-
ción ingenieros. Diríjanse: Teléfono 40609. 
(T) 
COLEGIO "Goya". Primera, Segunda en-
señanza. Sección Comercio. Internos, ex-
ternos. Castelló, 39, hotel. Dirección: P. 
Correas. (T) 
LECCIONES taquigráficas. García Bote 
(Congreso). Originalidad, modernidad, ar-
te, claridad, belleza. (24) 
VENDO dos obras magistrales, lujosísimas. 
Instituto Gallach (Razas humanas. Geo-
grafía), nuevas, baratísimas. Hilarión Es-
lava. 42. bajo izquierda. Tardes. (T) 
ESCUELA taquimecanográfica. Oposiciones 
Hacienda. Especialidad: Preparación ta-
quimecanografía, 16 pesetas mensuales. 
Matrícula: 3-4, 8-9. Bordadores, 5. (7) 
ARISTOS. Inmejorable academia para Co-
mercio. Profesorado escogido, aules con-
fortables. Continúan las clases para opo-
sición oficiales comerciales Ministerio In-
dustria. Eduardo Dato, 31. Teléfono 27103. 
(3) 
CLASES Matemáticas, en todas ramas, es-
pecial Farmacia. Particulares, grupos. 
Teléfono 36581. (6) 
INGENIERO, con práctica enseñanza, da 
clases particulares de Matemáticas. Te-
léfono 51658. (V) 
APRENDA inglés por el método "Aeolian", 
radiado todos los martes y jueves, a las 
nueve y cuarto de la noche. Libro indis-
pensable para seguir curso, 7,50 pesetas. 
Discos, álbum y método, 240 pesetas. Pla-
zos y discos sueltos. Exclusivamente en 
Aeolian. Conde de Peñalver, 22. Madrid. 
(V) 
DOCTOR en Derecho. Clases particulares 
a domicilio. Riesgo. Sandoval, 13-15. Te-
léfono 40532. (A) 
PROFESOR Inglés de Oxford da clases, 
empleando método fácil y aprendido lige-
ramente. Traducciones. Correspondencia. 
Precios módicos. Doctor Wolseley. Her-
mosilla, 3, principal 1. (4) 
PROFESOR particular. Primera, Segunda 
enseñanza, latín, preceptor. Nuncio, 1. 
23202. (D) 
COMPRO muebles, objetos, voy rápidamen-
te. Pordlfias, 17. Teléfono 52816. (5) 
CONTABILIDAD, cálculos, idiomas, pese-
tas 15. Traducciones. Navas Tolosa, 4, se-
gundo (Callao). (2) 
SEÑORITA francesa (París), diplomada, 
lecciones particulares. Alcántara. 7. Te-
léfono 52375. (5) 
PIANISTA Conservatorio Berlín da leccio-
nes plano, solfeo. Lope Rueda, 12. (T) 
ORTOGRAFIA intuitiva por gráficos. En-
señanza por correspondencia, éxito com-
pleto seis meses. Escribid: Autor. Pren-
sa. Carmen, 16. Madrid. (2) 
CORTE. La mejor Academia. Concede tí-
tulos. Fuencarral. 27. Teléfono 17094. (22) 
MATEMATICAS, Química, Física, Farma-
cia, Ciencias Químicas, Veterinaria, Me-
dicina. Cádiz, 9. (4) 
NO emprendan ningún estudio sin consul-
tar. Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 
PREPARACIONES primero y segundo cur-
so Medicina. Precios módicos. Fuenca-
rral, 104, primero derecha. (T) 
AUXILIARES Hacienda, Academia. Mag-
dalena, 1. segundo izquierda. La mejor 
instalada; preparación completa por pro-
fesorado escogido del Cuerpo facultativo 
de Hacienda. Matrícula de 10 a 1. (7) 
FRANCESA diplomada, método rápido. A l -
calá. 6. tercero Izquierda. (V) 
SEÑORITA Inglesa daría lecciones fran-
cés, inglés a domicilio, señoritas, niños. 
Espejo, número 5, tercero izquierda. (A) 
PROFESOR contabilidad se ofrece domici-
lio, precios módicos. Lofón. Teléfono 
14029. (5) 
E S P E C I F I C O S 
TE Pelletler. Evita el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides, 15 cén-
timos. (9) 
NEUTRALINA. Especifico de fórmula na-
cional y científica que cura las enfer-
medades del estómago, intestinos e híga-
do. (2) 
LOMBRICINA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expúlsa lombrices, 15 cén-
timos. (2) 
GLYCEMAL para azúcar en orina. Ga-
yoso, Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico depurativo lo-
dasa Bellot. Venta Farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
DETALLAMOS colección compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas, 2. (5) 
HOY. seis tarde. Importantísima subasta 
50.000 francos, sellos perfectos. "Filate-
lia". Espoz y Mina, 14. (A) 
TODOS los sábados subastas entre particu-
lares España, extranjero, menos 5 %. 
Ivert. "Filatelia". Espoz y Mina, 14. (A) 
FINCAS 
Compra-venta 
OBTIZ DE SOLORZANO y Plzarro. Agen-
tes de préstamos para el Banco Hipote-
cario de España. Compra-ventas de fin-
cas rústicas y urbanas. Luchana, 20. Te-
léfono 45350. Madrid. (T) 
VENDO finca recreo, producto, abundante 
arbolado, distrito Chamberí. Arenal, 20. 
Portería. (3) 
VENDO hotel. "Metro", tranvía, autobús, 
tranquilidad, colegios, mercado. Padilla. 
72 moderno. (2) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
CON 6.000 pesetas puede adquirirse casita 
pueblo Vallecas, renta libre mil pesetas. 
Mañá. Valverde, 35. 3 a 5. (4) 
HOTELITO Chamartín. vendo facilidades. 
Teléfono 55883. (T) 
EN Arganda a 27 kilómetros Madrid, ca-
rreterapista, se vende hotel, 14 habitacio-
nes, jardinillo. huerta, agua abundante, 
casa guarda, establo, etc: Razón: José 
Riaza. Arganda. (T) 
TORBEL,ODONES. Alquilo hoteles clima 
ideal Sierra. Administrador Correos. Te-
léfono 4. (T) 
TORRELODONES. Terrenos mejor sitio co-
lonia. Razón: Montera, 32. La Joyita. (B) 
FINCAS rústicas, compro, cambio por ca-
sas en Madrid. Blanco, Dato, 10 (Gran 
Vía). (5) 
FINCAS rústicas compro y cambio, por 
casa en Madrid. Brito. Alcalá 94. Ma-
drid. (2) 
CASA moderna, 6.000 pies, próxima tranvía 
López Hoyos-Velázquez, cuatro plantas, 
alquileres baratísimos, paga mitad con-
tribución, vendo 30.000 duros, a rebajar 
hipoteca Banco Hipotecario, capitaliza-
da 8 % renta libre. También permutaría. 
Villafranea. Génova, 4: cuatro-seis. (3) 
PARCELAS alto Perdices véndense, faci-
lidades. Castellana, 10. Teléfono 50234. 
(E) 
OCASION. Por 75.000 pesetas vendo casa 
rentando 36.000. Plzarro, 9. (4) 
H I P O T E C A S 
RODENAS, agente préstamos para Banco 
Hipotecarlo, administro fincas. Hortaleza. 
80. (5) 
AL siete anual Madrid, provincias. Horta-
leza. 59: diez tres. Señor Ortuño. (V) 
DOY 60.000 pesetas hipotecas primera se-
gunda buena. Teléfono capitalista 96.660. 
(5) 
DINERO rápido hipotecas Madrid. Diríjan-
se propietarios. Apartado 927. (9) 
NECESITO 70.000 pesetas primera hipote-
ca, hotel vale 300.000 pesetas, renta 18.000 
anuales. A. Castilla. Principe. 14, segun-
do. (T) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
íort, desd* »leU pesetas. Mayor, 9. (20) 
mnimiiMOi 
Hasta diez palabras 
,60 pta^ 
Cada palabra m&t. «t» w w w w w » ' 0 , 1 0 
Mas 0,10 pías, por inserción en concepto de limbra. 
COLEGIO "Goya". Castelló. 39. hotel. Ad-
mite estudiantes internos de familias ca-
tólicas. Dirección P. Correas. (T) 
SEÑORA desea habitación desamueblada 
derecho cocina. Escribid: Rosario. Pren-
sa. Carmen. 16. (2) 
PENSION Abella; todo confort, precios 
económicos. Sai1 Bernardo. 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
PENSION completa. 3,50. baño. Costani-
lla Capuchinos, 1, segundo. (T) 
SEÑORA, dos estables, confort. General 
Porller. 32, bajo B. (T) 
PENSION Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa. 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
EN Sigüenza (Hotel Ellas), todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 
PENSION Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de EL DEBATE. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
PENSION Maganto. En El Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión complpta. 8 pesetas. (T) 
FAMILIA distinguida, habitación, confort, 
económica. Teléfono 45170. (T) 
MATRIMONIO serio, distinguido, ofrece 
-pensión completa. Augusto Flgueroa, 4, 
tercero centro derecha. (T) 
PENSION Salomé. Especial para estables 
desde 5,50. Ancha. 48. frente Universidad. 
(T) 
RESIDENCIA Hogar Señoritas, dirigido 
por familia distinguida. Atocha, 4. t r i -
plicado. (3) 
RESIDENCIA estudiantes, opositores, diri-
gida sacerdotes. Trato familiar, amplias, 
ventiladas habitaciones. Recoletos, 8. (T) 
ADMITESE caballero estable, con, sin. 
Barbleri, 9. principal. (T) 
ROMA. Pensión "Casa Amoroso". Via Si-
cilia, 66. Ascensor, calefacción, en el ba-
rrio más distinguido, liras 29 por día. 
Prenotarse. Guardad esa dirección. (T) 
OFREZCO para uno. dos amigos, comple-
ta, cinco pesetas, baño, ascensor, teléfo-
no. Preciados, 37, tercero derecha. (5) 
PENSION Grau. Confort, todas habitacio-
nes exteriores, familiares, aguas corrien-
tes, estables desde 7 pesetas. Preciados, 
11. (6) 
FAMILIA distinguida admitirla en pensión 
matrimonio, dos amigos, mobiliario ele 
gantísimo. Avenida de la Plaza de To-
ros, 8, primero derecha. (T) 
HABITACIONES cédense personas honora-
bles, confort. General Porlier, 32, terce-
ro centro. (T) 
HABITACION, pensión, ascensor, baño, te-
léfono, calefacción. Carrera San Jeróni-
mo. 19, segundo. (T) 
PENSION Sadava. Baños, teléfono, aseen 
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad, 12. tercero. (5) 
PARTICULAR, pensión completa, econó-
mica. Caballero Gracia, 12, primero iz-
quierda. (3) 
PENSION Gras. Matute, 11. Desde 6 pe-
setas, hermosos exteriores, confort. (A) 
ALQUILASE habitación, calefacción con-
fort, señorita, matrimonio. Alcalá 106 
(T) 
HOGAR del Estudiante. Magnificas habi-
taciones, calefacción, cuartos de baño 
Eduardo Dato. 4. Teléfono 15487. (T) 
PARTICULAR, casa seria, habitaciones 
confort, pensión, teléfono, estables. Ave-
nida Dato. 10. tercero 8. (4) 
GRATUITAMENTE facilitamos informa-
ción hospedajes. "Híspanla". Pl Margall, 
7. (4) 
PENSION Toscana. Confort. Estables. 8.50, 
abundante, buena comida. Príncipe, 1. 
(2) 
HABITACIONES confort, estables. Pensión 
Elisa. Gómez Baquero, 31 (antes Reina) 
(T) 
INAUGURO Pensión Pirineos. Máximo 
confort, desde 6.50. Preciados. 33. (E) 
PENSION Jiménez. Confortabilísima, pen-
sión completa a siete pesetas. Alcalá, 38. 
(E) 
ALQUILANSE habitaciones confort. Infan-
tas, 26, esquina Clavel, primero izquier-
da. (T) 
PENSION Nacional. Católica, sacerdotes, 
matrimonios, señoritas empleadas hono-
rables. Habitaciones independientes. Co-
mida sana, abundante. Núñez Arce, 9, 
segundo. Un paso de Sol. (T) 
PENSION Villaflor. Todo confort, ocho pe-
setas. Eduardo Dato, 31. cuarto derecha 
(2) 
PENSION Edei. desde seis pesetas, todo 
confort. Miguel Moya. 4. segur lo, frente 
Palacio Prensa, esquina Gran Via. (2) 
HABITACION, con. individual, o amigos, 
calefacción, teléfono. Gaztambide, 8. se-
gundo Izquierda. (2) 
HABITACIONES independientes, soleadas, 
con. sin. Sagasta, 12. Razón: Portería. 
(D) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen. 31. (20) 
PISO 27 espaciosas habitaciones, cinco 
cuartos baño, entrada y ascensor inde-
pendiente, propio Embajada. Legación. 
General Arrando. 21 duplicado. (T) 
PENSION Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos. 2. 
tercero. (23) 
JUSTO. Jardines, 21. 30 comidas, 37.50. 45 
pesetas. Comida sana, abundante. (3) 
CABALLEROS estables, pensión cinco pe-
setas, teléíono, baño, calefacción. San 
Milián. 3, principal. (7) 
HABITACION confort, familia católica, 
con o sin, baño, calefacción. Benito Gu-
tiérrez, 29, tercero derecha. Informes: 
Zurbano, 81. (D) 
SEÑORA honorable alquila habitaciones 
económicas.- Alcalá Gallano, 8, primero iz-
quierda. Teléfono 42766. (T) 
HABITACION exterior, en familia, con, 
sin. General Arrando, 4, principal izquier-
da. ("Metro" Chamberí.) (T) 
PENSION económica a señorita, casa nue-
va, baño, teléfono, calefacción. Bravo 
Murillo. 17. Vázquez. (D) 
PENSION La Milagrosa. Habitaciones so-
leadas, todo confort, teléfono, precios mó-
dicos. Santa Engracia, 40. principal. (A) 
HABITACION con, sin. Calle Ballesta. 8. 
segundo derecha. (E) 
A caballero distinguido cedo lujosa habita-
ción, vistas Sol. calefacción, baño, telé-
fono. Razón: Prensa. Carmen. 16. (2) 
PASEO Recoletos. 14. Habitaciones, cale-
faccián, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima. (V) 
SEÑORA cede gabinete económico a seño-
ra. Razón: Malasaña. 3. Frutería. (8) 
ALQUILO habitación confort. Calle del 
Prado, 16. Optica de Oro. (3) 
ME hospedarla casa reducida familia ca-
tólica, no "beatos", pagarla 50 duros o 
más. todo comprendido. Inútil ofertas si 
dejan reunir cualesquiera siguientes con-
diciones: Unico huésped, calefacción cen-
tral, baño, ascensor, no chicos interrum-
pan estudios, exterior soleado, tranvía. 
Metro. Teniente Salvo. Aviación. Cuatro 
Vientos. (3) 
INMEJORABLE sitio cedo habitación ex-
terior, dos amigos, mucho sol, calefacción 
central, baño, ascensor, teléfono, casa 
formal, ropa incluida, pensión completa, 
7 pesetas. Teléfono 72271. (2) 
PROFESORA alemana ofrece pensión com-
Sleta, todo, confort, matrimonio, caba-ero. Apodaca, 9, bajo d. T. 42118. (2) 
ALQUILASE habitación amplia y ventila-
da, casa poca familia a matrimonio o se-
ñora sola. Eduardo Dato, 25. (5) 
ESTUDIANTES, estables, familias, de 5,50 
a 8,75, viv'r confortabilísimo. Edificio 
nuevo, calefacción central, regiamente 
instalado, frente a Palacio Prensa. H . 
Baltymore. Miguel Moya. 6, segundo . (5) 
PENSION completa, económica, teléfono, 
baño, calefacción. Lagasca. 6, tercero. 
(5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita-
mente relación hospedajes. Preciados, 33. 
(5) 
GABINETE, dos amigos, calefacción, baño. 
Tudescos, 1, segundo Irquierda, (6) 
MATRIMONIO católico, alquila, vende pi-
so, habitación, con. Españólete. 11, pri-
mero. (4) 
DARE pensión completa a caballero. Ma-
dera. 19, primero Izquierda. (4) 
SEÑORA sola cede gabinete persona for-
mal. Conde Duque, 15, primero izquierda. 
(4) 
PENSION "Costa Azul". Recomendable en-
tre las mejores de Madrid. Desde nueve 
pesetas. Eduardo Dato. 27, primero C. 
(16) 
UNO, dos amigos, baño, calefacción. Mar-
tín Heros. 35. entresuelo izquierda. (2) 
HOSPEDAJE en familia 3.50. Silva. 12, 
primero Izquierda. (2) 
NUEVA pensión Extremadura. Todo con-
fort, precios moderados, cocina casera, 
condiciones especiales estables. Carrera 
San Jerónimo. 16, principal. (A) 
LIBROS 
"CARTILLA de Automóviles". Arias y Ote-
ro, segunda edición. (Apéndice: 173 mo-
delos). (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser. "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver. 3. (21) 
CONTINENTAL. Máquinas escribir insupe-
rables. Portables y para oficina. Concesio-
narios "Maquinaria Contable". Valleher-
moso. 9. (T) 
MAQUINAS Singer. El mejor taller de 
reparaciones. Cava Baja. 26. (V) 
MAQUINAS escribir Underwood. Royal, su-
madoras Burroughs, Barret, Audo, Sund-
strand, Dalton. calculadoras; Mercedes-
Euklid, Walther Brunsviga, facturado 
ras nuevas reconstruidas. "Master Gra-
de" y de ocasión. Accesorios. Contado 
Plazos. Alquiler. Importación directa. 
"Maquinaria Contable". Vallehermoso. 9. 
Teléfono 42787. (T) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MULTICOPISTA Rotativo "Triunfo", co-
plas perfectísimas, económico. Casa Mo-
rell. Hortaleza. 23. (21) 
MARIA, modista. Confecciones y reformas 
muy económicas. Urquljo, 3. principal. 
(A)' 
MODISTA,6 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos 
admite géneros. Marqués de Cubas. 3 
(5) 
PELETERIA, hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola. 13 
(3) 
SAAVEDRA, modista. Especialidad abri-
gos, casa acreditada, envíos provincias. 
Calle Villa, 2. Teléfono 22280. (V) 
MODISTA, 15 pesetas hechura. Teléfono 
25988. (A) 
M U E B L E S 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
GRAN Bretaña, Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
OPTICA 
GRADUACION de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (6) 
GRATIS graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
P E R D I D A S 
PERDIDA broche perlas y brillantes en la 
*iglesja_de San Andrés de los JFlamgpcQS, 
Claudio Coello 99, o sus alrededores, se 
gratificará a quien ¡o devuelva en Conde 
Peñalver. 8. Señor Pastor Navarro. (9) 
PRESTAMOS 
TESTAMENTARIAS, ablntestatos. anticipo 
gastos sin interés. Valverde, 35, segundo 
izquierda. (4) 
EMPLEARIA dinero necesario negocios es-
tablecidos, casas, fincas o hipotecas. Ce-
lenque, 1. Anuncios. (8) 
PARA negocio abonos. Solicito socio con 
100.000 pesetas. Dirigirse: Dridma. Alca-
lá, 2. (8) 
CONDE. Administración fincas, compra y 
venta, hipotecas, préstamos a comercian-
tes, autos y mercancías. Mayor, 6, pri-
mero: 12 a 2, 3 a 7. Teléfono 27527. (V) 
CAPITALISTAS: Cada mil pesetas rentan 
50 al mes, garantías en vuestro poder. 
Mayor, 6. primero: 12 a 2, 3 a 7. Teléfono 
27527. (V) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO. Los mejores aparatos y económi-
cos. Casa Fuentes. Arenal, 2̂0. (6) 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
RADIO: Reparaciones y construcción de 
aparatos. "Garantía verdad". Plaza Dos 
de Mayo, 4, bajo B. Teléfono 19059. (A) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas. Príncipe, 7, entre-
suelo. (T) 
GABARDINAS impermeabilizadas, 75 a 
125 pesetas. "Pac". Rosalía de Castro, 19. 
(T) 
SASTRERIA. Hechura gabán. 40 pesetas; 
vuelta, 25. Jesús del Valle, 24. (10) 
GABANES, pluma, estambre y Cheviot no-
vedad. "Pac". Rosalía Castro, 10. (T) 
SASTRE ex cortador de Mister John Ro-
vedad. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán. 55 pesetas. Hortaleza. 7, segundo. 
(24) 
TODA clase artículos sastrería y confec-
ciones. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
SOMBREROS últimas novedades, gorras y 
boinas. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
REFORME sus sombreros en "Pac", que-
dan nuevos. Rosalía Castro, 19. (T) 
CASA "Pac". Rosalía Castro. 19 (antes In-
fantas), frente Gran Vía. (T) 
SASTRERIA Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro. 12, (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
OFRECEMOS trabajo provincias Murcia. 
Albacete, Galicia, Andalucía, Salamanca, 
Santander a personas sepan leer. Deta-
lles gratis. Apartado 6.026. Madrid. (5) 
PAGO buenos sueldos, representándome, 
trabajándome (localidades provincias) 
Apartado 544. Madrid. (5) 
TRABAJO en propia casa sin desembolsos, 
nosotros le ponemos en condiciones de 
ello. Escribid: Industria Popular. Monte-
sa, 28. Madrid. (T) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles. 8. (6) 
DESEA usted representaciones? Suscríba-
se "Boletín Comercial Felto". Buenavis-
ta. 18. Madrid. Cinco pesetas semestre, 
reembolso. (3) 
PORTERIA, casa nueva, lujosa, buénas 
propinas, traspaso o cambio por coloca-
ción. Escribid: Número 7.398, DEBATE. 
(T) 
OPOSITORES Hacienda. Clases correspon-
dencia, preparación completa, garantiza-
da, 100 pesetas. Apartado 1.253. Madrid. 
(E) 
SEÑORITAS especializadas propaganda co-
mercial. Informarán: Columela. 9: 11 a 1. 
(E) 
450 plazas Hacienda. Tramitación documen-
tos. Informes gratis. Apartado 1.253. Ma-
drid. (E) 
NECESITAMOS auxiliar oficinas, cobrador, 
buena letra, tres horas tardes. 100 pe-
setas mensuales, entrada fianza metá-
lica 2.00O. Gobernador, 23. Publimer. (T) 
NECESITO doncella, sabiendo muy bien 
obligación. Iníormode., Teléfono 31002. (8) 
SOLICITAMOS agentes tengan clientela 
formada entre las zapaterías, conceder-
les importante Invento alemán. Aparta-
do 756. Barcelona. (3) 
NECESITO hortelano, sabiendo jardinería. 
Interno. Preciso informes. Teléfono 31002. 
(3) 
NECESITO señora o señorita, sabiendo 
idiomas, encargarse educación niñas, fa-
milia. Escribid detalles y condiciones: Se-
ñor Bellas. Baltasar Gracián, 17. (3) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
Demandas 
SENOKA de compañía ofrece mañanas. To-
rrecilla Leal. 22 primero Izquierda. (3) 
OONCELLAS, cocineras, niñeras, amas 
nodrizas, etcétera, ofrécense Informadas 
A g e n c i a Católica Blspanoamertcana 
Fuencarral S8. Teléfono 25225. (5i 
SUKVIDUMBRB seriamente informada 
proporcionamos. Pl Margall, 7. Teléfono 
§7707. <4) 
SE ofrece doncella sabiendo modista. In-
formes: Luchana, 4, segundo derecha. 
(T) 
SEÑORA perdió capital, úrgele medio vi-
da, digno. Lista Correos 597.919. (4) 
AGENCIA Católica. Ofrece cocinera, don-
cella, ama seca, chica para todo, donce-
lla para niños. Larra, 15. 15966. (3) 
PARA administrador fincas, cosa análoga 
ofrécese joven culto, trabajador. G. T 
Apartado 40. (6) 
OEKECESK cocinera, donfella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dalo, 25. 26200. (T) 
FACILITAMOS toda clase de servidumbre 
gratuitamente, bien informada. Teléfono 
27736. (5) 
GRATUITAMENTE facilitamos servidum-
bre, empleados de todas clases, seriamen-
te informados Teléfono 44523. (5) 
OFRECENSE doncella y costurera a domi-
cilio. Cava Baja, 20, segundo. (2) 
VIAJANTE aceptarla ruta Guinea, Marrue-
cos, Península. A. R. P. Lista Correo. 
Cartagena. (6) 
i NOTARIOS, curiales ! Procurador sin ejer 
cicio, ofrécese cualquier cargo. Escribid 
"Procurador". Prensa. Carmen, 16. (2) 
SE ofrece muchacha poca familia. Quinta-
na. 3. (T) 
INGLESA diplomada desea colocación, lec-
ciones, paseos mañanas, externa. Escri-
bid: DEBATE 33.213. (T) 
OFRECESE asistenta, cocina y brillo. Pa-
saje Anastasio Aroca, 15. Portería. (T) 
OFRECESE primera doncella, no joven, 
obligación. Informes: Don Ramón Cruz, 
14 interior tercero A. (T) 
SEÑORITA, inmejorable referencia, acom-
pañaría tardes señora, señoritas. Escri-
bid: DEBATE 33.216. (T) 
SE ofrece contable por horas, 50 pesetas 
mes. Fernández de los Ríos, 56, entre-
suelo derecha. Vázquez, (E) 
OFRECESE doncella mayor, vascongada, 
sabiendo bien plancha, algo cocina. Es-
cribid : Rosales, 52. entresuelo izquierda. 
N . B. (2) 
OFRECESE matrimonio sin hijos, portería, 
inmejorables referencias. Preciados. 33. 
Teléfono 13603. (5) 
T R A S P A S O S 
COMERCIO muy acreditado en San Sebas-
tián, por imposibilidad atenderlo. Articulo 
de piel y fantasía. Escribid: DEBATE 
38.937. (T) 
TRASPASO imprenta, papelería, objetos es-
critorio, muy barata. Príncipe, 33. L i -
brería. (11) 
TRASPASO, causa salud, frutería. Aveni-
da Pablo Iglesias, 26. Celestina. (3) 
'fRASPASTTpensISn'lujo por ausencia. Ra-
zón : Porlier, 32, principal E. (16) 
SE traspasa huevería y frutería. Ibiza, 19. 
(T) 
AUSENCIA, urge traspaso negocio 2.000, 
quinientas entrada, resto plazos; bene-
ficios cuatrocientas mensuales. Ambita. 
Montera, 8. Anuncios. (5) 
V A R I O S 
IORDANA. Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (23) 
SEÑORAS, se arreglen su sombrero a la 
última moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas, 1. (21) 
ATENCION. No componer vuestras alha 
Jas sin pedir precio. Fuencarral. 12, por 
tal. (5) 
SEÑORAS: Preciosos sombreros terciopelo 
o fieltros. Precios únicos, reformas cinco 
pesetas. Caballero Gracia. 18 y 20. Fuen-
carral. 28. entresuelo. (5) 
CATOLICOS, propagadlo: beneficios para 
sostenimiento Clero. Reciente descubri-
miento monumental de una religiosa ca-
ridad. Curación radlcalísima verdad, he-
morroides. Folleto gratis. Aturl Royo. 
Presbítero. Bengoechea 3. San Sebastián 
(3) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
CASA Jiménez Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivos, alhajas, relo-
jes, mantones Manila, artículos regalo y 
fantasía. Alquiler velos novia, mantones 
Manila, mantillas, peinas. Preciados, 56. 
(21) 
AGLOMERADOS para aislamientos, neve-
ras, etc. Juntas para automóviles. Plan-
chas y esterillas para baño. Serrín y la-
na de corcho. Bomboneras y estuches en 
general. Salvamanteles. Pavimentos. Ta-
pones de todas clases y medidas. Precio-
sidades artísticas en corcho natural. La 
Corchera. Corredera Baja, 49. Teléfono 
20978. Madrid. (T) 
CIRUJANO, callista, Cano. Abonos, 3 pe-
setas; manicura, 2. Mayor, 17 moderno. 
Teléfono 25628. (20) 
500 a 5.000 pesetas garantizadas producen 
buena renta mensual. Administración: 
Caballero Gracia, 20. (A) 
CALDO de gallina (Kub), 40 céntimos tres 
tazas. Manuel Crtiz. Preciados. 4. (20) 
REPARACIONES de Radio. Comprobación 
de válvulas gratuitamente. Especialidad 
en montaje de antenas antiparasitarias 
contra toda clase de ruidos. Precios eco-
nómicos. Presupuestos gratis. Aeolian. 
Conde de Peñalver. 22. Madrid. (V) 
SEIS "fotos" carnet, kilométrico, pasapor-
te, en 8 minutos, 1.50. Vittaphot. Prínci-
pe, 4. Unica en Madrid. (E) 
AGENCIA de negocios traspaso, por enfer-
medad, o socio por iguales partes. Rua-
no. Aduana. 9. segundo. (7) 
CALEFACCIONES todos sistemas. Repa-
raciones, arreglos. Montador técnico. Par-
ticular. (Moreno.) Teléfono 75993. (T) 
SOCIO para negocio en marcha, necesito. 
Buenas utilidades y garantía. Apartado 
4.036. (T) 
ESPACIOSO establecimiento, bien instala-
do, céntrico, cederla parte local, venta 
articulo, compatible. 200 mensuales, com-
prendido contribución, luz. local, demás 
gastos, interesantísimo Libreros. Teléfono 
31881. (2) 
REPRESENTACIONES acepta para Ma-
drid. Rodríguez. Agente cdlegiad >. Espe-
jo. 9- (T) 
REPOSTEROS, confecciono desde 50 pese-
tas. Don Ramón Cruz, 85, entresuelo de-
recha. (V) 
GRATIS remitimos cajita "Priaplna", do-
ble actividad, controlada contra Impoten-
cia, enviando sellos gastos franqueo. 
Apartado 8.071. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 120.532. por "Mejoras en el tra-
tamiento de hidrocarburos". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
EVITAD frío, burlete invisible, desde 0,25. 
Teléfono 71844. (5) 
OBREROS: Rechazad alpargata, usad za-
pato cauchocuero, eterno, 9 pesetas. Tres 
Cruces, 9. (g) 
\ PRENDA el juego de moda "Contraci 
Bridge', con «xperlo profesor inglés. Doc-
tor Wolseley. Hermosilla, 3, principal 1. 
m 
PATRONES. Gran casa p r e p a ^ 1 0 " 6 3 , ^ 1 ° 
Parisién. Fuencarral. 27. Teléfono 17094. 
RATAS y ratones mueren con Trigo ma-
rroquí, en droguerías, 60 céntimos cajja. 
ARTICULOS deportes. Presentad mues-
tras. Núñez Balboa, 9. segundo derecha 
2 a 5. (4) 
CALLISTA cirujana. Peña, practicante 
San Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
i OJO! Compro trajes usados, oro, plata y 
objetos, condecoraciones, avisen al se-
ñor Carlos, que pagará su verdadero va-
lor Ayala 74. Teléfono 58118. (V) 
V E N T A S 
\RMONIUMS. planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imperial, 8. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras^ 
CAMAS doradas completas, 50 pesetas. Pre-
cios incompatibles. Puente. Pelayo, ^35. 
. A LERIAS Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegarayy. 27. (T) 
BURLETE desde 0,30 metro, colocado. Al -
macenes Serra. San Bernardo. 2. Teléfo-
no 22361. (7) 
CANARIOS musicales y todas razas, bara-
tísimos. Perros y gatos razas finas. "Pa-
larerla Moderna". Conde Xiquena, 12. 
(T) 
FAMILIA vende muebles piso a particula-
res, comedor, despacho, gabinete, alcoba, 
radio, tresillo, aspiradora, vajilla, coche 
Chrysler. Marqués üuero. 6, bajo izquier-
da. (5> 
1 AMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
VENDENSE muebles ocasión, buenos, ba-
ratísimos. Ver es creer. Pelayo. 6. (21) 
l i l i RLETES invisibles desde 0.30 metro, co-
locado. Teléfono 44178. Cruz. 21. (2) 
CIELES, desde 0.75; renardlnas, 2 pesetas. 
Los Italianos! Cava Baja, 16. (7) 
VENDESE grupo para galvanoplastia de 
500 amperios a seis voltios. Arenal. 22. 
portería. 
SE vende una salamandra. Teléfono 34859. 
(T) 
COMEDOR, tresillo, alcoba despacho, re-
cibidor, urge vender. Puebla. 4. Más mue-
bles sueltos. (5) 
URGENTISIMO, extranjero, motivos fami-
liares, vendo mueb'es, comedor, salones, 
despachos porcelanas, cuadros. Veláz-
quez, 27: horas diez-una, cuatro-siete. 
Absténganse comerciantes. (3) 
COLCHONES, buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo. 24. Tien-
da. (20) 
VENDESE estufa "Salamandra" grande. 
Victoria, tí, tercero. (T) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya. 8 (junto plaza Callao). f6) 
GRAMOFONO con discos. 7 duros; cambio 
discos, 0,50, álbumes, accesorios, repara-
ciones. Joaquín. Pasaje Doré (Atocha). 
Almoneda. (3) 
PIANOS, autopíanos, armonlums. Ventas, 
contado y plazos. Alquileres. Fuencarral, 
43. Hazen. (V) 
ABRIGOS pieles para señora y caballero, 
se liquidan. Leganltos, 1. (20) 
CAMAS esmaltadas lavables, sommier ace-
ro, colegios, internados. Precios fábrica. 
Torrijos, 2. (23) 
PARA "Cups" y "refrescos" el vino "Princi-
pe". Serrano. Vinos puros de vid. Sando-
val. 2. Teléfono 44400. (T) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
PELETERIAS. Grandes ocasiones. Renal-
dinas. Guanacos. Eskunes. Opposun. Año-
presuan. Bonitos coloridos. Precios bara-
tísimos. La Dalla. Fuencarral, 52. (2) 
PIANOLAS, a 900 pesetas; rollos, a 0.50 
pesetas; radios, a 150 pesetas; fonos, a 
75 pesetas, y discos, a 2 pesetas. Sólo en 
Aeolian. Avenida Conde de Peñalver, 22. 
Madrid. Cambios. Plazos. Alquileres. Oca-
siones. Reparaciones. (V) 
CAMAS, muebles a plazos. El Louvre. Ro-
berto Castrovido, 4. (3) 
6.000 pesetas de crédito contra candidato a 
diputado a Cortes, vendo en 4.000. Rua-
no. Aduana, 9. segundo. (7) 
LA propietaria de la Patente de Invención 
número 120.626, por "Procedimiento para 
la fabricación mecánica de sacos de vál-
vula con fondo en cruz", concedería l i -
cencia de explotación para la misma. Di-
rigirse a la Oficina de Patentes y Mar-
cos Schlelcher y Sancho. Cruz, 23. Ma-
drid. (T) 
VENDESE casa bien situada, orientación 
Mediodía, esquina dos calles, pisos todos 
exteriores, al 8 % libre renta anual. 
Apartado 9.052. (6) 
VENDO gran nave con dos viviendas, in-
dependientes, propio industria, gárage, 
almacén, próximo final de Torrijos. Apar-
tado 10.023. (T) 
OCASION. Para amantes buena pintura-
Realización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Murillo, Ru-
bens, Ticiano, Tintoretto. Van-Dick, Ve-
lázquez, Zurbarán y otros. Puebla, 19. 
(10) 
MAGNIFICO comedor, barato. Espronce-
da, 12, bajo Izquierda. Teléfono 40978. (T) 
VENDESE grupo para galvanoplastia de 
500 amperios a seis voltios. Arenal, 20. 
Portería. (3) 
ENCICLOPEDIA Espasa, como nuevo, 
vendo en 1.650 pesetas. Fuencarral. 116. 
(5) 
LIQUIDO muebles comedor, despacho, ca-
mas, aspiradora Electro Lux, estufas. 
Hermosilla, 87. (5) 
OCASION. Particular vende cajas caudales. 
San Bernardo. 7. Portería. " (4) 
CAJA caudales, lámpara, reloj, mesas, des-
pacho. Pardiñas, 12. entresuelo izquier-
da. (T) 
V1ENA 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral. 128; Martín Heros, 35. 
(2) 
PAN de Viena integral. Vlena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal. 80. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón. 11; Génova. 25; Goya, 37. (2) 
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La ruinosa labor de A zana 
A A}SV*¡1 Liberal" de 8 de diciembre 
fle 1931 (como veis sigo huyendo de 
fuentes de información caverníoola.s) y 
leo que Azafta, al explicar sus reforman 
ante las Cortes, dijo que en el miniate-
no de la Guerra le habían manifestado 
que existían proyectos para reducir el 
personal del Cuerpo de oficiales, pero 
que el llevar a la práct ica aquéllas cos-
t a r í a 600 millones de pesetas. (Se 
referían, sin duda, s u s Informado-
res al proyecto de capitalización do em-
pleos del que los militares oímos ha-
blar alguna vez.) 
Y como Azafia hemos convenido en 
que es un gran estadista, y que, ante 
todo y sobre todo cuida de "la Hacienda 
española como de las niñas de sus ojos, 
no es para asombrarse que dirigiéndo-
se a los señores diputados hablase así : 
"Entonces publiqué yo el decreto de re-
tiros voluntarios; el más generoso que 
se ha dictado en ningíin país...» (De 
acuerdo.)... "Rl decreto fué acogido con 
un poco de sarcasmo (;como se acoge 
todo lo absurdo por personas que discu-
rren bien, señor Azaña!) y durante lo 
menos cuarenta y ocho horas estuvie-
ron llegando a mis oídos noticias como 
és ta : "Ningún oficial se retira, eso ha 
sido acogido con desprecio, nadie se 
va..." (Un alto en el discurso, una son-
risa mefistofélica, una mirada de tr iun-
fo al ruedo y... ¡allá va la bomba!)' 
«En efecto, han pedido el retiro 10.000»... 
«Entonces hice yo, mejor dicho, en-
cargué que se hiciese el cálculo numé-
rico, y la situación, según el estudio 
que me ha traído una casa asegurado-
ra, da el resultado siguiente: si se po-
nen en columna los haberes que van a 
cobrar todos los jefes y oficiales que se 
han acogido al decreto de 25 de abril... 
desde el mes de agosto de 1931, que es 
cuando ha comenzado a aplicarse, has-
ta que se muera el último de los jefes y 
oficiales acogidos a este decreto, y se 
coloca en otra columna lo que estos je-
fes y oficiales hubieran cobrado del pre-
supuesto de la Nación \siguiendo en su 
carrera normalmente, la diferencia a 
favor del Tesoro es de 650 millones de 
pesetas; de suerte que una operación 
que podía costaría al Tesoro 600 millo-
nes, le ahorra 650.» 
¿ N o es para elevar una estatua a 
hombre tan genial? ¿ N o s« le debiera 
nombrar dictador perpetuo, para que 
continuara haciéndonos felices? ¡In-
grata es España con los hombres que 
miran por su bien! 
Pero vengamos a cuentas. Vamos a 
comulgar con las ruedas de molino que 
Azaña sirvió a los diputados, como co-
mulgaron éstos, sin decir esta boca es 
mía, ni pedir, como estaba en su pun-
to, los cálculos de esa Compañía ase-
guradora, difíciles de hacer, sin saber 
a punto fijo los oficiales que se iban a 
retirar. (El ministro, como dije en mi 
anterior artículo, no sabía en marzo de 
1932 si fueron diez, doce o catorce mil 
los que se retiraron, y en el ministerio 
de la Guerra no lo he podido yo averi-
guar.) Demos por supuesto que la Com-
pañía, vidente, acertó a ver con claridad 
el movimiento de las escalas, para, oon 
precisión matemát ica , llevar al ánimo 
del ministro la convicción de que con su 
ley de retiros ahorraba al Tesoro 
«50 millonea, ¡Concedido! ¿Puedo pro-
ceder con m á s generosidad? Ahora 
bien, si, como vimos ayer, calculando 
por defecto, son 100 millones loa que 
anualmente ae han de pagar a los re-
tirados del ramo de Guerra, en virtud 
de la ley de Azafta, o mienten las ma-
temáticaa o ©n seis años el Tesoro ha-
brá pagado 600 millonea por ese con-
cepto, y comoquiera que la máyor ía 
de los que »e retiraron acogiéndose a 
eaa ley son gente Joven, que pueden 
viv i r aún treinta o cuarenta afioa, y 
casarae y tener hijos, teniendo au viu-
da y éstos derecho a penaión, resulta 
que, de haberse capitalizado los em-
pleos, de haber desembolsado de u n 
golpe los 600 millones, el Estado hubie-
ra cancelado de una vez, con esa can-
tidad, toda* sus obligaciones (retiros, 
viudedades, orfandades), con loa que 
aceptaran la capitalización, y, por la 
ley de Azafia, al cabo de seis años, el 
Tesoro tendrá q u e seguir abonando 
durante muchos años aún, no l o s 
100 millones (que algunos retirados se 
habrán muerto en ese tiempo), pero sí 
una cantidad que ae le aprox imará mu-
cho por ahora; que disminuirá después, 
claro es, pero que continuará siendo 
grande... 80, 70, 60, 50... millones anua-
les, para convertirse en cero de aquí 
a cuarenta o cincuenta años, cuando 
haya desaparecido la ú l t ima huérfana 
del retirado m á s joven (lo.s hay de 
veinte años) que se case en la actua-
lidad... ¿Le elevamos la estatua a don 
Manuel? Porque es el caso que. según 
mis cuentas, sus genialidades, lejo.s de 
haber ahorrado al Estado 650 millones 
le van a costar muchos más ; ¡pero mu-
chos más ! Haced vosotros cálculos con 
los datos que os he dado. 
Enfoquemos el problema de otro mo-
do... Un teniente tiene de sueldo 5.000 
pesetas. Capitalicemos al 5 por 100. He-
cho el cálculo resulta, que cop un capital 
de 100,000 pesetas se puede obtener 
aquella renta. Demos por supuesto que 
el Estado hubiera sido tan generoso que 
le hubiera dado ese capital al teniente. 
No estaba obligado a ello poique el ofi-
cial cobraba las 5.000 pesetas con des-
cuento y porque por su edad (de veinte 
a veinticinco años) , bien podía confor-
marse con menos, puesto que estaba al 
principio de la vida y capacitado, por 
tanto> para emprender nuevos derrote-
ros, pero como tiramos con pólvora aje-
na, démosle los 20.000 duros. El Estado 
ya no tiene nada que ver con ese te-
niente. ¿No podrá vivir, suponiendo que 
tenga veinte años, hasta los sesenta y 
cinco? Pues bien; acogido a la ley Aza-
ña (hay casos semejantes), ese oficial 
cobrará durante cuarenta y cinco años, 
5.000 pesetas, en total, 45.000 duros 
(40.000 si queréis, hechos los descuentos) 
y como a los cincuenta se puede casar 
y tener hijos (cuanto más viejo se es, 
hay tantas más probabilidades de tener-
los, según le. dijo un médico humorista 
a Napoleón) y vivir éstos sesenta años, 
nos encontraremos con que dentro de un 
siglo, aproximadamente, el Estado ha-
brá cancelado sus obligaciones con rea-
pecto a los retirados y sxis familias y 
con que habrá pagado, en muchos ca-
aos, más del doble de lo que pudo pagar. 
¿Abr imos la suscripción para la esta-
tua de don Manuel? ¿Que de aquí a 
cien años, todos calvos, y que sabe Dioa 
lo que podrá ocurrir? ¡De acuerdo! Co-
mo de lo que se trataba era de deslum-
hrar a la galería, nada más en su punto, 
para lograr ese f in que la solución sim-
plista Azafia. Que logró lo que se propo-
nía es buena prueba au elevación al car-
go de presidente del Consejo, y el h im-
no en su honor que entonó el filósofo 
don José Ortega y Gasset, que repu tó 
la labor de Azaña (como os dije en 
«Gasea asfixiantes») de «gloriosa, mara-
villosa, Increíble, fabuloaa, legendaria...» 
Y aún fué m á s allá, puesto que en el 
mismo discurso del 30 de julio de 1931, 
Ortega y Gasset, añadió: «esa reforma 
de Guerra, siieño hoy de todos los pue-
blos del mundo, solo ha sido realizada 
por la República española...» 
Nosotros creíamos que los pueblos so-
ñaban con el desarme y con sanear au 
hacienda; no con hacer de cada dos d i -
visiones una, (que es lo que hizo Aza-
ña) con repartir loa gastos de un pre-
supuesto en varios, n i con pagar cuatro 
por lo que se puede pagar dos. 
Otrosí. Las clases pasivas están for-
madas por individuos que prestaron ser-
vicios al Estado durante veinte, cuaren-
ta, cincuenta años, en loa cuales se les 
descontó mensualmente una cantidad de 
sus menguados haberes, como una Oom-
pafiía de Seguros pudo haberles cobrado 
una póliza, para atenderlos en su vejez 
(«Do ut des»), y por seres desvalidos, 
mujeres o huérfanos de aquéllos. Los 
viejos y los débiles siempre inspiran res-
peto, pero en virtud de la ley Azaña, he-
cha haciendo caso omiso del Estatuto de 
Clases Pasivas, junto a los viejos, y los 
deavailidoa están los hombres plenos de 
vida, cobrando una saneada renta, para 
percibir la cual algunos no sufrieron mas 
que leves descuentos. Eso dije en 1928 
(examinando la solución simplista que 
antes que a Azaña se me ocurrió a mí) , 
«es inmoral», Y lo dije cuando esa solu-
ción podía favorecerme, Y lo repetí en 
1931. Y lo repito ahora. Y eso, ha t ra ído 
como consecuencia que la piedad se con-
vierta en animadversión y que ya se se-
ñale con el dedo como futuras víct imas a 
las clases pasivas, sin distinción de pro-
cedencias. Votemos, pues, todos, la can-
didatura de don Manuel Azaña para que, 
«sin darle Importancia», como dijo en las 
Cortes (1), siga su labor trituradora. Si 
vuelve a gobernarnos nos debemos con-
solar pensando que los pueblos no tienen 
(1) Discurso del 2 de diciembre de 1931, 
ASCENSION A LA ESTRATOSFERA 
¿Qué ves?—Una gran extensión en completa calma.—Entonces esta-
mos perdidos. Nos hemos marchado de la tierra. 
AL BALCON DE LA V I D A Notas del biock 
Gabinete elegante, cálido y perfumado. 
Personajes: Magdalena, veintiocho 
años, escultural y bonita, alegre y 
parladora, con esa efusión y esa v i -
veza expresiva de los temperamentos 
meridionales. Isabel, treinta años, ru-
bia, flexible, con una vocecita aniña-
da y unos ojos negros, inmensos y 
aterciopelados. Las dos, sentadas fren-
te a frente, toman e! té . 
Magdalena (rompiendo un prolonga-
do silencio, durante el cual ha observa-
do en su amiga una mal disimulada 
preocupación) .—¿Qué. t i enes, qué te pa-
sa? Te encuentro hoy distinta... ¿ A qué 
obedece ese ensimismamiento? Dimelo, 
confíame ese secreto, ¿ E s tu marido la 
causa?... 
Isabel ^suspirando),—Sí: es Enrique 
el que me preocupa, 
Magdalena. — Lo h a b í a adivinado. 
¿Crees que... no te quiere? ¿Sospechas, 
qu i zá? . . . 
Isabel.—¡Oh, no! El celoso es él. Ce-
los absurdos, que le enloquecen y a mi 
me hacen la vida imposible. (Con los 
ojos humedecidos) ¡No puedes imagi-
narte lo que sufro, el tormento a que 
equivale sentirse a todas horas obser-
vada, vigilada, expiada, es decir, humi-
llada, porque esas sospechas son un ul-
traje! ¡Horrible, te lo aseguro! 
Magdalena.—Debe de serlo (pausa). 
¿ Y no has procurado convencerle de 
IHIHIIII!!1 
C E R E B R I N O 
H A N D R i 
¿ c o m o VENCE 
E L SÍNTOMA D O L O R Y E N S U MARCHA A S C E N D E N T E HA 
I AOQUlRtOO FAMA MUNDIAL? 
P O R Q U E D E S D E E L PRINCIPIO HA L O G R A D O C O M P E N S A R 
EN 6U FÓRMULA LA ACCIÓN DE L O S MEDICAMENTOS C A L -
M A N T E S ASOCIÁNDOLOS EN MINIMA CANTIDAD, P E R O D E 
MANERA QUE MULTIPLICAN SU ACCIÓN F R E N T E AL DOLOR 
Y RESULTAN INOFENSIVOS A I O S ÓRGANOS E S E N C I A L E S PARA 
LA VIDA (CEREBRO, CORAZÓN. RIÑÓN. ETC.) YA Q U E EN S U 
COMPOSICIÓN DESDE HACE MUCHÍSIMOS AÑOS L L E V A TÓNI-
C O S ESTIMULANTES D E RECONOCIDA ACCIÓN, C O S A Q U E HA 
SIDO COPIADA POR SUS SIMILARES, P E R O JAMÁS IGUALADA 
R E C O R D A D S I E M P R E I 
NO TOMAR NADA EXTRANJERO 
ICONTRA E L DOLOR TENEMOS LÜ MhüUKj 
que todo es una locura suya? 
Isabel.—No sólo lo he procurado, si-
no que he agotado todos los medios, to-
dos los recursos, ¡hasta jurándole de ro-
dillas que no tiene ni la sombra de un 
motivo para dudar de mí! Pero, inútil. 
Esa. pasión maldita le envenena el al-
ma, le ciega y le embrutece. ¡Con de-
cirte que le ha inspirado el disparate 
de hipnotizarme para poder así, cuan-
do esté dormida, escudriñar a su an-
tojo en mi pensamiento, en mi concien-
cia y mi sentir! Tengo miedo, un mie-
do espantoso. No a que su curiosidad 
llegue y penetre hasta esos últimos r in-
cones de mi alma, sino a que me hip-
notice,, a que me «duerma». 
Magdalena.—A mi también me daría 
muchísimo miedo. ¡Qué cosas se les 
ocurren a los hombres! Pero ¿sabe él 
hipnotizar? 
Isabel.—No lo sé. Dice que sí. que ha 
aprendido en unos libros que tratan de 
esa ciencia, y, efectivamente, se ha pa-
sado muchas noches estudiándolos. (Con 
angustia.) ¿Qué har ías tú en mi lugar? 
Magdalena.—Déjame que lo piense un 
momento... (Pausa larga.) ¡Ya está! 
¡Ya se me ha ocurrido lo que haría si 
fuera tú ! Sencillamente dejarle que me 
«durmiera», pero... haciéndome la «dor-
mida», y cont?stando después a sus pre 
guntas. (Riendo.) Te aseguro que le iba 
a servir de lección. 
Isabel (an imada) .—¿Y si descubre el 
engaño ? 
Magdalena (poniéndose de pie para 
despedirse).—¡Inocente! ¡Qué iba a des-
cubrir! ¿Tú crees que,hay hombre en 
el mundo que sepa engañar como nos-
otras las mujeres, cuando nos lo pro-
ponemos?... Mi ra : si yo fuese tú, pla-
near ía la «comedia» de la siguiente ma-
nera. Verás , . . 
USAD 
o O A ¡P e R U LJ 
P R E P A R A D O POR: Fco MANDRI, MÉDICO Y QUlMICO-FARMACÉU-
r i C O , EN S U L A B O R A T O R I O , P R O V E N I A , 2 0 3 . - B A R C E L O N A 
más gobiernos que los que se merecen, 
y si ese consuelo no nos basta, hagamos 
lo que la madre de Boabdi] le recomen-
daba a su hijo: lloremos como mujeres 
lo que como hombres no supimos defen-
der. 
Armando GUERRA 
Terremoto en Alemania 
STUTTGART, 9.—Anoche se ha re-
gistrado un movimiento sísmico en el 
Sur de Alemania.: 
. El seísmo se ha sentido con especial 
intensidad en Wuttemberg y Ausburg. 
Un ciclón en Indochina 
LONDRES, 9.—Según telegramas de 
la Prensa, procedentes de Saigon, a 
consecuencia de un furioso tornado han 
muerto ciento treinta personas en el 
Sur de Indochina. 
n 
(Unos días después. El mismo gabine-
te. Personajes: Isabel, desplomada en 
una butaca, la cabeza, echada a t r á s , 
los ojos cerrados, las rodillas juntas y 
los brazos caídos. Enrique, sentado 
en otra butaca frente a ella, mirán-
dola con fijeza y aplicándole con las 
yemas de los dedos pulgares un sua-
ve masaje en los párpados.) 
Enrique ( imperiosamente) .—¡Duerme! 
¡Duerme! ¡Quiero que duermas! ¡Lo 
quiero! ¡Te lo ordeno! ¿Duermes? ¿ E s -
tás dormida? 
Isabel (casi imperceptiblemente).— 
Sí... 
Enrique (triunfal),—Ya la «dormí»! 
¡Gracias a Dios! (En voz alta y con 
energía) . ¡Isabel! ¿Me oyes? ¡Isabel! 
¿Me estás oyendo? ¡Contesta a cuanto 
te voy a preguntar! ¿Vas a contes-
tarme ? 
Isabel.- Sí . . . 
Enr ique .—¿A todas mis preguntas? 
Isabel.—Sí.. . 






Enrique (sonriendo),—Menos mal.,, 
(Al to) . ¿Has querido en tu vida, en 
tu pasado, a alguien como a él ? 
Isabel.—¡A nadie! 
Enrique.—Recuerda... haz memoria... 
fíjate bien, ¿ A nadie? ¿ N u n c a ? ¿ J a -
m á s ? 
Isabel.—¡A nadie, j amás ! 
Enrique (gozoso), — ¡Qué alegría! 
¡Bendito hipnotismo, bendita ciencia! 
(En voz alta,) Luego Isabel no piensa 
más que en Enrique, en su marido, y 
sólo en él; ¿no es as í? 
Isabel.—¡Sólo en su marido, sólo en 
su Enrique! (Con unos estremecimien-
tos.) Pero... Isabel sufre... no puede 
más... 
Enrique (enérgico).—¡ Señora! ¡ Sigue 
dormida! Isabel tiene que contestar aún 
a otras preguntas... 
Isabel (haciendo contorsiones).—¡No 
puedo m á s : despiértame, por favor! Isa-
bel es tá convencida de que... 
Enrique (desconcertado).—¿De q u é ? 
¡Habla! ¡Te lo mando! ¡Habla! 
Isabel.—Isabel está convencida de 
que... tiene im marido idiota que la mar-
tiriza con sus celos infundados y la 
hace l á vida insoportable... Isabel ama-
ría mucho más a su marido, si su ma-
rido tuviese dos cosas: fe en ella, y... 
un poco de talento para hacerse amar. 
ESTE de ahora es complot y no aqu*. lias birrias que se inventaban Ca-
sares Quiroga y Galarza y Gago en co-
mandita. 
Entonces el complot era una fantasía 
caprichosa para jus t iñear centenares o 
millares de detenciones y quedarse con 
las manos libres para desarrollar el plan 
preconcebido. E l de ahora es una cosa 
completa y sólida que se resuelve sin 
ninguna detención. Antes sobraban las 
detenciones y faltaba el motivo. A l re-
vés que ahora, en que sobra el motivo y 
faltan las detenciones. 
Se prueba otra vez que los revolucio-
narios están siempre necesitados de un 
complot. Antes, para justificar determi-
nadas persecuciones o distraer al públi-
co con el fin de pasar de matute cual-
quier embuchado. Entonces tenían el Po. 
der en sus manos plenamente y no pô  
dían hacer sino inventar complots. Abo-
ra, como están fuera del Poder, aun 
cuando siguen en sus aledaños, se ha-
llan en condiciones de urdirlos a su 
gusto, porque también ahora los necesi-
tan para sus planes con no menor exi-
gencia que antes. Los necesitan para 
distraer a unas gentes, para aterrorizar 
a otras y, sobre todo, para preparar su 
ambiente electoral. 
Las extremas izquierdas españolas son 
catastróficas por temperamento y por 
imperiosa necesidad, 
Gran parte del florecimiento y esplen-
dor de Ñápeles es debido a su volcán: 
nuestras izquierdas, en cuanto no prac-
tican esta política de terremotos y ci-
clones, se desploman de puro necias e 
insípidas. 
LOS candidatos socialistas, especial-mente los que luchan en Andalucía, 
están demostrando que la política es una 
gran carrera. 
LA ú l t ima frase de Marcelino, en su discurso de Carcagente: 
"Esta es la hora de las izquierdas 
la hora de la obra, obra que cada día 
nosotros hemos de esculturar para de-
jar esculturada la obra." 
Parece cosa perdida. 
«iiiiHiiniiiiiniiiniiiiiHiii 
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Perc el marido de Isabel, como otros 
muchos maridos tan necios como él, 
cree que el amor se impone. Isabel, en 
fin, no ha traicionado nunca a su mari-
do, ni con el pensamiento, pero no por 
él, sino por ella misma: porque es cris-
tiana, porque sabe cuáles son sus debe-
res y por su propio decoro y su propia 
estimación. 
Enrique (aterrado) .—¡Qué barbari-
dad! ¡Qué crisis tan tremenda! Hay que 
"despertarla" a escape. (Soplándola en 
los ojos desesperadamente.) ¡Despierta! 
¡Te lo mando! ¡Despierta! ¿Me oyes? 
¡Obedece! 
Isabel ("Despertando").—¡Ah!.. . 
Enrique (acariciándola). -Hijita, per-' 
dóname,,. Ya estás bien; ya pasó Ra 
sido una crisis violenta de la que he te-
nido yo la culpa por haber prolongado 
con exceso la "sesión". Durante la pri-
mera "fase" del sueño hipnótico te mos-
traste normal, y según la describen los 
tratadistas, Pero en cambio, luego, y 
sin duda debido a mi enorme poder de 
sugestión y a mi afán de,., saber, a mi 
ansia de... conocer ¡no tienes idea de 
las atrocidades que has dicho!... 
Isabel (con una sonrisa),—"¿Pero te 
has quedado a gusto, tranquilo, satis-
fecho?... 
Enrique (besándola las manos y casi 
llorando de alegría).—¡Oh, sí: comple-
tamente satisfecho y tranquilo... a pe-
sar de las "cosas" que dijiste después! 
¡Por algo el hipnotismo es la ciencia in-
falible, única, para conocer la verdad.,.! 
(Ufano.) Lo que no pude sospechar nun-
ca era que poseía estas facultades ex-
cepcionales de sugestionador. Soy, está 
visto, un hipnotizador formidable e irre-
sistible. 
Isabel (sonriendo). — ¡ Irresistible...» 
desde luego! 
Enrique (abrazándola) .—¿Verdad que 
s í? 
Isabel (dulcemente irónica).—¿¡Dimelo 
a mí!... 
Curro VARGAS 
Folletón de E L D E B A T E 
AL MARGEN, TODAVIA 
E l P O S I R E R AMOR O E l 
l ICENCIf tOO ÍORRALBA 
...Desde la hora de aquel su quebranto d« ialud 
r -o , por lo menos, sorpresa, y aviso a l respecto—co-
noció nuestro Licenciado un nuevo cariz en su* per-
sonales preocupaciones o manías . Resu l t a r» sobre In -
exacto, injusto, el atribuirls un ingreso tardío en las vo-
lutas y recoaróoof <^ te jpíwiencla mundana; aunque 
tampoco deban AstnMiMLTse ciertas visitas y estaciones 
que ahora hacía en su corazón atribulado la aprensión 
de una posible pobreza; cuyo horizonte hubo de mo-
verle tal cual vez a los rasgos y movimientoa propios 
del avaro, aunque éste lo ftiera desigualmente, sin ton 
ni son y a ráfagas . Por lo común, su recién desvelado 
afán de orden, y hasta de minucia, tomaba por pista, 
no ya lo venidero, sino lo retrospectivo. Fvesulta i n -
calculable el número de papeles que Bufenio quemó 
o archivó, convenientemente arreglados y clasificados, 
hacia esta época. Copia de vigilias hubo, igualmente, 
de ocupar, dentro de este orden de quehaceres, el de 
contestar a deshora ingente muchedumbre de cartas que 
para ello permanecían al recaudo, de años ha, y alguna 
de lustros. Y eran justamente las de oportunidad m á s 
cancelada las que recibian trato de favor, ('.usada, y 
baMa abuela, podía ser boy la firmante de alguna per-
lumada misiva, que, por elerto, no evocaba ya, en quien 
del paquete la sepai-aba, l a mano temblorosa, ningún 
amblante con rasgos partieuiarea y concretos. Tampo-
co, al uojabre de "mma.", trazado al pi* de unos ren-
glónsu fcWtaBMutos, ntngian apellido ae podía yp. atribuir. 
t ésta, flechada en Ambares, qué olvftfado teace 
correspondía? ¿ A una cita frustrada, a una fugaz bue-
" yero-. ? Sobre su epigma reflexionó 
le sorprendió sin haberlo resuelto; si bien pereciéndose 
en una especie de nostalgia enconada. A las pocas ho-
ras, hubo de acontecer que esa nostalgia,' indecisamen-
te convertida en singular y desesperado renuevo de 
amor, dictara unas extemporáneas 'pa labras de respues-
ta, lanzadas a la ventura, a t ravés de los caminos pos-
tales de Europa. Y quiso el hado que un prodigio, huér-
fano, acaso, de precedentes, se cumpliera esta Vez. 
Cuando menos podía pencarse, a la respuesta subsiguió, 
de Amberes a Valladolid, una alentadora dúplíca. Alen-
tadora hasta tal punto, que, recibida, ya no le quedaba 
a Eugenio otra decorosa solución sino ponerse en ca-
mino. 
Aplazó el hacerlo, de todos modos, una estación 
entera; a cuyo largo el combustible epistolar, dosifica-
do con una discreción tanto más sagaz cuanto pura-
mente instintiva, pudo avivar hasta cierto punto el 
pasional rescoldo entre el galán, que ya lo había de-
jado de ser. y la dama de sus pensamientos; o más pro-
piamente se dijera, de sus olvidos. Lo avivó sin levan-
tar, es cierto, ninguna llama; aunque por momentos 
se produjes€i esto sí, tal cual crepitación de impacien-
cia. Llegó el verano, cuando la bonanza de la estación 
y el ocio de las vacaciones, invitan de consuno al 
viaje y quitan cualquier excusa al retardo. Por aña-
didura, no sabemos qué encargo o misión hubieron de 
poner muy a mano del español el acercamipnto a las 
tierras de Flandes Aquel famoso "¡Malditos sean los 
inconvenientes!" hubiera sido, en la coyuntura, para 
cualquiera de las partes en juego, tan violenta salida 
como descortés. N i siquiera ciertos respetos humanos, 
de transgresión engorrosa, cuando no prohibitiva, ca-
bía alegar, llegados como eran los dos a lo que suele 
conocerse por edad canónica; y siendo ella viuda, 
además, si él, célibe. Bien lo comprendió así la dis-
creción de entrambos, que se aplicó a eliminar de la 
entrevista, cuando llegó el trance de su inminencia, 
cualquier carácter de clandestina solemnidad, cualquier 
aspaviento de lo que tD6a tarde dieron las gentes en 
llamar romanticismo. "Será divertido el volvernos a 
ver" fué—con dejos d* elegante irania—la fórmula 
adoptada. Que, sobre divertido fuese conmovedor, 
quedábase para el secreto de cada uno. 
Aunque el me» de agosto ao había alcanzado a su 
fia todavía, una espesa niebla daba desapacible ©ata-
dura otoñal, cuando l^egó el dia designado, a la bella 
ciudad del Norte. Eavuelto en aquélla, mientras azo-
L t iha I M c*U«« emit» <i« U elta, SUftSifi fe 
pronto su corazón muy fatigado, esforzándose, como 
estaba, el triste, en la doble tarea de reanimar un 
pasado y compensar con el riego de la sangre el am-
biente frío. De lo primero, un carillón dulce, len-
tamente caído del Campanario de la Catedral, mien-
tras el t ranseúnte atravesaba la Plaza Verde, vino a 
aliviarle al paso; ciertas imágenes de ternura empe-
zaron a desfilar por su mente, así procesión de mi-
sericordiosas beguinas, Pero, de lo segundo, del fla-
gelo de la humedad y precoz helada, no halló con-
solación hasta que, traspuesto el dintel de la mansión 
de la antigua amada, halagó al visitante el abrigo de 
unos tapices y los ronquidos del encendido fuego, en el 
vientre de una estufa de cerámica azul. Con un galante 
.saludo on italiano entraba, momentos más tarde, en la 
cámara de la viuda. A la cual, por cierto, tardó en dis-
tinguir, tales eran la penumbra del lugar y su personal 
turbación, buscando como buscaba la querida figura de 
la parte de las ventanas, en tanto que ella se tenía 
en un rincón, a la vera de una chimenea, y dando, tal 
vez igualmente por la emoción, la cara al fuego y 
la espalda al recién llegado. Ocurrió así que a éste 
antes se le apacentaran los labios en una nuca que 
los ojos en un rostro. Cuando, por fin, separados los 
cuerpos y serenados los párpados de lágr imas , una 
observación lucida se volvió posible, el rostro se des-
tacó con .una belleza que hizo revivir Intégrámente ta 
del pasado, con ser en el detalle bastante distinta. 
Ursula, que éste era el nombre de la dama, podía te-
ner ahora cincuenta años. Dábale el ser gruesa ter-
sura, a falta de frescura. Ardía la brasa de sus pu-
pilas bajo la ceniza de sus cabellos; los cuales, en 
pa4e, estaban revestidos por una pulcra cofia de rico 
encaje, constelada de agujas, placas y tirabuzones de 
oro fino, Pero, no bien hubo soltado las manos. Bu-
genio ya no tuvo ojos más que para las manos. Estas 
no hablan cambiado nada. Su perfección reunía, como 
en asociación mágica, el encantó de lo presente con el 
prestigio de lo que fué, a cad^. uno de los blandos 
movimientos, con que, en un «decoro sin esquivez, 
apartaba por el momento al viejo amigo para que se 
sentase y tuviera. Con lo cual, en éste la audacia abrió 
paso a la reverencia; viajando, en ruta opuesta a la 
ordinaria, hasta las cercanías de la punta de los de-
dos, aquel beso que mucho m á s alto comenzara. 
¿Oontó quien de este modo imponía respeto, con al-
gún ulterior renovamiento de hostilidades? Su triunfo. 
tado, Eugenio, si se envolvió en la reminiscencia de 
los lejanos días, fué, más bien que en guisa de occiden-
tal hechicero, dado a operar ar t í s t icamente con los 
fantasmas, en la de oriental fumador de pipa, que de 
ellos se deja acariciar, sin menoscabo de las regalías de 
su pereza. De fumar, literalmente, pidió permiso, así que 
con la amiga, la conversación emprendió, ahora como 
otrora, las confianzudas vías del tuteo. Se encontró con 
que Ursula fumaba también, según moda recientemente 
introducida en los Países Bajos, Pronto la obra del hu-
mo se vió corroborada por la de la música. Acordes 
vihuela y laúd dejaron volar dulces armonías a t ravés 
de la estancia que, sin más claridad que la del fuego 
encendido, veía, parte de fuera, caer la tarde y ahogar-
se entre las verdeantes sombras de un tranquilo ca-
nal. Por los días de lo que referimos, la "Sonata a 
Kreuzer" no estaba compuesta aún: lejos de provo-
carlas a lo galeote, el arte músico cumplía su órfica 
misión de impedir o aquietar la violencia de las pasio-
nes. Más peligro acaso pudo traer la cena, que, tras 
de haber entrado bujías, empezaron los criados a ser-
vir, Pero este mismo servicio, dejando a los amantes 
sin el abrigo de la soledad, les mantenía en el regazo 
de la precaución. Ocurría además que, a propósito de 
los manjares presentados, la benigna anfitriona—a ello 
muy aficionada, a fuer de nacida y ciudadana de aque-
lla región del mundo donde más estrechamente enla-
zadas han estado siempre las cosas de estética con 
las de cocina—se diera a sutiles comentarios, sobre 
viandas, peces y guiso3> con sabiduría no menos que 
teórica, experimental; y que Torralba, picado en el 
juego—si por su parte no lo hubiese estado ya siem-
pre en doctrinas del tr ivio y el cuadrivio sobre mesa 
y boca—, ya que no podía lucirse como ducho prac-
ticón, quisiese lograrlo como bien informado viajero. 
Así el coloquio, antes en más de un punto alicaído 
entre los dos, emprendió vuelos caudales. Un poco in-
diferente como siempre habla sido el Licenciado a la 
exactitud rigurosa de lo que amenamente narraba, ca-
yó pronto en el sacrificio de lo veraz a lo brillante, dán-
dose por ejemplo a describir con pelos y señales ciertos 
maravillosos frutos y frutales de América, donde, en ri-
gor, j a m á s habla astado. SóOo a l cumplirse una hora de 
la última entrada de ios criados parecieron advertir, due-
ña y caballero, que ya loa criados no iban a entrar 
más . Pero ya ontonoes, y oon renuncia a seguir tañen-
do las cuerdas del laúd, la bella mano patricia había 
«• tqdo CÜM, fobr^ga&ó Ig que jp&iea, Ife* lí<a ¿m-, rXiüiie A «ttfuafitaftfc J qui^, tras de Ja mano enguaa-
tada, se había deslizado, furtivo, algún bostezo. Era 
cerca de media noche: pronto se cumplirían seis horas 
de oaristo en tan perfecta y decantada amistad. 
Lo que, llegados aquí, importaba sobre todo era «i 
desenlace. Táci tamente , en el pecho apaciguado de 1M 
dos amigos vino a anidar la persuasión de que estaba 
en la ley y en la elegancia de las cosas que la presen-
te coyuntura fuese un epílogo. A Eugenio los afanes 
de orden perfecto, que entraban abora a definirle el 
carácter , le hacían desear menos que nada la eventual 
remanencia de algún cabo suelto en la aventura, la en-
trada de cualquier elemento de confusión o de equívoco, 
nido o raíz más tarde de turbaciones y torturas, en 
una vida que sólo anhelaba quedarse bien limpia y sim-
plificar, ¡A ver si, unos años más tarde, todavía iba a 
tocarle arrastrar algún remordimiento o alguna duda, 
a propósito -de la lejana señora de Amberes!,.. ¡No en 
sus días! Que todo quedase claro; y, la mejor manera 
de que todo quede claro es que casi todo quede muerto-
Muerto y liquidado. Muerto y en paz. Que, de aqu 
hasta el punto de la separación definitiva el ornamen-
to y evacuación de és ta se deslizara, en el detalle, en-
tre unos u otros episodios, no significaba gran cosa 
Por caricia de más o de menos, por abandono o por 
terneza acordados u omitidos, no se iba a reñir. Lo 
esencial estribaba en que al término hallárase todo 
perfectamente entendido y escrupulosamente saldado. 
— " ¿ E s t á bien as í ?" , fueron las palabras del amigo, 
cuando con una mano daba la vuelta al pomo del por' 
tal de salida, mientras tenía la otra sepultada aún y 
aprisionada entre unas trenzan grises—. "Está muy 
bien", contestó, sonriendo levemente, la amiga, mien-
tras, ante un redondo espejo con arco de ébano, ende-
rezaban sus dedos hábiles la torcida cofia. En seguida* 
en el mismo espejo, de espaldas a la puerta, Ursula vi. 
cómo cautamente la abr ía aquél que abora para sicifl" 
pre la iba a dejar. El , cómplice de la misma prudencia» 
salió sin palabra y cerró sin ruido. Sin volver la cabe-
za, se lanzó a la niebla, a esta hora menos fría que p<>r 
la tarde y cuya espesura le aterciopelaba el resonar 
los pasos. El carillón cantó; mas, entre el enredo 
sonar los cuartos y la intromisión de su melodiosa c^r 
tinela, no hubo seguridad sobre si habían dado las d 
o las tres. 
Y éste fué, y fué asi, el postrer episodio amoroso 60 
la vUft dst Ltasaeisdo TorraJfaa. . 
Eugenio d'0B& 
